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J D I B E C C I O i r Y A D M I N I S T B A C I O N 
L Ü E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
líiiión Posta!. 
12 meses f21-20 oro 
6 id Íll-O) „ 
3 id f WW i . 
p P r o o i o s d o J S x i s o x * Í 3 p o i < S > 3 a . : 
í 12 meses fló.OO plata 
Isla ie Cnla. I « 'd f i » j j 
6 id 4.00 ul. 
2 meses 514.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id. 
" A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MATÍIXA. 
eu Calimete, y para des fempéñar l a he 
nombrado á los Sres. B . P é r e z y Com-
p a ñ í a , quienes e f e c t u a r á n e l cobro des-
de p r imero de Octubre ú l t i m o , y con 
ellos se entendenm tanto los s e ñ o r e s 
actuales suscriptores, como los que de-
seen suscribirse en lo sucesivo. 
H a l f á n á 5 de D ic i embre de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
.7. M. Villaverde., 
T e i o g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SET?VICIO TELEGRA PICO 
DEI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A t DIARIO DE LA UAIJ1NA. 
HABANA. 
E S T A P O S ^ I T O O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
C O X F E R E N C I A . I N F R U C T U O S A 
h ashinyton. Diciembre X. — VA p r e -
s idente Roosevel t l i a r e c i b i d o l ióy 
eu aud ienc ia , á los s e ñ o r e s H e r r á i i i 
M i n i s t r o de C o l o m b i a y a l g e n e r a l 
Reyes, p res iden te de la C o m i s i ó n co -
l o m b i a n a <pie ha v e n i d o JÍ esta pa ra 
t r a t a r de los asuntos de P a n a m á , no 
h a b i e n d o p o d i d o estos s e ñ o r e s hacer 
uingruna p r o p o s i c i ó n , por haberles da -
dado á e n t e n d e r el P j F e s i d é n t e de los 
Ks tados Un idos que e l t r a t a r de l p r o -
b l e m a de P a n a m á , era de la e x e l i i -
s iva i n e n m h e n e i a de l Sec re t a r io de 
Es t ado . 
L A C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A X T E 5 
L a (• ; imara de K e p r e s e n t í t n t e s sus-
p e n d i ó hoy sus sesiones, sW ^ j a v ^f T 
c h a pa ra r e a n u d a r l a s ; e s t á suspen-
s i ó n d u r a r á hasta la t a r d é del p r ó x i -
m o lunes . Cuando p r i n c r p l a r á n l i w se-
siones de l a L e g r í s l a t u r a o r . ' i n a r l a , lo 
c u a l t e n d r á p o r efecto u n i r sin que 
o c u r r a i n t e r r u p c i ó n a l g u n a , l a s e s i ó n 
e x t r a o r ^ i a a r i a con la o r d i n a r i a y eau-
s a r á unñ A e m o r a en e l ascenso del ge -
n e r a l \ V o » d . 
C O N T R A L A P B T M A A Z U C A R A R A 
MinneapoUSj Diricmbre o.—El T r i -
b u n a l Sup remo de l Es t ado de M i n -
nesota , h a dado u n t a l l o en el cual 
d e c l a r a qae d i c h o Es t ado no e s t á o b l i -
gado á paga r u n a p r i m a á los f a b r i -
cantes de a z ú c a r de r e m o l a c h a , su-
pues to que es i n c o n s t i t u c i o n a l la ley 
de 1 8 9 5 p o r l a cua l se e s t a b l e c i ó el 
pago de d i c h a p r i m a . 
C O L I S I O N D E T A B A Q U E R O S 
San r/iuni de Puerto Rico, Diciembre 
A — l i a h a b i d o una c o l i s i ó n e n t r e toa 
t abaqueros que e s t á n en h u e l g a y los 
que h a n seguido t r a b a j a n d o en las í á -
br icas de est a c i u d a d ; se fue ron á las 
manos unos m i l h o m b r e s y r e s u l t a r o n 
dos her idos de ba la ; pero se cree que 
p o d r á n salvarse* 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
ffúem Vori:, Diciembre 5. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papel comercial . 00 d i v . , 6 
á fcl|2por 100. 
Cambios sobre. Londre*, 60 d|V, ban-
r 'uéros , A $4.79-50. 
Cambios soora Londres á la vista, ^ 
Cambios sobro Par ís , 60 djv, bAO insroa 
fto francos 23.1 ¡8. 
I d e m sobre Hamburgo, 60 d[V, baa -
queros, á 9.3.7|^. 
Bonos registrados de lo? Estado i U n i -
dos, 4 por 100, ex - in t e ré s , á 110. 
Centr í fugas en plaza. 3.11 [1 (J c h . 
Centr í fugas N? 10, pol . 98, costo y Hete, 
2 cts. 
Mascabado. en plaza. 3.3[16 ctg. 
Azúca r de mie l , en plaza, 2, lójlG cts . 
Manteca del Oeste en tercerolas, f 13-00. 
Har ina patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Diciembre 5. 
X o ha habido Bolsa, por ser hoy dia 
festivo. 
Azúca r centr í fuga, pol . 90, á Os. 9J. 
nominal . 
Mascabado, íí 8s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la ac&úí za. 
fra, á entregar en 30 d ía s , Ss. 4.1[2d. 
Consolidados e x - i n t e r é s 88.7(8. 
Descuento, B a ñ o I n p la te r ía , 4 por 100 
Cuatro por 100 e spaño l , á 89. 
Parts, Diciembre 5. 
Renta francesa 3 por 100, e x - i n t e r é s 
98 francos 45 c é n t i m o s . 
'Quedaprohibida la r^roducción de 
ios jeleyramas que unteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
O F I C I A L 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O J S r ü i t O l l D E R S , 
H e a q u í la tar i fa de los giros posta 
les: 
Para una cant idad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2>50 hasta $ 5, ' 5 cls. 
" • 5 " 10. 8 " 
" 10 20, 10 " 
, " 20 " 30, 12 " 
30 " 40, 15 
" . 40 'J 50. 18 " 
V- ' 50 ' " 00. 20 " 
••; 60 " 75. 25 " 
7(5 " 100, 30 " 
Los gir<*6 postales no pueden es tén-
derse f)ov m á s dt- 100 pesos; pero pue-
den obteiféi-s MUIOS o-iios cuando se 
desee i-cnütiri nna c i tn t idad muyor. 
; • • i 
M O H E D A ® 
. V y l o r o j i c i a i que tiene la moneda es 
pauOla con r e l ac ión á l a aniericana: 
Ge^&iies $ 4-75 • 
Luises 3-83 
Plata $1 9 C0 
I d e m 50 cls 32 
I d e m 20 " '. 16 
Idem 10 ,? 6 
I d e m 03 ," 3 
MeresiiitiL 
A s p e o t o d e l a P l a z a 
Diciembre 5 de 1903. 
Azúcares—FA mercado cierra boy quie-
to y nomina l . 
'cfcmiios.—Cierra la plaza en las mis-
mas condiciones de quietud anterior-
menfé anunc iada» , no t ándose , sin embar-
go, alguna mús firmeza en las cotizacio-
nes, con excepc ión de las sobre E s p a ñ a 
que han tenido una pequeña baja. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
DOMINGO 6 m DICIEMBRE DE 1903, 
F U N C I O N C O R R I D A 
A LA UNA Y MEDIA. 
3 5 3 1 1 . S X T I E J Í S f O 
DE U N A N O C H E DE V E R A N O . 
E L P U Ñ A O I D E R O S A S . 
L A M A R C H A D E C A D I Z . 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZUELA 
' S í F ' X j P i r o i o T ^ r E 
253? F U N C I O N DE L A T E M P O R A D A 
POR L A NOCHE 
T a n d a á las Siete y med ia . 
SUEIO DE Ü N A J I C H E DE VERANO. 
F u n c i ó n c o r r i d a á las ocho y i n e d i a . 
La zarzuela en tres actos 
CJT. 2094 1 Db 
COLEGIO BE GOMDOSES 
C A M B I O S 
tfinqneros Ceaercio 
Londres, 3 div 19J< 18^ 
., fiO div 18^ 18 
París. 3 djv 5y2 AJÍ 
Hamburgo. 3 div 4 SU 
», 60 div.., 2H 
Estados Unidos, 5 div , 9Já 9 
España si plaza y cantidad, 
6 div 21'i 22!̂  
Descuento papel comejeial 10 12 p. 
Greenbacks 9'< 9% 
Plata americana 9 85Í 
Plata española 79^ 79;á 
A Z U C A R E S 
Azúcar centi ííuga de guarapo, polarización 
96. á 3J% arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2jf ¡ 
V A L O K K S 
Fr.XJJOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 117 
Id. id. id. id. en el extranjero 116^ 117^ 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103 . 103]^ 
Id. id. id. id. eu el extrauiero lOSJa 104 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 119 
Id. £ id. id. id 107 110 
Td. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElectric C° 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Rail.way 99 101 
Id. 1' hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada »8 ICO 
Id. 2í Id. id. id. id 40 40 
Id convertidos id. Id nS 62 
Id, de la Cí de Gas Cubano 60 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 9o W 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 743a 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 48 54 
Banco del Comerció de la Haba-
na ! 28 28>í 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de iiegla 
(Limitada; ; 78?¿ 78% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 97 '* 97,% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 98 97 • 
Compañía del Ferrocarril del. 
.Oeste 113 118 
Compañía Cuba Centra) Railwa.v 
(acciones preferidas).. 99 103 
Id. id. id. íaccione&coraunes)...!.. 40 43 
Compañía Cubana de Alumora-
tíodeGas 6 . 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada....-...;.. ' 10!^ 10% 
Comuañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica rte la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 90 95 
Férrocarril de Gibara á Holsruín 25 30 
Habana. Dbro. 5 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente. Francisco Buz. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL-BANCO ESPAÑOL de la lal« 
de Cuba contra ora 4f3 ¿ 3>4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro79^ íl 79^ 
Oreenback.-i contra oró español ají á 9 » 
Conip. Vend 
FONDOS PUBLICOS 





Londres : íd iv . 1^.3^ 19.1l2 
" GOdrv . 18. I S . : ^ 
P a r í s , 3 d i v . -í.7i< qA\% 
Hamburero, 8 d[V . 3. l | l 4. 
Estados Un ido.-» 8 d iv 9 
E s p a ñ a , s; plaza y 
cantidad 8 d i v . 2 2 . i | l 21 .J^ 
Dto. panel comercial lü i 12 
Monedas extranjerat.—^Q coíXv.wn hoy 
como sifrue: 
Greenbacks . 9.3i8 á í U i 2 
Plata americana . 9 á tLl [4 
Plata española . 79.§i8 á 79.1i2 
Valorea j¡ Acciones.—Xo se ha heclio 
hoy, que sepamos, Dinguiia operación 
en'la Bolsn. 
s i i b i i n i i d a d 
d e l 
S e g u i m o s s i e n d o o b j e t o d e l a c r í t i c a p o r n o h a b e r h e c T í o 
l a s c o s a s e n r e g l a . S e g ú n v a d o s d e n u e s t r o g i r o , n u e s t r o 
p r i m e r d e b e r e r a h a b e r s i d o d e p e n d i e n t e s d e u n a c a s a d e e m -
p e ñ o s ; s e g u i d o l a r u t i n a a n t i g u a y m á s t a r d e e m p e z a d o c o n 
¿1 a p o y o d e a l g u n a m a r q u e s a . E s t o n o s r e c u e r d a l a p r i m e r a 
l e c c i ó n e n p u g i l i s m o . E l p r o f e s o r so i n d i g n o p o r u n a t r o m -
p a d a q u e l e d i m o s e n l a s n a r i c e s , a f u e r a d e o r d e n , s e g ú n e l , 
p u e s l a r e g l a d i c t a b a q u e e l p u ñ a t a z o f u e r a d i r i g i d o c o n t r a e l 
, p e c h o p a r a q u e é l p u d i e r a d e s v i a r l o . j j O t r o s t i e m p o s , o t r a s 
c o s t u m b r e s ! ! 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O HT.-Iraportaiores ie me l l e s para la casa ? la olciaa. 
ABEHTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O Ü " 
2»-l Db 
Obligaciones bicotecaria Ayun- e 
tamientb pimera hipoeca 
Obligaciones bt p o t e.ic a.r ias del 
Avuntainiénto S 
Obligaciones H id o t e c a n a s de 
Cienfuegos á Vñlaclara 
Id. 'A id. id......... 
Id. lí Ferrocarril ('aibarien.. 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Td. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id. 2i Gas Consolidado 
Bonos Hjpoteoarios Convertios 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarioB de la Isla d« 
Cuba 1886 
onos 2i Hipoteca The Matanzas 
BWates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnañía de Caminos de Hierro 
deCérdonas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem*, idem. acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana. 
Nueva Ffibricu de Hielo.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 

















V A P O l i E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dore. 6 Telcsfora Liverpool. 
„ 6 Mobila: Mobila. 
„ 7 Esperanza, Veracruz y Prosroso. 
9 Coolsnz, Brémen y escalas. 
„ 10 Miguel Gallart, Barcelona. 
„ 14 Miguel Pinillos: Barceloua. 
,, 17 Olinda, New York. 
SALDRAN 
Dbre. 6 Mainz, Breraen. 
„ 6 Mobila. Mobila. 
„ 7 Vigilancia, New York. 
¿Espe ranza , New York, 
j 17 Cnrityba. New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Olivette: 
Sres. Andrew Forta—Isabel Corrandi—Do-
mingo Acosta—José Diaz—J. H . Rion—B. M. 
Dentsch-G H Broadmrst—W W Herron-M, 
E Brigbam—Sra Emma—M Tomphson—M A 
Ber ñnan—T A Cobin—Sra A B Jones Diaz 
—David Brown—Fernando Casares—G. Alvi-
na—Mercedes Visini—M Albini—P W a l l - J N 
Honakey—M Dorta—Josefa López—J T Alfon-
so—J Bmin—A Ramón—A Echavarria—Pablo 
Delgado—G Delgado—T García—S González 
—M T Gay—S Hugues—E Echavarria—J Na-
varro." 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. J Flours y 1 de familia—R D Crawford 
y 1 de familia-Luis P é r e z - A Quintana—Emi-
lio García—Sra Petrona González—A García 
—A González—Eugenio Valdés—León Toledo 
—Sra Isabel Toledo y 4 de familia—A M Ro-
dríguez—P N Friadlaender—A Cueto—Cami-
lo Sana—0"J Hield—Sra Isabel Gutierrez-Sta 
Eüzabet Gregg—Srta Paula Pérez—José A 
Diaz Elias Sandoval—Alfredo Valdés—Al-
berto y Antonio Mai iscal—A Alúllo—Amalia 
Alvarez—Josefa Hernández—Maria L Hernán-
dez—C García—M Cuevas—Ana R Plña—A 
Dussall—M Goezalez—A Santo Domingo—F 
Diaz—José Vázquez—F Díaz—E Diaz—J Mén-
dez—M Sumarraga—J James—E Cordion—A 
Mendoza—E Marrero-C Sanchoz—"W Clanton 
—F Reyl lng-F Morris—S Girvin—J Corral-
Emilio Torres—R Guerra—M Pérez—J Gua-
rent—A Hernández—F Ginesta y 2 de familia 
—Manuel V Ginesta—Carlos M Ginesta—B V 
Ginesta—M V de Sina y 1 de familia—Manuel 
Cínticrrez—Josó Menendez—G Peña—Joaquín 
del Sol; 
Para Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona eî i el vp. esp. Buenos Airee: 
Si-es. H. A¿osta—S. Hernández—J. Romero 
—M. Izquierdo—D. Fragoso—R. Izquierdo—F. 
Carballo—J. Martin—C. Fichas-J. Reyes—M. 
Alfonso—Maria Padrón—F. Hernández y 2 de 
fam—N. Angulo—Agustín y Cristóbal Carreras 
—V. P é r e z - F . Lorenzo—A. Pérez—Francisca 
Llanes—P. Pérez y 2 de fam—Pedro y Maria 
Gonznlez—R. Sarmiento—M. Padrón—Jo2é M. 
González—M. Suarez—C. Guerra-F. Suarez-
S. Marrero—P. Hernández -A. Méndez—An-
tenio Hernández—Dolores Pagés—A. Alonso 
—J. M. García—J. García—F. Eltévez—Gracia 
Sirven—R. García—J. F. Galleti—J. E. Tama-
yo—Inés Alvarez—J. García—V. Diaz—Emma 
Morcau—R. M. González—F. Reyes—D, Reyes 
—M. Zublzarreta—J. Persa—J. González—Leo-
nardo Chiay Vd» fam—León Zorrilla. 
Para NeW Yofl?, en el vap. amer. Morro 
Casfle. 
Sres. Dr. E. C. Poey—A. Anduyar—G. Fer-
nandez—G. Poarson y 1 de fam—R. Franksen 
—Dr. Gregorio de QQesada—L. Ballcorba— 
t Abraham—B. Roca—E. Roca—E. Roca—E. 
D. Echeraendía y 1 de fara—Rev. Eduard—M. 
Cbas—J. Mato—R. Reyes A. Soler—-T. H. 
Trusión—J. B. E. de Cleary—M. A. Pollo—C. 
Courfcney—T. Spencer—E. M. Gales—G. Grau-
J. Gftllatos-J. F, Delanner-V. López—R. Alle-
ga-rM. Pérez—B. González—J. Arnol—R. Sua-
rez—E. de Zaldó y 8 de fam-N. Ponce de León 
—F. Vell—J. Asearlo-F. Otero—P. Rodríguez 
—Sta. Ida Schamuat—D. Broan. 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Buques con registro atierto 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, "por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, váp. austríaco 
Olimpo, por A. íberri y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton. Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placó 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Coir^1. 
N, York. vp. anir. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
T E A T E O A L H A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
U L m . o 1 ó i x t o o L ^ s 1 J S I x x o o I x o s 
H O Y A L A S O C H O : J S ^ X I l t X J O X X Í J S * 
A l a s nueve : 
A /as- d iez : E L B O B O 8 E K A F I M T O . 
11420 
N v 6 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
J D O J D O S l t ^ X - l Q d O 1 O l O 1 O X- XX C3 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P. M O R G A N & Co., N E W Y O E K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba $6,790,003.01 
Depósitos en Cuba $5,550:000.0;) 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Oómercio y al Póblioo. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta affenn, 
Ciro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anqrros, 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa. América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-2095 i Db 
G. 
O I R O S D E L E T R A S 
. i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844. 
Giran letras á la Wsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Tra i i s femias jo r el caíle. 
c 1749 78-1 Oc 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FUádelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Bit a les y ciudades Importantes de los Estados nidos. México y Europa, así corno sobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva'York, reciben órdenea para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
cl748 78-1 Oo 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Ohi-
na, Japón y sobre todos las ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1851 78-23 O 
Buques despachados 
Día 4 
Matanzas vp. cub. Curityba, por Luis V. Pla-
cé. 
De tránsito. 
N. York, vp. cub. Olinda, por L. V. Placé. 
De tránsito. 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Miami, por 
G. Lawton, Childs y Comp, 
22 pacas tabaco. 
72 tercios idem. 
Progreso, p. nog. Frey, por Luis V. Placé. 
En lastre. 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I , por M. Calvo. 
De tránsito. 
Veracruz, vap. francés La Navarre, por B r i -
dat Montrós y Comp. 
50 tercios tabaco. 
250 cajillas cigarros. 
I caja semillas. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, G£diz, Laicelona 
v Qénova, vap. esp. Buenos Aires, por M. 
Calvo. 
2550 Ibs. picadura. 
505.544 cajs. cigarros. 
281.3K3 tabacos torcidos. 
1 cajas dulce. 
1 bto. y fdo. tabaco. 
1 caja "magnesia. 
52 p. y 20 i4 aguardiente. 
14 t\ tabaco, cigarros y picadura. 
Brunswick, berg. am. Mannie Swan, por Luis 
V. Placé. 
En lastre. 
Tampa, gol. am. F. M. Marrill, por José A. Fe-
rrer. 
2).0C0 kilos plátanos. 
900 id . ñame». 
38 bultos víveres. 
Montevideo berg. esp. Joven Ana, por Galbán 
310 bocoyes aguardiente. 
400 x2 pipas iaem. 
100 gfnes. idem. 
Tampa y Cayo Hueso, vp. ara. Olivette, parG 
Lawton Childs y Cp. 
16.000 tabacos torcidos. 
26 pacas tabaco en rama. 
7 bles, y 502 t3 id.-
19 btos. provisiones y frutas. 
12 cajas dulce. 
125 atadoi yaguas. 
8 bultos efectos. 
Mobila, vapor noruego Transit, por L. V. Placé 
198 tercios tabaco. 
Bremeny escalas,-vp. alm. Mainz, por Schwab 
y Tillraann. 
40.000 tabacos torcidos. 
5 tercios tabaco. 
62 tercias, tripas res. 
21 bultos efectos. 
Brunswick, s;ol. am. J. C. Straubridge, por 
Bridat, Montros y Cp. 
En lastre. 
Progreso, vp. ngo. Nordkey, por Luis V. Placé 
En lastre. • 
Mobila, berg. am. Benny Doon, por L . Placé. 
£n lastre. 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.) 
- A . n V E : ^ L r L O X J I ^ ^ . x x . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga viata sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ele-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
C o m p a ñ í a de Sepruros M u t u o s c o n t r a 
I N C E N D I O S 
ESTABLECIDA EN LA HABANA CUBA 
EL AÑO 1855 
Ofic inas : H A B A N A N U M . 5 5 
Capital responsable. 3 4 . 4 3 0 . 2 0 3 . 0 0 
Siniestros paga dos 
hasta 31 de Oc-i 
tubre último 
PAGADOS E L MES DE NOVIEMBRE 
A Francisco Ferrer 
averfás 
A Fernando Pelea 
averías ^ U D . V / U 
A Francisco Ferrer O "C A n 
a verías.... ¿O.VVJ 
h . 1 . Ó 0 9 . 4 7 2 . 4 2 
§ 1 0 0 . 
2 0 6 . 0 0 
1 . 5 0 9 . 8 0 3 . 4 2 TOTAL PAGADO© hasta la fecha •íP 
Por una módica cuota asegura fincas y esta-
blecimientos mercantiles, y terminado el ejerci-
cio social en 81 de Diclemore de cada año, el 
que Ingrese sólo abonará la parte proporcional 
correspondiente á los días que falten para su 
conclusión. 
Habana, Noviembre 30 1003.—El Consejero 
Director, Bernardo I . Domínguez, 
La Comiííón ejecutiva, Antonio González, 
Joaquín L. Wamas. c 2192 alt 4-6 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A 3 I E R C A D l : K i : S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• V o x x o j s t f t T.&I.sl 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Pauta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienluegos, Sanctí Spiritus, SantiaM de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitae. 
C 1747 78 1 Oc 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, Affitiar, IOS, esquina 
á Atnaraura, 
H a c e n pa j íos p o r el cable, t 'aoi i i tau 
car tas de c r é d i t o y g i r a n le t ras 
a c o r t a y l a r g a vis ta , 
sobre N uev a York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamoureo, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Espaf ia é Is las Canar ias . 
c 1426 108-15 ag 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Por orden del Sr. Presidente del Ferrocarril 
del Cobre, cito á los accionistas de la Compa-
ñía para la Junta general extraordinaria que 
deberá celebrarse el dia 23 del mes actual, á 
las tres de la tarde, en la casa calle de Amar-
gura n. 23, Habana, y en cuya Junta se dará 
cuenta de los convenios celebrados sobre tras-
paso de las propiedades de la Compañía, con 
objeto de resolver cuanto proceda para ulti-
mar dicho traspaso, incluso la fusión con otra 
empresa análoga, si fuere preciso, y todo lo 
demás que sea nacesario á fin de liquidar los 
asuntos de la Empresa. 
Habana, 5 de Diciembre de 1903. 
E l Secretario, 
Melclior Jiatista. 
12473 4-8 
OBRAS DE ARTE 
e n g r i i n d e s j a r r o n e s , c o l u m n a s , 
e s t a tuas , c u a d r o s a l ó l e o , a c u a r e -
las y g r a b a d o s , c e n t r o s , a d o r n o s 
p a r a t o c a d o r e s , espejos y a l f o m -
b ra s h a y u n s u r t i d o e x t r a o r d i n a -
r i o y p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s . 
J a r r o n e s clesde $1—'SO 
Co lumnas m a d e r a y po rce l ana 
desde SH-ÍÍO 
Esta tuas desde $ 4 - 8 0 
Cuadros desde « 1 - 0 0 
Cent ros desdo 81 -O0 
B8|H)j08, ÍJ lunas desde $1 -10 
A l f o m b r a s desde 8 0 - 7 0 
D e t o d o hay n i u o l i a v a r i e d a d , t odo 
de gus to , y p a r a sat isfacer lo m i s m o 
al modes to o b r e r o , que á los m á s fa-
vorec idos p o r la diosa f o r t u n a . 
E n t r a d a l i b r e y precios puestos cu 
cada ob je to . 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 a 56 y OBRAPIA NÜM. 51 
C-2120 i D b 
é l T r í s " 
C o m p a ñ í a de Seguros m u t u o s con t ra 
I n c e n d i o . 
OFICINAS: HABANA N. 55. 
Pendiente de pago, por falta do presentación 
de los interesados, algunos bonos correspon-
dientes al quinquenio vencido en 31 de Diciem-
bre de 1S93, se los avisa quo pa«en á cobrarlos 
hasta el 31 de Diciembre del año corrient.* 
1903, y se advierte que terminado este día, sin 
haberlo cobrado; serán nulos y sin ningún v»-
lor para ellos, posando su importe al "Pondo 
especial do Reiervá" conforme á lo dispuesto 
Sor la Junta General extraordinaria en soslór. e 30 de Octubre de 1893. 
Habana iv de Noviembre de 1903.—El Presi-
dente, Francisco Saleada. 21S2 4-fi 
Vega del Mamey Grande que tiene el 8r. A--
Sustln Mesa en cultivo en esto término de Rio :ondo, hoy por sus condiciones supera á todas 
las de su igual en la Vuelta Abajo: teuiondu 
el Sr. Mesa 700 mil matas de corte, con todo lo 
esquisito, así como medio millón mas viniendo 
á botón, pueden los Sres. mercaderes verla. 
12352 4-3 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en u.u minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salad, antes al con-
trario quita la caspa y hace renaoor el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay uooo-
sldad do volverlo á teñir hasta que vuelva 6 
nacer el cabello. lis la mejor del mundo y lu 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. Ei i lu 
misma se tiñe por sólo ?2 plata, contando con 
un personal iiueligcnte y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve lajuventiul 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta do IA 
servilleta en dicha agua y pasarla por la oah» 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo eu 
lo más mínimo. Deposito; O-Reilly 44, tienda 
de roigas 121üti 2t-3ü-I3m28 
D I A R I O D E LA 'MARIXA—Edic ión de la m a ñ a i W . - D i c i c n i b r e 6 de 190?,. 
La l i r a c i oficial 
ib 
H n m o s v i s t o e n n u e s t r a r á p i d a 
r e s e ñ a d e l a l e g i s l a c i ó n p a r a p r e -
v o n i r ó r e m e d i a r l o s c o n f l i c t o s 
e n t r e e l c a p i t a l v e l t r a b a j o , q u e 
s ó l o e n N u e v a Z e l a n d i a se l i a 
l l e g a d o p r á c t i c a m e n t e á s u n i i -
m i r l as h u e l g a s y e l lool-out, ó 
c i e r r e d e las f á b r i c a s p o r l o s p a -
t r o n o s . U n a ó d o s h u e l g a s n a d a 
m á s , y s i n i m p o r t a n c i a , se h a n r e -
g i s t r a d o e n a q u e l l a C o l o n i a des-
1 8 Ü 5 , f e c h a e n q u e c o m e n z ó á 
' r e g i r l a l e y s o b r e a r b i t r a j e o b l i -
g a t o r i o . Y n o es q u e las h u e l -
g a n sean a l l í a b s o l u t a m e n t e i m -
p o s i b l e s , p u e s p u e d e n h o l g a r l o s 
o b r e r o s n o o r g a n i z a d o s e n v.nio-
nes, y l o s q u e l o e s t á n p u e d e n 
d e n u n c i a r l a trade-unión c o n t r e s 
meses d e a n t i c i p a c i ó n ; h a y a d e -
m á s e l m e d i o d e c o n f a b u l a r s e e n -
t r e p a t r o n o s y o b r e r o s p a r a b u r l a r 
l a l e y e v i t a n d o e l p e d i r s u a p l i -
c a c i ó n . T o d o es to p u e d e h a c e r s e , 
m á s n o se h a h e c h o . 
L o s o b r e r o s v e n u n a g a r a n t í a 
e n l a l e y , p o r q u e l a j u r i s p r u d e n -
c i a d e l o s C o n s e j o s d e C o n c i l i a -
c i ó n y d e l T r i b u n a l de A r b i t r a j e 
s i l i m i t a sus d e r e c h o s y e s t a b l e c e 
sus deberes , l i m i t a t a m b i é n l o s 
d e r e c h o s y e s t a b l e c e l o s d e b e r e s 
d e l o s i n d u s t r i a l e s . A d e m á s , l o s 
C o n s e j o s y e l T r i b u n a l t i e n -
d e n á d a r o c u p a c i ó n p r e f e r e n t e 
á l o s o b r e r o s a s o c i a d o s p a r a g a -
l a r d o n a r l o s s a c r i f i c i o s d e l o s 
irade-unions e n p r o d e l a m e j o r a 
d e l a c o n d i c i ó n y l a t asa d e l o s 
s a l a r i o s , c o m p e n s a r á l o s t r a b a -
j a d o r e s d e c u y a s m a n o s se a r r e -
b a t a l a e s p a d a d e dos filos d e l a 
h u e l g a y p r o m o v e r e l b i e n p ú -
b l i c o c o n las v e n t a j a s q u e a c a r r e a 
u n a o r g a n i z a c i ó n l e g a l d e l a c l a -
se o b r e r a . Y , p o r o t r a p a r t e , l o s 
C o n s e j o s y e l T r i b u n a l m a n t i e -
n e n c o n c u i d a d o e l t i e m p o m á -
x i m u m d e t r a b a j o q u e fija l a 
l e g i s l a c i ó n n e o z e l a n d e s a , q u e es 
d e 4 8 h o r a s s e m a n a l e s , c o n h o r a s ¡jjj s u p l e m e n t a r i a s h a s t a c i e r t o l í m i -
t e y c o n t a r i f a m á s e l e v a d a q u e 
l a n o r m a l . E n fin, l o s C o n s e j o s 
y e l T r i b u n a l , e n caso d e c o n t r o -
v e r s i a , fijan e l s a l a r i o m í n i m o , 
sea á d e s t a j o sea p o r n ú m e r o d e 
h o r a s , t o m a n d o p o r p u n t o d e 
p a r t i d a l a c a p a c i d a d d e l o b r e r o 
m e d i a n o , y n o l a d e l o b r e r o s u -
p e r i o r , p a r a e v i t a r q u e s ó l o l o s 
o p e r a r i o s d e p r i m e r o r d e n h a l l a -
s e n t r a b a j o , q u e d a n d o l o s o t r o s 
e n l a m i s e r i a , c o m o r a z o n a b a e n 
u n a s e n t e n c i a e l T r i b u n a l d e A r -
b i t r a j e . 
L e s p a t r o n o s n o p a r e c i e r o n a l 
p r i n c i p i o s a t i s f e c h o s d e l a n i ^ v a 
l e y s o b r e a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o . 
L a s u n i o n e s — d e c í a n >—só lo r e -
p r e s e n t a n l a m i n o r í a d e l o s o b r e -
r o s ; e l j u e z es i n c o m p e t e n t e e n 
m a t e r i a s t é c n i c a s ; l a s s e n t e n c i a s 
s ó l o s o n a p l i c a b l e s c o n t r a l o s p a -
t r o n o s ; l o s leaders o b r e r o s , c o n l a 
c o d i c i a d e l a s d i e t a s é i n d e m n i -
z a c i o n e s q u e p e r c i b e n c o m o j u e -
ces ó t e s t i g o s , m u l t i p l i c a n a d r e d e 
l o s p rocesos ; l o s p a t r o n o s d e s l e a -
les s u s c i t a n p l e i t o s a l r i v a l p a r a 
a r r u i n a r l o , y l a s s e n t e n c i a s n o h a -
c e n b a s t a n t e c u e n t a d e l a d i v e r -
s i d a d d e c o s t o d e l a v i d a y d e l a 
v a r i e d a d d e l a s c o n d i c i o n e s eco -
n ó m i c a s e n l o s d i f e r e n t e s d i s t r i -
t o s . N o f a l t a b a r a z ó n á a l g u n a s 
d e esas q u e j a s . E n c a m b i o n o t a r -
d a r o n l o s p a t r o n o s en; e x p e r i m e n -
t a r l o s p r o v e c h o s d e l a n u e v a l e y ; 
p o r q u e , l i b r e s d e l t e m o r d e l a s 
h u e l g a s , p r o v e í a n m e j o r á sus n e -
g o c i o s , e v i t a b a n l o s p e r p e t u o s r o -
z a m i e n t o s c o n l a clase^ o b r e r a , 
v e í a n m á s s e g u r o e l c o n t r a t o d e 
t r a b a j o , m á s u n i f o r m e l a t a sa d e 
l o s s a l a r i o s y m e n o s d e s a s t r o s a l a 
c o m p e t e n c i a . P o r estas causas 
f u é c e d i e n d o p o c o á p o c o l a r e s i s -
t e n c i a , y a u n t r o c á n d o s e e n a p l a u -
so. H o y l o s p a t r o n o s s o n , e n g e -
n e r a l , p a r t i d a r i o s d e l a l e y , p o r -
q u e n o se h a n r e a l i z a d o l o s t r i s -
t e s a u g u r i o s d e p e r t u r b a c i ó n y 
r u i n a c o n q u e p r o f e t a s d e d e s d i -
c h a s a m e n a z a b a n , c o m o e f e c t o d e 
l a n u e v a l e y . L a s f á b r i c a s h a n 
a u m e n t a d o , e l n ú m e r o d e d e s o -
c u p a d o s d i s m i n u i d o , l a i n d u s t r i a 
h a p r o s p e r a d o y a u n q u e d a á l o s 
p a t r o n o s b a s t a n t e m a r g e n e n t r o 
e l c o s t e d e p r o d u c c i ó n y l o s b e -
n e f i c i o s p a r a e l e v a r e l s a l a r i o . 
M a s h e a q u í q u e h a c i e n d o d i s o -
n a n c i a c o n e l a p l a u s o u n á n i m e d e 
sus h e r m a n o s d e A u s t r a l a s i a , l e -
v a n t a n a i r a d a s v o c e s d e p r o t e s t a 
l o s o b r e r o s i n g l e s e s y n o r t e a m e r i -
c a n o s , c u a l s i e l a r b i t r a j e o b l i g a -
t o r i o fuese i n g e r t o e x ó t i c o q u e s ó -
l o m e d r a e n l a r a z a a n g l o s a j o n a 
a l ser t r a s p l a n t a d o á l o s e x t r e m o s 
d e l m u n d o . P r o t e s t a r o n l o s C o n -
g r e s o s d e C h i c a g o y d e N u e v a 
Y o r k e n 1 9 0 0 y 1 9 0 1 , r e s p e c t i v a -
m e n t e ; p r o t e s t a r o n las A s a m b l e a s 
d e l a s Trade-Uniom i n g l e s a s e n 
1 8 9 9 y 1 9 0 2 ; y c o n t a l d e c i s i ó n 
y c o n s t a n c i a s o n l o s i n g l e s e s e n e -
m i g o s d e l a o b l i g a c i ó n d e l a r b i -
t r a j e , q u e a l l a n z a r s e á l a c a r r e r a 
p o l í t i c a , f o r m a n d o e l p a r t i d o d e l 
t r a b a j o {labour par iy ) e s c r i b i e r o n 
e n s u p r o g r a m a l a r e s o l u c i ó n d e 
« r e c h a z a r e n é r g i c a m e n t e l a l e y 
d e l a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o . » Y n o 
s o l a m e n t e a b o m i n a n p a r a s í d e l 
a r b i t r a j e o b l i g a t o r i o i n g l e s e s y 
n o r t e a m e r i c a n o s ; m a s t i e n e n p o r 
i m p r u d e n t e s á l o s o b r e r o s d e N u e -
v a Z e l a n d a p o r h a b e r a c e p t a d o l a 
l e y . ¿ A c a s o , d i c e n , n o r e p r e s e n t a 
é l E s t a d o l o s i n t e r e s e s d e l o s p a -
t r o n o s , ; p o r m á s q u e a l p r e s e n t e 
favorezfca e l d e N u e v a Z e l a n d a 
l o s s i n d i c a t o s o b r e r o s ? A es to r e s -
p o n d e n é s t o s q u e es p o c o p r o b a -
b l e se r e a l i c e n t a n t r i s t e s p r o n ó s -
t i c o s ; q u e , e n t o d o caso, l o q u e e n 
l a l e y m á s les p l a c e n o es t a n t o l a 
c o n c i l i a c i ó n y e l a r b i t r a j e o f i c i a l 
c o m o e l r e c u r s o l e g a l d e h a c e r 
p o c o m e n o s q u e o b l i g a t o r i o s l o s 
s i n d i c a t o s o b r e r o s , e l c o n t r a t o c o -
l e c t i v o , e l s a l a r i o m í n i m o y l a 
r e p r e s i ó n d e l swcaUng-system, 6 
sea l a u t i l i z a c i ó n e x c e s i v a y a b u -
s i v a d e la? fue r za s d e l o b r e r o . 
E l f a v o r a b l e r e s u l t a d o d e l a r -
b i t r a j e o b l i g a t o r i o e n N u e v a Z e -
l a n d a y e l e n t u s i a s m o c o n q u e l o 
h a n c o p i a d o l a s d e m á s c o l o n i a s 
d e l a x V u s t r a l a s i a , capaces s o n d e 
d e s l u m h r a r á e n t e n d i m i e n t o s p o -
c o i n c l i n a d o s á l a r e f l e x i ó n y h a r -
t o d i s p u e s t o s á l a c o p i a s e r v i l 
p a r a p o d e r a p r e c i a r l a d i f e r e n c i a 
d e s u e l o , a m b i e n t e é i n f l u e n c i a s . 
M a s e l e j e m p l o n o es c o n c l u y e n -
t e , n i , p o r . d e s g r a c i a , c o m o v e r e -
m o s e n u n ú l t i m o a r t í c u l o , p u e d e 
n i d e b e ser c o n t a g i o s o , so p e n a d e 
t e n e r q u e l a m e n t a r e n o t r o s p a í -
ses c o m o u n a d e r r o t a , l o q u e e n 
a q u e l l a c o l o n i a b r i t á n i c a h a y q u e 
c e l e b r a r c o m o u n t r i u n f o . 
DESDE WASHINGTON 
i ? de Diciembre, 
N o s e r í a malo que este asunto W o o d 
trajera la reforma de las leyes m i l i t a -
res de los Estados Unidos , por las cua-
les se puede hacer, en dos a ñ o s , de un 
c a p i t á n de Sanidad, un General de D i -
v i s i ó n . Cier to que, para comple tar la 
o p e r a c i ó n , so ha de acudi r al Senado, 
donde, como e s t á sucediendo ahora, se 
puede dar al agraciado una carrera de 
baquetas par lamentar ias ; pero esta 
d i s c u s i ó n es casi tan pe r jud ic ia l como 
aquellas disposiciones « l ega l e s favora-
bles á la i m p r o v i s a c i ó n y el favor i t i s -
mo, porque l a p o l í t i c a d ic ta las deci-
siones de la A l t a C á m a r a . 
Es indudablo que el- general W o o d 
hace figura desairada ante la o p i n i ó n ; 
y su c a m p a ñ i t a de J ó l o , sea coinciden-
cia casual, sea maniobra de cuco, ha 
parecido á l a prensa un recurso para 
i n f l u i r en el Senado. L a gente opuesta 
a l general y mandada p o r el Senador 
Hanna, es poderosa y sabe po l i t i quea r 
y e s t á sacando pa r t i do de esas c a c e r í a s 
de moros, á los que, como ha d icho con 
gracia un p e r i ó d i c o , no se mata con 
rifles n i ametralladoras, si nocon j e -
r ingas Pravaz. 
Con esta a g i t a c i ó n se apunta a á n 
m á s al Presidente Koosevelt que a l 
general . Creo que el Presidente esca-
p a r á mejor que el general; si es que 
este logra escapar. M r . Eoosevclt se 
ha conducido' como lo que es: hombre 
de c o r a z ó o . H a hecho cuanto ha po-
dido, dentro de la ley, por W o o d , á 
qu ien debe, en grao medida, l a P r e s i -
dencia. Sabido es que, a l comenzar l a 
guerra del 68, M r . Koosevelt era un 
j o v e n po l í t i co , que ocupaba la Sub-
s e c r e t a r í a de Mar ina . M r . W o o d , co-
mo m ó d i c o de la f a m i l i a de Mac K i n -
lev, t e n í a g ran influencia; fu^ á Cuba 
de coronel de los Rou&k Ridcrs y l levo 
de teniente coronel ó M r . Koosevelt , 
que a d q u i r i ó a l l í nombre, gracias a l 
cual l l egó á Gobernador de l Estado de 
X ue va Y o r k . M r . Hanna, deseoso de 
anular lo , lo hizo, en c o l a b o r a c i ó n con 
otros caciques republicanos. Vice 
Presidente. A l a muer te de Mac 
K i n l e y , s u b i ó á l a Presidencia. Por 
donde'se v é que M r . Koosevelt ha su-
bido tan alto, g r a c i a s á u n m é d i c o , á u n 
enemigo y á un asesino; esto nada des-
luce sus merecimientos, que son g ran-
des. 
Nadie le l leva á mal—sobre todo, 
entre los po l í t i co s—el que sea agrade-
cido; como, tampoco, al Senador H a n -
na le daf ía el que, por ayudar á su 
ahijado Kathbone, combata a l Pres i -
dente y á W o o d . En po l í t i c a , a l je fe 
que siempre e s t á con los suyos, nunca 
le faltan pa r t i da r io s . 
Si el Senado desecha el ascenso de l 
general, e s t a r á en alza, dentro del par-
t i d o republicano, l a inf luencia de 
Hanna y b a j a r á la de Koosevelt, pe-
ro, ante el p a í s , Koosevelt s e g u i r á 
siendo m á s s i m p á t i c o que Hanna . 
Cuanto, á Wood , r a t i f i q ú e s e ó r e c h á c e -
se su ascenso, e s t á perdido, como pres-
t i g i o ; porfjue, tanto se e s c u d r i ñ a su 
carrera y tanto se analiza la guer ra d e l 
98, que sus h a z a ñ a s m o d e s t í s i m a s no 
jus t i f i can su encumbramiento. A los 
que no aprobamos la p o l í t i c a que si-
g u i ó en Cuba n i s iquiera nos parece 
que, como gobernante, haya ganado 
recompensas que no m e r e c i ó como ge-
nera l . 
Pero no os por su p o l í t i c a p o r lo que 
se le censura a q u í ; y, aunque hubiese 
cometido verdaderos c r í m e n e s en su 
p e r í o d o de gobierno, de eso no se ha-
b l a r í a , á no ser que las v í c t i m a s h u -
bieran sido americanas. L o que le ha-
ce d a ñ o es que el general Brooke lo 
acuse de insubordinado; y , a d e m á s , 
que se m e t i ó con Kathbone, p r o t e g i d o 
del hoss Han na. " l i emos topado con 
l a Iglesia, amigo Sancho." 
x r . z. 
Para los nifios pobres. 
Las personas generosas y cantar, ' 
no deben o lv iden á l o s uifíos qUe Vilí, 
frío y carecen de abrigo. E n el Dis6*1611 
sario necesitamos frazadi tasy r o p a n ^ 
da de abrigo para los n i ñ o s . ' ^ 
Habana y C h a c ó n . — Planta bah ,1 , 
O b i s p a d o . — ü u . M . DELFÍN. EL 
Para ahuventar el calor tome 
cerveza de L . A T R O P I C A L . 
l»stea 
i X « X a i X a J C , . 
Todas son i n c ó g n i t a s para Cuba. *AU 
no se sabe si se h a r á el e m p r é s t i t o parn 
pagar al E j é r c i t o L iber tador . TampoU 
co se sabe si el t ratado de reciprocidad 
se a p r o b a r á el mes entrante. Se igno-
ra si al fin c a e r á abundante nieve so-
bre los campos de este p a í s y- esto es 
lo que m á s preocupa al D r . González 
porque si en condiciones noi males .son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta é p o c a del a ñ o produciendo el 
na tura l cortejo de toses, bronquitis 
asma y otras afecciones de las v í a s res', 
p i ra tonas , trastornos que ceden todos 
con el opor tuno empleo del L i c o r 
B a l s á m i c o <le B r e a V e g e t a l quG 
hace m á s de t re in ta a ñ o s prepara el 
D r . G o n z á l e z con tanto é x i t o . Dios nos 
asista si l lega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja. 
Las abundantes l l uv i a s de estos d ías si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya c u r a c i ó n se 
abrevia tomando á t i empo el L i c o r d o 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han l i m p i a d o la a t m ó s f e r a de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
n igna e s t á l l amada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben t a m b i é n tomar el L i c o r 
d e B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á 
l e z pues e s t á probado por una larga 
experiencia que a d e m á s de ser el mejor 
pectoral y el mejor depura t ivo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la a s i m i l a c i ó n y de mejo-
res resultados p r á c t i c o s que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r d e B r e a d e l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o -
s é , " calle de la Habana n ú m e r o 112 
esquina á L a m p a r i l l a y se vende ade-
m á s en todas las boticas acreditadas de 
la K e p ú b l i c a de Cuba, del uno a l otro 
confín. 
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L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o . 
Vo, el Doctor Enrique Anglds, médico y cirujano de la Universidad 
de ia Habana^ Cfrilfico que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en varios casos donde la 
falta de- nutrición era un factor ¡mpo/tante, y que en tales casos la 
referida emulsión ha mostrado resultados positivamente prácticos de 
maneja . que yo puedo jccomendarla con toda confianza por su valor 
eminentemente benéfico. 
Habana, n d¿ Mayo de iqoj. Enrique Anglés 
EMUL £ANGIER 
Cura Catarro z^Jnemiñ—Cria Sangre Pura, y Engorda. 
U n a C a r t a d e G r a c i a s . 
He tomado tres frascos de la Emulsión de Petróleo de Angier y 
me han hecho muchísimo bien, cuyo resultado no he podido alcanzar 
de ninguna otra emulsión. Para probar mi agradecimiento hacia UU. 
les manifiesto claramente que desde hoy en adelante creeré ciegamente 
todo lo que UU. dicen en sus anuncios porque ahora j^a fjmjgo una 
prueba positiva de su verdad. De UU. S S. y atento. 
La ITahatuu, tó, Maya de JQOJ. R. Velas 
Vapores de trayesia. 
SOUTHERN P A C I F I C 
Havana New Crleans steamsliip líue 
Continúa soetenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ce la Haliaiia á Nneya Orleans 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta S35.00 
BeguL*da clase, ida |15.00 
tntrepuente. id flO.OQ 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidas, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á los tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
S U N S E T 
R O U T E . 
J o s c p h L n l i a n d e , 
Agente General 
J . W . F l í i n n ^ a n , 
Pub-Agente General 
Cbifpo D"2I- Teléfono 456, 
G a l b á n y C o m p . 
Agentes 
San JfftKtcio 
3 6 y 3 S 
19 N 
V A P O R E S COBREOS 
k la CüipaMa 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y V 
o n t s e r r a t 
C a p i t á n L a v i n . 
aldrá para VERACRUZ sobro el 17 de Diciem-
bre á las 4 4 de la tarde llevando la correspon-
tínnciii púCllu!-.. 
.admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
ha&ta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signutario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S 
NOTA.—Esta Conipafiía tiene amorta ana 
póliza flotante, asi para c&ta línea romo para 
tedas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
IJamamor la ntencif-n de los señores pasaje-
ros hácia el articulo 11 del Reglamento de pa-
Bajt-rot y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su cquipa.e,su nombre y el puerto 
de destino, con tedas sus letras y con la mayor 
elaridad." 
Fundíindose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equinaje que i o 
lu ye claramente estampado el nombre y ape-
liiüo de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N p í V P A ^ novarte á los señores pasajeros 
1 que en el muelle de la Machina en-
comiaran les vapores remolcadores del señor 
fiantamarina dispuestos A conducir el pasaje A 
bordo, mediante el paero de VfclNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salida 
desde ias doce á las tres de la tarde, pudiendo 
ievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
juitamente. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
ña, fecha 22 de aarosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje «-ue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en ia Casa Consiírnatarla. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cana baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23. 
- UJU» SíUt Da 
a 
(Haiulmn American Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
m i m h h i i 
Capitán I . H. Rüsch 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de Diciembre. 
P R E C I O S LHS P A S A J K 
lí 8? 
f 33 
% 43 18 
Para Veracruz 
Para Tampico 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre do gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor -trasat-
lántioo. f i i •* * - » 4 - ' 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILFUT 
S A N I G N A C I O 5 4 
C2175 8-S D 
m m cobbeos á l e í n e s 
C O m f í I A HAMBORGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliias r c p l a r a y fijas irasaales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
I a Empresa admite igualmente carga para 
Mstánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la uosta Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 5003 toneladas 
SCHAUMBURG 
Salió de Hamburgoy escalas el 29 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el 21 del co-
rriente. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 2500 toneladas 
L0UISE H0RN 
Salió de Amberes el dia V. de Diciembre para 
Sagua y Matanzas y se espera en el primero de 
dichos puertos sobre el 19 de Diciembre. 
ADVERÍENCIA .IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores BUS vapores para recibir 
carga en uno ó mas puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para UAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍORK 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n 
se fac i l i t an informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
L F U E S T B I S M A R C K , M O L T K E , A Ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servic io semanal en-
t re N E W Y O R K , P A R I S , ( C l i o r b u r g o ) , 
L O N D R E S ( P l y m o u t h ) y H A M B U R -
GO. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á. sn 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 5 4 . 
C21SS 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
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W a r d L i n e 
N l í W Y O R K 
AN1> 
CU 15A M A I t . 
6TF.AM6HIP 
COMPANT 
R á p i d o se rv ic io pos ta l y de pasaje d i -
r ec to de l a H A B A N A á N U E V A 
\ O K K — ] S A S S A L — M é ü c o . 
Faliendo cara Kevr York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 














las 4 de la 
Vigilancia 
Progre? y Veracruz. Dic. 7 
New York — 8 
New York — 12 
Progre y VeiMcruz. — 14 
New Yorfc — 15 
New York — 19 
Progreso y Veracruz — 21 
New York — 22 
New York, saldrá á 
iarde — 26 
Progreso y Veracruz — 2S 
New York — 29 
New York, saldrá á 
tarde Ene. 2 
Progreso y Veracruz — 4 
Se expenden pasajes para New Vork por los 
vapores extraordinarios como sigue: 
En V. el a se Í25-00 oro americano 
En intermedio »14-00 oro americano 
Ida y vuelta Í55-00 oro americano 
Oudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, oue han he-
cho la tra\ jsía en menos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
tíoa 
MEJICO: Se venden boletines A todas par-
tes de Méjico, & losquc se puede ir, via Vera-
erbz ó Tamnieo. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces A 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agenten. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Bur: también son ac-
cesibles por Jos vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas <}e vanores y ferrocarriles, 
F ;, i . í i : s 
La carga se reciñe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de loa puertos do México ten-
drán oue pairar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é infoimes completos 
dirigirse 6 
Za l t io y C o m p . 
CÜBA 76 y 78 
C 1109 Jl 
Compafiía General Trasatlántica 
V A P O R E S CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal com el Gobierno Iraocó. 
LA NAVARRE 
C i i p i t a u : P r r d r i g - o o n 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
ST . N A Z A 1 R E 
sobre el 15 de DICIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na nn remolcador qne los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancha que conducirá los equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y tólo hasta cuatro horas antes de 
la fijana para salir. La Rmpresa no responde 
en abslouto del extravío de los equipajes qne 
no se embarqcen por las lanchas que la misma 
pone para ese ob jeto en el Maelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
tamarina ónno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fó en caso de 
pérdida de algún bulto. 
De m/Ss pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E l i C A D E K J K S 3 5 
% Mes Síggili// Gi 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D 
p o r los vapores a l e m á n os 
I K T 3 3 353 Í B 
DE LA ANDES S. S. Co. 
O L S T E I N » 9 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL , 
Arabos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e <le g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado qe la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
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L I N E A DE V A P O R E S 
AUSTRO-AMERICANA 
— DE — • 
FRATELLI COSULICH 
D E T R I E S T E 
El vapor austríaco 
* * 3 L J X J O I A. 
Capitán ZACEVICH 
Saldrá sobre el día 16 de Diciembre para 
PROGRESO, TAMPICO Y VERACRUZ, ad-
mitiendo pasajeros y carga. 
También admite carga para Las Palmas de 
Gran Canarias, Málaga, Barcelona, Marsella, 
Génova y Trieste y algún otro puerto del Me-
diterráneo ai amerita la escala. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
H o e r x L - y I X i x o . 
*9fln Ignacio 72, altos, Rabana 
. 12223 15-1 D 
Vapores costeros. 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n E m i l i o O r t u b e . 
Saldrá de ede puerto los marteK á las sei» 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CA1BARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en 1?.. $ 7 03 
y vice versa ) Idem «?n K i ¿51 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 59 
De Habana áCaibarién í Pasaje Vn l > * f n ' f w 
y vice-versa \ Idem en 3í | ¿3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oti. 
Mercaderías ^ ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cts. 
tercio. 
(El carburo pasra como mercancía) 
CARGA GENEEALTfLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á fa.55 
... Caguagas o.63 
Cruces y Lajas 0.6 J 
Santa Clara o.83 
Esperanza y Rodas o'.gO 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e á sus 
a r m a d o r e s , C Ü B A láO. 
Hermanos Zidtieta v Gámiz. 
C2104 i D b 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambii! tj American Line) 
Para Coruña, eventualmente Santander, Havre y Hamburgo 
fcaldrá sobre el V. de ENERO DE 1 01 el nuevo y espléndido vapor alemán ° ' 
merado"516 Car8ra 6 fleteS 1116(5100,5 y Pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos á bordo del vanor en loq 
remolcadores de la Empresa. ^ 
La carga se admite para les puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia España v Eu-
ropa e n general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham 
burgo á elección de la Empresa. 
P a s a j e < f i S* p a r a C o r u ñ a ó S a n t a n d e r , $%9-3S oro e s p a ñ o l ^ 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco . 
P»BMu nplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admit i rá 
en «. más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar eu billete 
en Ja Lusa Consignaíaria. 
Para más pe rmenores y datos sobre fletes y pasajes acódase al agente —Enriqxie Hailbut. 
Correo Apartado 7¿i** Cable: H L J J H í T, ban Ignacio 5 é . tLAlSANA, 
C-2105 1 Db 
í i i E i i r i r t i s i C í ) . 
C O S T A N O J Í T E 
KI vapor 
Y u e t t a b a j o 
Capitán CARDE LUZ 





Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
l o s ( l i a s 4 , 12, 1 9 y 3 G 
de cada raes á las diez y media de la noche 
regresando de La Eé con las mismas escalas 
los días 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. ^ 
C O S T A S U R 
E l vajior 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia , 
P u n t a de Cartas , 
B a i l é n y C o r t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar vi* 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en l * 
United States Lloyds 
Para más informes acOdase & las Oflcinas da 
esta Compañía, Oücios 28. altos. 
o '2151 i D b 
D E 
SOBRINOS DE B B R R E R i 
S. en C. 
COSME DE H E R R E R A 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDS 
PARA SAGUA Y CA1BARIO 
T A E I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á Sag-ua y viceversa 
Pasaje en lí i 7-'̂  
Id. en 3? f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en 1! i10"63 
Id. en 3i I 540 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á- H a b a n a , 
centavos t e r c io . 
El Carburo paga como meroaaola. 




Para Cienfuegos v Palmira * 
„ Caguaguas Í E j r f 
„ Cruces y Lajas 
„ Santa Clara * 
„ Esueranza r ? i i » 
" Rodas A* ai 
Para más informas diiúgirse á sus arma^or 
SAN PEDRO 4 „0 , n« 
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L A P R E N S A 
E l Liberal n o sabe á q u é a l t u r a 
c o l o c a r a l a l c a l d e d e l a H a b a n a 
c o m e n t a n d o l a e n t r e v i s t a c e l e b r a -
da e n t r e é s t e y M r . S t a n t o n , s o b r e 
e l a p l a z a m i e n t o d e l a s u n t o , y a 
u l t i m a d o , d e l e m p r é s t i t o m u n i c i -
r ja l de 2 5 m i l l o n e s p a r a e l a l c a n -
t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n d e l a 
H a b a n a . 
El diguo magistrado popula r , d i c é , ha-
cieorlo honor a l eleyado cargo que d e -
•Lmpef ia ,é in te rpre tando los deseos de la 
p iayor ía nacionalista que se sienta en 
Jos sillones del Consistorio habanero, y 
los de todo el g ran P a r t i d o Xiiberal , ha 
gíibido sacrificar los intereses de la ca -
p i t a l de Cuba á los do toda l a R e p ú b l i -
ca. E l D r . O ' F a r r i l l m a n i f e s t ó á M i s t e r 
g t a u í o n que aunque juzgaba una nece-
gidad imperiosa la c o n t r a t a c i ó n del em-
pré s t i t o como l ín ico medio v i ab l e de 
j levar á l a p r á c t i c a las obras cuya e j e -
cución consti tuye un compromiso i n e -
ludib le para el A y u n t a m i e n t o , le r o g a -
ba que aplazase por a l g ú n t i e m p » sus 
gestiones, para que la c o n t r a t a c i ó n de l 
-emprós t i to m u n i c i p a l no s i rva de estor-
bo en el mundo de los negocios a l e m -
p r é s t i t o de 35 mil lones que t ra ta de l e -
vantar la K e p ú b l i c a pa ra e l pago de los 
haberes del glorioso E j é r c i t o L i b e r t a -
dor. 
Para muchas gentes, acostumbradas 
BÓlo á apreciar los efectos de r e l u m b r ó n 
y á examinar la superficie de las cosas, 
h a b r á pasado i n a d v e r t i d o el acto de s in-
cero pat r io t ismo que, s i n concederle 
mayor impor tancia , ha" real izado el A l -
calde de la Habana, dando lección objeti-
va k CIERTOS MAGNATES que proSU-
jniendo de amigos de las inst i tuciones, 
tratan, por cuantos medios e s t á n á su 
alcance, de hacer que fracase el empres-
c i t o nacional, bur lando las l e g í t i m a s 
esperanzas de los soldados de la pa t r i a . 
E l TÁberál s e ñ a l a á la c o n s i d e r a c i ó n 
de sus conciudadanos la noble conduc-
ta del Dr . O T a r r i l l . 
C o m o a n t e s d e eso, a l c o m i e n z o 
d e l a r t í c u l o , e l c o l e g a d i c e q u e 
" r n á s d i c h o s o ó m á s f e l i z q u e e l 
G o b i e r n o c u b a n o , e n este caso 
c o n c r e t o , e l A y u n t a m i e n t o d e l a 
H a b a n a n o h a h a l l a d o g r a n d e s 
d i f i c u l t a d e s p a r a q u e l a a l t a b a n -
ca d e l o s E s t a d o s U n i d o s se 
h a y a d e c i d i d o k c o n t r a t a r e l e m -
p r é s t i t o d e l o s 2 5 m i l l o n e s , - n o 
• v a b e d u d a q u e q u e d a b i e n s e i l a -
/ a d a á l a c o n s i d e r a c i ó n d e sus c o n -
c i u d a d a n o s l a c o n d u c t a d e l s e ñ o r 
O T a r r i l l y , p o r c o n t r a p o s i c i ó n , l a 
d e los " m a g n a t e s " á q u i e n e s . a l u -
d e e l c o l e g a e n l a s f rases q u e d e j a -
m o s s u b r a y a d a s . 
K e e q j a n l a a l u s i ó n ó d é j e n l a 
p a s a r los q u e se c r e a n a l u d i d o s , 
n o s o t r o s d e b e m o s -hacer c o n s t a r 
q u e n o c o n o c e m o s n i n g ú n m a g -
n a t e n i n i n g ú n g o b i e r n o q u e h a -
y a t e n i d o i n t e r é s e n d i f i c u l t a r e l 
e m p r é s t i t o de q u e s é t r a t a . ¡ P u e s 
n o r e v e l a h u m o s q u e d i g a m o s l a 
i n s i n u a c i ó n ! 
E n c u a n t o á l o s b e n e f i c i o s d e 
l a s o b r a s q u e se p r o y e c t a n , n o 
h a n de ser p e q u e ñ o s l o s q u e r e c i -
b a n l o s E s t a d o s U n i d o s h a b i e n d o 
d e s u r t i r n o s d e t u b o s , c e m e n t o , 
l a d r i l l o s y d e m á s a r t e f a c t o s . 
L e e m o s e n L a s Dos Repúbl icas , 
d e C a m a g ü e y : 
Mient ras los elementos l iberales, que 
fie encontraban disgregados, fo rmando 
grupos provincia les y hasta locales, han 
podido, estimulados p o r e l amor á sus 
ideas, compenetrarsc y confundirse en 
una sola a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , cons t i tu-
yendo e l pa r t ido l i b e r a l nac iona l ; m i e n -
tras á l a obra necesaria de a rmon iza r 
e l conjunto de l ibera les han concu r r ido 
todos sus componentes, de buena v o -
luntad , inspirados en e l supremo bien 
de la pa t r ia , en e l anhelo de que l a Re-
p ú b l i c á sea una hermosa r ea l i dad ; aten-
tos todos á l leVar á cabo el p r o p ó s i t o de 
i m p e d i r que e l p r o b l e m a de l a o r g a n i -
aac ióu del Estado cubano, se c imente en 
prejuicios personales, que só lo p r o d u -
c i r í a , como resul tado inmedia to , el de 
hacer estable y firme l a dictadura man-
sa en que h o y descansa la g o b e r n a c i ó n 
del p a í s ; mient ras e l p a r t i d o l i b e r a l na-
cional va extendiendo su esfera de ac-
ción, s i n tropiezos dignos do tenerse en 
cuenta, y va c o n s o l i d á n d o s e en l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a , y se pres ta como capaz de 
c u m p l i r los altos finos que en los p u e -
blos de Inst i tuciones p o l í t i c a s , r e p r e -
é e n t a t i v a s y d e m o c r á t i c a s , t ienen que 
c u m p l i r los pa r t idos ; mient ras esto oou-
r r e en el campo l i b e r a l , en el conserva-
dor, po r ambiciones personales, po r de-
terminados cargos en los organismos 
d i rec t ivos del p a r t i d o , se rompe la fu -
s ión pactada y se l lega á l a d i sgrega-
c ión . 
C u a l q u i e r a c r e e r í a , v i e n d o ese 
c o n t r a s t e q u e e l c o l e g a q u i e r e 
e s t a b l e c e r e n t r e l o s d o s p a r t i d o s , 
q u e m i e n t r a s e l c o n s e r v a d o r se 
d e s t r o z a , t o d o es p a z y a r m o n í a 
en e l l i b e r a l n a c i o n a l . 
P o r s i se h a f o r j a d o esa i l u s i ó n 
L a s Dos Ecpáhl icas , l e a l o q u e d i -
ce E l Mnndo en s u e d i t o r i a l d e 
a y e r , y q u e b i e n m e r e c e c a p í t u -
l o a p a r t e . 
• * 
E l Par t ido L i b e r a U Nacional—escr i -
be este colega—en la Habana es pode-
roso: v %ñ estos momentos, ro ta l a f u -
s ión conservadora eu esta p r o v i n c i a , en 
la de Matanzas y eu las de T i l l a s m 
rece r,u(í el p a r t i d o l i b e r a l de anu l es 
el , r uco 8ohdto el ú n i c o que o f rec í á l a 
ba al.a electoral -mioleos compactos 
1 ero, -no esta t a m b i é n amenazado por 
M i a d e n c i a j no lo acosan ambic ione 
l l eg . l imas ; ambicionen que p rocuran 
abnrse paso entre los rencores de unos 
/ iu¿ debi l idades de otros? K o s e r í a 
honrado , por nuestra par te , negarlo en 
absoluto. ' L a a s p i r a b i l i d a d " cunde 
entro elementos m a l avenidos y se apo-
dera v io l en t a y persistente de hombres 
midiocres , s i n h i s t o r i a buena n i mala , 
s i n m é r i t o s intelectuales, s i n p o p u l a r i -
dad, gentes desconocidas para e l p a í s , 
y a ú n para la mayor par te de las ma-
sas organizadas. M u y p r o n t o h a de sa-
berse; el per iodo electoral se a p r o x i m a 
y ya se d a r á n pr isa por descubr i r sus 
intenciones los muchos que en l a som-
bra i n t r i g a n ; las sorpresas se m u l t i p l i -
c a r á n como por encanto; y s a l d r á n á 
luz los pequefios grupos que consp i ran 
cont ra los grandes; las ambic iones v u l -
gares que quieren despres t ig iar y de-
r rocar á los designados p o r l a o p i n i ó n , 
acaso creyendo equivocadamente que 
h a b r í a n de sus t i í airles. 
Esto es lo que t iene que e v i t a r e l 
p a r t i d o l i b e r a l para no d e b i l i t a r s e ; sus 
procedimientos, á m á s de h á b i l e s , ne-
cesitan ser claros, s i n l u j o de estocadas j 
florentinas: se impone con urgencia l a 
necesidad de decir las cosas como son, 
de rehusar l a p o l í t i c a de e n g a ñ o y de 
l a ma la le, matando los g é r m e n e s de 
é sa s ambiciones í u n e s t a s que a l e r g u i r 
se pe r tu rban la buena marcha del par-
t i d o . 8 i los l iberales nacio-mles log ran 
esto, la v i d a del p a r t i d o se asegura, y 
e l po rven i r h a b r á de sa ludar le s i s u e ñ o . 
Pero, a ú n hay otro p e l i g r o ; que las 
ambiciones muertas de abajo, no sean 
sust i tuidas por las ambiciones fo rmida -
bles do a r r i b a ; porque s i los que asu-
men la d i r e c c i ó n del p a r t i d o pre tenden 
á t ambor batiente, r e ñ i r entre s í , en el 
deseo de monapol izar cada uno las p re -
bendas, los derroteros t e n d r á n que ser 
malos: q u e r r á n algunos imponerse á 
los d e m á s con i u í l a e n c i a s m a l a d q u i r i -
das, y se l e v a n t a r á n odios entre los que 
debieran estar m á s unidos, a t o m i z á n -
dose, lo que p a r e c í a ser u n p a r t i d o se-
r io , grande, d igno de l poder y de la 
coniianza del p a í s . S i se U e g a á este ex-
tremo, se h á p r á pe rd ido todo: los g r u -
pos se a t a c a r á n con í l e r e z a ; y los pac-, 
tos d e s n a t u r a l i / a r á n lo.s p r i n c i p i o s d e l 
par t ido , h a c i é n d o s e i n ú t i l e s los orga-
nismos que, sabiamente creados para 
altos ñnes , no d e c i d i r á n con su voto lo 
qi l¿ ya e s t á de antemano resuelto. 
A l l í t i e n e é l d i a r i o c a m a g ' i o -
y a u o a l p a r t i d o e n q u e m i l i t a 
m i n a d o p o r i n t r i g a s s o r d a s , p o r 
p e q u e ñ o s g r u p o s d e c o n s p i r a d o -
res , p o r a m b i c i o n e s v u l g a r e s é 
i l e g í t i m a s ' - que p r o c u r a n a b r i r l e 
pa so e n t r e l o s r e n c o r e s d e u n o s y 
las d e b i l i d a d e s d e o t r o s " y q u e 
acaso n o e s p e r a n m á s q u e u n a 
o c a s i ó n f a v o r a b l e p a r a m a n i f e s -
t a r s e e n e x p l o s i ó n i g u a l á l a p r o -
d u c i d a p o r los d i s i d e n t e s d e l p a r -
t i d o c o n s e r v a d o r . 
N o p u e d e , pues , e l p a r a l e l o q u e 
t r a t a d e . e s t a b l e c e r L a * Los R - p á -
6 / ¿ c a ^ c o n s o l a r á n a d i e , y a u n q u e 
l o l o g r a s e , t r i s t e c o n s u e l o s e r í a e l 
q u e h u b i e s e d e ' c o n s i s t i r e n e l 
m a l d e l p r ó j i . m p . 
G u a r d e s u v i ñ a e l c o l e g a ; p r o -
c u r e , q u e las h i p ó t e s i s q u e e s t a -
b l e c e E l M"iido n o a d q u i e r a n 
c u e r p o y se t r u e q u e n e n h e c h o s 
n v i d e n t e s , y d e j e a n d a r e l c a r r o . 
q u e á l a p o s t r e n o s a b e m o s h a s t a 
q u é p u n t o g o z a r á s u p a r t i d o d e 
l a i n m u n i d a d q u e l e h a g a r e f r a c -
t a r i o á l a e D Í d e m i a r e i n a n t e . 
N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o d e 
r e d a c c i ó n A t a n a s i o R i v e r o n o 
p u e d e es tos d í a s , á c a u s a d e u n a 
p e r t i n a z m o l e s t i a l o c a l , d e c a r á c -
t e r l e v e , q u e l e o b l i g a s i n e m -
b a r g o á p e r m a n e c e r e n casa, d e -
d i c a r s e , c o m o q u i s i e r a , á l a s h a -
b i t u a l e s l a b o r e s p e r i o d í s t i c a s q u e 
t a n d e m e n o s e c h a n n u e s t r o s l e c -
t o r e s . 
A e s t a c i r c u n s t a n c i a se d e b e e l 
q u e h o y n o figure e n n u e s t r a 
h o j a l i t e r a r i a s u r e g o c i j a d a sec-
c i ó n u P i s t o f l a n c h e g o ? ' , p l a t o á 
q u e p o r n u e s t r a p a r t e n o h e m o s 
d e r e n u n c i a r s i n o á c o n d i c i ó n d e 
q u e s u a u t o r n o s s i r v a r a c i ó n 
d o b l e t a n p r o n t o se e n c u e n t r e e n 
c o n d i c i o n e s d e c o n f e c c i o n a r l o . 
N o h a y p a r a q u é d e c i r c u á n t o 
l a m e n t a m o s e l m o t i v o q u e n o s 
p r i v a , s i q u i e r a sea p o r p o c o t i e m -
p o , d e l c o n c u r s o d e - n u e s t r o b u e n 
c o m p a ñ e r o y c u á n t o t a m b i é n c e -
l e b r a r e m o s v e r l e e n b r e v e e n t r e 
n o s o t r o s . 
, D e l t r a b a j o d e l s e ñ o r Z a y a s 
s o b r e e l n u e v o s i s t e m a d e c u l t i v o 
d e l a c a ñ a : 
U n a de las preocupaciones m á s g ran -
des, si no la m a y o r en la a g r i c u l t u r a 
in tensiva , es e l ' a p r o v e c h a m i e n t o m á s 
completo posible de l agua de l l u v i a 
para las m ú l t i p l e s funciones que t r a n s -
forman la agencia y l a fuerza de esa 
agua, la mayor c a n t i d a d de t i e r r a y de 
a t m ó s f e r a en v i v o veje ta l . A h o r a ve -
ré i s el desprecio con qife se h a consi-
derado ese p r i n c i p i o t au rac ional en e l 
caso del corte de nuestras c a ñ a s . X o h e 
de deciros de nuevo, porque y a lo sa-
bé is , q u é can t idad de agua se necesita 
para conseguir u n pcíso dado de mate-
r i a vejetal . Tampoco tengo m á s q u e 
recordaros los c á l c u l o s interesantes he-
chos eu H a w a i i p o r e l doc tor M a x w e l l , 
de l a can t idad de ese l í q u i d o que eu el 
curso de su c rec imieu to necesita l a ca-
ñ a p a r á obtener una (•:uitidad dada de 
a z ú c a r . I l e t i r i é n d o m e á los datos m u y 
exactos que p roporc ionan las observa-
ciones m e t e o r o l ó g i c a s del Colegio de 
Be lén , anualmeute publ icadas y que 
dan c r é d i t o U n grande á u n I n s t i t u t o 
tan. sabio: L a l l u v i a - q u e cae de f ines 
de Septiembre á Febrero s iguiente , es 
como de 20 pulgadas, representa p o r 
c a b a l l e r í a s unas 70.850 toneladas. Ñ o 
d i ro quo todas ellas, po r l o m a l acon-
dicionado del terreno, pero muchas 
penetran en la t i e r ra , y el peso" y voje-
j fcacion de toda esa . h i j e r í a que ocupa 
ese ter reno, es obra de las ex t raord i -
narias e n e r g í a s p o r esa agua movidas 
y ac t ivadas . Y ese g r an efecto que ya 
todo era p rovecho del cu l t i vado r queda 
anu lado y p e r d i d o en esa b i u t a l ejecu-
c i ó n . 
T o d a esa ganancia á tan poca costa y 
casi g r a t i s a d q u i r i d a , se pierde, y la 
p l a n t a t ras tornada en l a m á s al ta de 
sus funciones, la r e p r o d u c c i ó n , t iene 
que empezar de nuevo otra v ida , dis-
n i i n u i d a en cinco meses de su existen-
c ia y l a naturaleza queda bur lada en 
sus sabios esfuerzos. Los trastornos y 
las p é r d i d a s impuestas á la venidera 
cosecha son m u y graves; las r a í c e s que 
s e r v í a n a l c rec imien to y á la e n é r g i c a 
e v a p o r a c i ó n de esa j o v e n follaje, que 
repen t inamente muere, quedan casi 
muer tas y s in duda se p r o d u c i r á n fenó-
nienos de nuevas reproducciones del 
ó r g a n o , para empezar la r e g e n e r a c i ó n 
de los atrasados r e t o ñ o s . Mucho mayor 
es t o d a v í a ese m a l , calculado en la d e -
s a p a r i c i ó n v io len ta de la prole vigoro-
sa, que se levantaba sobre el terreno 
con promesas de se rv i r con sus creci-
dos t a l los á una buena cosecha. 
E l cuadro de l campo de A b r i l al 
acabar de cortarse, t e n í a n 4.089 hijos, 
a lgunos ya e n c a ñ a d o s . Ese n ú m e r o de 
renuevos en 200 cepas, representa re-
feridos á una c a b a l l e r í a , 317.715 de 
ellos, y calculando que ese adelanto ¿jé 
c inco meses representan en la cosecha 
de los diez y siete meses un trozo bue -
no del t a l l o de dos l ibras de peso aj 
l legar la c a ñ a á madurez, ha matado 
el p roced imien to , q u i t á n d o l e a l pro 
duc to de la c a b a l l e r í a 254 carretadas 
de 100 arrobas, que son mucho m á s de 
500 pesos, de esa manf.ra perdidos. 
Y a se han sembrado en la p r imave-
ra muchas c a b a l l e r í a s , s e g ú n este p lan 
propuesto, en so l i c i tud , sin duda, de 
las ventajas que acabo de s e ñ a l a r . Pe-
ro ha de entenderse por el que se deci-
da á adop ta r este m é t o d o de c u l t i v o , 
que su a p l i c a c i ó n , como, ya he dicho, 
ha de ser s i s t e m á t i c a y completa, qnc 
no se ha de hacer una parte de él y 
Qtéá no, s e g ú n se crea m á s . fácil ó me-
nos impor tantes , unas p r á c t i c a s ó ap l i -
caciones que otras. X o es sólo sembrar 
á $ varas p o r 4 ó pon 5: es todo lo de-
m á s , tan esencial. Es labrar, consul-
tando el estado de humedad del te-
r reno: os labrar con la mayor frecuen-
cia, no s ó l o para qu i t a r la? yerbas, si-
no annqne no haya yerbas, para que él 
terreno funcione, como tanto he e x p l i -
cado. Es para abonar cada a ñ o metó -
d icamente y por lo menos con una can-
t i d a d de abono de establo qne restaure 
las perd idas del man t i l l o . Y sobre esto 
hago una d i g r e s i ó n para decir: Los 
amos de ingenios no t i tabean cada a ñ o 
en hacer gastos de 10, de i-'0, de '.>U m i i 
pesos.y m á s , en anhelo de mejorar ó 
hacer m á s provechoso ó económico sus 
trabajos indust r ia les . Pero cuando se 
t r a t a de la c o n s e r v a c i ó n ó e x a l t a c i ó n 
de la feracidad de sus tierras, que es el 
verdadero sos tén de esa indust r ia , to-
d a v í a á n i n g ú n agr icu l to r se le ha o c u -
r r i d o a q u í , que debe gastar lo bastante 
para asegurar ese valor de sns t ierras, 
que poco á poco las ve d i s m i n u i r sin 
ordenar los medios muy natnral rs y 
conocidos para remediar ese d a ñ o . 
M u y p ron to t r a t a r é de la necesidad de 
p r o d u c i r ese precioso abono, como uno 
de los departamentos m á s imporlante> 
de la colonia de c a ñ a . 
Y a se ha adelantado t a m b i é n en el 
exper imento de Santiago d é l a s Vegas; 
el 22 de Octubre , se han hecho a l fin 
las siembras. X o m u y tarde daremos 
el p r i m e r b o l e t í n que consigne la clase 
de los trabajos hechos, y para esa.s 
siembras hemos de encontrar los me-
dios completos con que demostrar la 
ve rdad de las doctr inas y p r inc ip io s 
cu estos escritos sustentados. 
Pero apar te de esta oficial demostra-
c ióñ , las muchas parciales y notables 
que ya han emprend ido cultos hacen-
dados y colonos, g e n e r a l i z a r á n , el .sis-
tema en m u y pocos años , y grandes y 
sucesivas mejoras le h a r á n cada vez 
m á s notable y grandioso. 
^ i i i i r i r » i i í 6 
Xues t ro colega La Correspondencia 
¡ de Cienfuegos, en su n ú m e r o del p r i -
mero del corr iente , pub l i ca un intere-
' sante a r t í c u l o dando cuenta de que en 
a q u e l l a . p r ó s p e r a y cul ta Perla del Sur. 
se i n i c i a una ^ A s o c i a c i ó n de Buen Go 
bieno M u n i c i p a l " " , bajo los mismos 
p r i n c i p i o s con que acaba de establecer-
se en esta C a p i t a l . 
L a nota c a r a c t e r í s t i c a de las grandes 
ideas de b ien c o m ú n , es que hacen ellas 
solas su camino, una vez lanzadas al 
campo, fecundo siempre, de la o p i n i ó n 
p ú b l i c a . 
Esto acontece con el loable e s p í r i t u 
que i n s p i r a á l a " A s o c i a c i ó n de Buen 
Gobierno M u n i c i p a l ' ' de la Habana, 
cuya a c c i ó n , sana, v igor izonte de los 
hermosos ideales c ív icos olvidados ante 
tanto personal ismo y alentadora, por-
que s e ñ a l a camino cierto á la acc ión 
conjuuta de todos los eiudadanos .de 
buena vo lun tad , repercute ahora en 
Cienfuegos. pa ra hacerlo seguramente 
en todos los pr inc ipa les centros de po-
b l a c i ó n cubanos, hasta que corra á tra-
v é s de l p a í s entero un grande e s p í r i t u 
de so l i da r idad , que l ó g i c a m e n t e crista-
l ice eu una potente L iga Nacional M u -
n i c i p a l Cubana. 
Á esa f e d e r a c i ó n de organismos so-
ciales, que, como las Asociaciones de 
que se t ra ta , concentran, fuerzas v ivas 
e x p o u t á n e a m e n l e congregadas, sigue 
s iempre u n verdadero renacimiento del 
ideal c í v i c o , que estimula á los Poderes 
oficiales y al mismo t iempo és t e es el 
c amino rac iona l y posi t ivamente segu-
ro, de que las clases sociales se den 
cuenta de todo lo que puede y va le su 
a c c i ó n conjunta, para el mejoramiento 
del Gobie rno y de que és t e mismo pite 
da aqu i l a t a r toda l a c o n s i d e r a c i ó n que 
le debe a l i n t e r é s de esas clases, en tan-
to qUe esos intereses resul ten clara y 
francamente manifestados. 
Siga, p u é s , cu buen hora , la Per la 
d e l Sur, en los trabajos comenzados pa-
r a organizar l a " A s o c i a c i ó n de Buen 
Gobie rno M u n i c i p a l " y como ya se i n -
dica l a misma idea en las d e m á s capi -
tales do nuestras Provincias y en otras 
poblaciouds imporUotes , he a h í una 
consecuencia efectiva de haberse crea-
do en la Habana nuestra " A s o c i a c i ó n 
de Buen Gobierno M u n i c i p a l ' ' , cuyo 
levantado programa, l leno de desinte-
r é s y pa t r io t i smo, es s i n duda una de 
las contribuciones m á s interesantes que 
en estos t iempos de tanto e g o í s m o po l í -
t ico, se haya hecho con exclusiva ten-
dencia de pres t ig io nacional . 
D E PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
DE ZULÜETA 
E l domingo 29 del pasado nos ofre-
ció l a sociedad " C í r c u l o de Recreo" 
de este poblado, una func ión tea t ra l 
por la Secc ión de D e c l a m a c i ó n , que con 
tanto acierto d i r ige el s e ñ o r don He l io -
doro E n í z . 
E l p e q u e ñ o teatro estaba l leno por 
completo, e n c o n t r á n d o s e en él lo m á s 
m á s selecto de este poblado; los ojos 
seductores de hermosas beldades ecl ip-
saban con sus fulgores el gas que a lum-
braba á todo un pueblo reunido; que 
esperaba de sus noveles aficionados, 
una prueba m á s de la cu l t u r a de esta 
p e q u e ñ a p o b l a c i ó n . 
E l programa estaba compuesto d e l 
juguete cómico "Tina f a m i l i a i m p r o v i s 
sada;" en la que se d i s t i n g u i e r o n l a -
sefioritas M a r í a Gonzá lez , Rosa R u í z y 
Panchita Quiñones , las que demostra-
ron una vez m á s las ap t i tudes a r t í s t i c a s 
que r e ú n e n ; los s e ñ o r e s R u í z ( p a d r e ) , 
Collado y López es tuv inron á l a a l t u r a 
de artistas consumados, l og rando todos 
ellos entusiasmar a l p ú b l i c o y a r r a n -
carle nutridas y merecidas ovaciones. 
D e s p u é s se puso en escena o t r o j u -
guete " E l manojo de e s p á r r a g o s , " en 
el que los señores R u í z ( p a d r e é h i j o ) , 
Collado y López, en u n i ó n de las s e ñ o -
ri tas Q u i ñ o n e s y R u í z ( é s t a ú l t i m a la 
p r imera vez que sale á l a escena) h i -
cieron las delicias del p ú b l i c o i n t e r p r e -
tando la obra de un modo t a l , que c r e í -
mos estar viendo y oyendo á a r t i s tas de 
p r imer orden, consiguiendo una nube 
de aplausos que l legó hasta e l d e l i r i o e l 
entusiasmo, siendo l lamados á la esce-
na repetidas veces. 
Por ú l t imo , se a lzó el t e l ó n y apare-
ció la comedia en u n acto " B o l a s de 
nieve " en laque los s e ñ o r e s R u í z (pa-
d re ) . Collado y Pascual " A r m a n d o " y 
s eño r i t a M a r í a Gonzá lez , l a desempe-
ñ a r o n como si el autor l a h u b i e r a es-
c r i to para ellos, t e rminando l a ve lada 
con ruidosas salvas de aplausos, b ien 
merecidos por cier to y obsequiando la 
expresada sociedad con u n suntuoso 
bai le que estuvo b r i l l a n t í s i m o en ho-
nor de las hermosas zuluetanas, como 
d igna c o r o n a c i ó n á la velada.—P. P. 
S A N T I A G O D E C U B A 
E l d í a 30 p a r t i ó pa ra G u a n t á n a m o el 
oficial del gobierno c i v i l , don Federico 
B o l í v a r , comisionado para entender en 
la a d q u i s i c i ó n de los terrenos col indan-
tes con la e s t a c i ó n n a v a l de los Estados 
Un idos en Caimanera. 
S i tienes en t u casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
qne se conoce. 
i P o r q u e p a d e c e r p o r m a s 
* -
í i e f i l p O ? La Dispepsia, Debilidad del 
Estómago. Digestión Laboriosa, todas las 
enfermedides originadas por trastornos de 
canal digestivo y.de los intestinos, «den al 
momento á sus virtudes curativa*. El peo. caso de Dispepsia que se conoce, entre los 
"ue han vivido por año%de la dicta mas 
simule puede <;wr«r^con las CAí'bU kAS 
DKÍESTIVAS DE ESCALANTE —NEW 
YORK. De venta: barra, Johnson., etc. 
Habana-Cuba. » 
P A E A 
C u e r v o 
qué cerno usted si ss 
Es ífís iicrae 63 !* ssrera e r é t i l s m i tcs: 
CUERVO Y SOBRíNi 
UNICOS E J f f F O I t T A J D O £ l & 9 
Esta casa es la única que ofrece la BRÍLLANTERIA á GRANEL y eu 
todas cantidades y tamaños; posée ademáis, extenso y vanado surtido 4o 
I F t - i o l í a , S ' F , A = « n a t o s ^ - ^ i » « á l t e t e l o 
U f! (XÍ 
P r o b a d l o s s a b r o s o s c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N d e l a V i u d í i d e 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r b u e x q u i s i t o 
a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n l o s m e j o r e s . 
ESPECimiD EN 108 DE HEllEU DE VENI1 EN ÜIS PÍE 
R U S I EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la ( M i T a , Yisorizante y E w w t l l a y e i i t e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
a y d 1 
L'na c u r a c i ó n segura encon t ra re i s cu el o<ii ube untiusmát'uo del Dr. Herrera. M u e s t r a s g r a t i s . 
C - 2 0 7 3 V i l l 0 « á s a a - - ¿ > K V l v N ' T A K X T O D A S L A S B O T I C A S . ñ u U - 2 7 l í b 
V 
c i ó T ^ f c j f t o o í s 
- D E -
ffiabell, C o s t a , V a l e s y C o m p a ñ í a 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivameute con ho ja de las mejores y inás acreditadas vegas de 
V U E L T A A B A J O . 
Cnautas personas desóeu fumar buen tabaco, de sabor del icado, aroma exquis i to , p idan nuestros taba-
u todos los depós i to s de la Habana y en los p r i n c i p a l e s de toda ¿ a Isla. 
G A L I A X 0 98, H A B A M . - A P A R T A D O FÜM. 675. 
eos e 
I noTb 
ACCIDENTES NERVIOSOS, SE CURAN RADIC4LJIENTE CON LAS PASTILLAS ANTIEPILEPTICAS DE O C H O A 
que. contra lo que sucede eon el uso prolongado d e l b r o m u r o , e l apet i to se os l imula . las í i iorzas renaeen, 
r . j ,uelye.la a l e g r í a *m e x p e r i ü i o u t a r el enfermo la somnolcuc iu y aba t imieu to que a c o m p a ñ a n el uso o rd ina r io 
del b romuro . 
Prospec tos i * T a S X . n C ™ r . í ? " ^ 0,1 t 0 í , a s ,:ls í ' a i ' m a d a s l i c r c a i t a d a s . Kepi jesen ta i i t cs en 1 15. JiUi i n z a u a i (S. en (...) K i c l a luunero 0<>. 
D E P O S I T O C;ENI:!>AT . . r . E u v A K D o O O H O A . O O K R E I > I 5 R \ B A J A 15 Y i r , M A í m a o . 
la de C u b a 
C -1303 .ilt 10-26 Jul 
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B E I N T E R E S L O C A L . 
E n l a v i d a nacional hay pueblos, co-
mo ind iv iduos , menos afortunados los 
unos que los otros. 
E n el continuado reparto de las mer-
cedes oficiales, r a ra vez e s t á n de acuer-
do concesiones y merecimientos; ta l pa-
rece que, por decreto fatal del destino, 
v i v e n condenados á eterna horfandad 
organismos sociales de impor tanc ia , co-
lect ividades numerosas, ciudades y zo -
nas m u y dignas de toda l a a t e n c i ó n de 
los altos poderes. 
P á s m a s e el á n i m o en presencia de la 
c i f ra enorme que representan los c r é d i -
tos extraordinar ios , e x t r a í d o s del Te-
soro p ú b l i c o por i n i c i a t i v a de los Re-
presentantes, para obras de c a r á c t e r lo-
ca l : puentes, carreteras, saneamiento 
de puertos y abastecimiento de aguas. 
H a sido preciso d ic ta r algo as í como 
una ley de acueductos, para regular el 
gasto de las gruesas sumas acordadas 
para Cuba, C a r a a g ü e y , etc. H á u s e he-
cho donativos importantes á caudi l los 
de la r e v o l u c i ó n , m u y merecedores de 
nuestro respeto, pero que no e s t á n m á s 
pobres que los que fueron sus soldados, 
y que c o b r a r á n en su d í a c r é d i t o s m u -
chas veces superiores á los de a q u é l l o s 
que sus soldados fueron. 
Y s in embargo, apenas si se han ob-
tenido algunas migajas para l a sufr ida 
r e g i ó n vuel ta-bajera, l a que su f r ió 
todo el peso de la ú l t i m a guerra, la que 
q u e d ó arruinada, desolada, despobla-
da, la que no tiene m á s que un ferroca-
r r i l y tres carreteras, l a que m á s de re -
cho tiene á la p ro t ecc ión oficial , p o r la 
indomable laboriosidad de sus hijos, 
consagrados desde el p r i m e r d í a de l a 
paz á su r e c o n s t r u c c i ó n a g r í co l a . 
Y cuando algo, m u y poco, se ha ob-
tenido para P inar del R í o , el beneficio 
ha sido por su p o r c i ó n m á s occidental ; 
para el d i s t r i t o j u d i c i a l que con la H a -
bauaconfina, no ha habido m á s que la 
hojarasca de los discursos y el a l u v i ó n 
de los dicterios en las fiestas p o l í t i c a s ; el 
envenenamiento de las conciencias por 
l a malsana propaganda del odio, pero 
nada que se t radujera en progreso, me-
j o r a m i e n t o y c i v i l i d a d . 
A h í e s t á Gnanajay, l a segunda p o -
b l a c i ó n de la p rov inc ia , una de las 
pr inc ipa les de la R e p ú b l i c a , con sus 
diez ó doce m i l habitantes, sus cuatro 
comunicaciones diarias con la cap i ta l 
po r fe r rocar r i l , centro de cuatro carre-
teras, puer ta de salida para la zona 
norte de V u e l t a Abajo , con estableci-
mientos oficiales de impor tanc ia , es-
cuela correccional, juzgado, Super in-
tencia de Escuelas, hospi tal , c á r ce l j u -
d i c i a l , Jefatura de la Guard ia R u r a l , y 
con valiosos elementos de cu l tu ra y ve-
nerables restos de su pasado esplendor. 
Pues b ien : á esa p o b l a c i ó n , á ese tér-
mino , á ese d is t r i to , no ha corr 8.)on-
d i ' l o una miserable limosna, del so-
i b ante de la r e c a u d a c i ó n de Aclu mas. 
l í a y en el centro de la v i l l a , en la 
vecindad^ de colegios y viviendas , en e l 
corí izón misiuo del vecindario, tres la-
gunas, criaderos constantes de g é r m e -
;nes morbosos. L a tifoidea,, el paludis-
mo, numerosas infecciones que castigan 
a l vecindi i r io , t ienen su origen en los 
miasmas que; producen los vegetales en 
pu t r e facc ión , , acumulados a l l í por l a 
acc ión de las aguas y esparcidos, bajo 
los ardores del sol, por los vientos re i -
nantes. 
V i ó l a s el general W o o d , y p r o m e t i ó 
mandar á cegarlas, como necesaria me-
d i d a h i g i é n i c a . V i ó l a s el s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a y d ió promesas 
a n á l o g a s . Las e x a m i n ó el Secretario 
de Obras P ú b l i c a s , p r e s u p u e s t ó las 
obras e l ingeniero del Estado—cinco ó 
seismil pesos, una bicoca—las han c o n -
templado Senadores y Representantes 
en sus continuas excursioues p o l í t i c a s , 
y nadie ha l levado á feliz t é r m i n o una 
obra que demanda de consuno la c i v i l i -
z ac ión y la humanidad. 
E n vano una de las estipulaciones 
del a p é n d i c e const i tucional impone la 
o b l i g a c i ó n preferente de atender á la 
h igiene p ú b l i c a ; en vano con t r ibuye 
aquel d is t r i to , en p r o p o r c i ó n notable, 
a l sostenimiento de la v ida nacional ; en 
vano un sent imiento m u y humano ad-
v i e r t e que es cruel eso de traer cente-
nares de nifios de todas partes al A s i l o 
Correccional, manteniendo en su vecin-
dad, á medio k i l ó m e t r o escaso, fuentes 
incesantes de pa ludismo; en vano todo* 
¿Quién p á r a mientes en las necesidades 
de la v ida de un pueblo, que ha tenido 
el m a l gusto de no l l e v a r á las C á m a r a s 
un Representante ident i f icado con esas 
necesidades? 
E l cunerismo va tomando plaza en 
nuestra v ida p o l í t i c a ; l a d i s g r e g a c i ó n 
de los esfuerzos locales per judican los 
intereses de l a r eg ión , cuando no son 
ellos los sacrificados á los pre ju ic ios 
del sectarismo. Gusta m á s e l legisla-
dor que vocifera en la plaza p ú b l i c a y 
descarga anatemas contra los adversa-
rios, á caza de aplausos y gr i tos , que e l 
que obtiene mejoras de general conve-
niencia para la loca l idad . 
Po r sus obras los conoce ré i s , dice l a 
Sagrada Escr i tu ra . Y hasta ahora, do-
loroso es confesarlo, las obras de los 
elegidos por esas olvidadas regiones de 
la pa t r ia , se reducen á una recomenda-
c ión para destinos p ú b l i c o s , á favore-
cer las mi ras p a r t i c u l a r í s i m a s de é s t e ó 
a q u é l cor re l ig ionar ia y á p ronunc ia r 
discursos m á s ó menos violentos que 
exci ten y perv ientan la enferma ima-
g i n a c i ó n de las muchedumbres. 
Pero do lo que es ú t i l y p r á c t i c o , j a -
m á s se acuerdan. 
Cu lpa es ello de los que anteponen 
el doc t r ina r i smo á las m í s e r a s r i v a l i d a -
des de campanario, a l honor de l a pa-
t r i a y á las conveniencias de la loca l i -
dad en que v iven . 
J . N . ARAMBURU. 
t r a tado H a y - V a r i l l a y creo probable 
que se emancipen de P a n a m á . 
A U R E L I O DÍAZ F E R R E R . 
Campo F l o r i d o , D ic i embre 4 de 1904. 
P i d a n C H O C O L A T E 
F R A N C É S " c l a s e 
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ASUNTOS VARIOS. 
E l Canal de Panamá. 
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HINCHAZONES. OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO ÉXITO. PIDASE BI» LIBKITO 
CON NUMEROSOS TEITIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antea en PhUadelphh) 
J A M E S F. B A L L A R D . ^ S T . L O U I S . M O . , E . U . OS A t 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53, Habana. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los ba lsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la O O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante pron t i tud la bronquit is m á s intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe s e r á un agente poderoso para, calmar la i r r i t ab i -
l idad nerviosa y dia iniouir ia expec to rac ión . 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E daríl u n resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depós i to pr lncpia l : B O T I C A FRANCEvSA, 52 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las d e m á s boticas y d rogue r í a s acreditadas de la Is la de 
C:iba. 
I D c 
Conocidos y a los t é r m i n o s del t ra ta-
do H a y - V a r i l l a , surgen las siguientes 
reflexiones. 
L a c iudad de P a n a m á , s i tuada á tres 
k i l ó m e t r o s de la entrada del canal, por 
e l Pac í f ico , e s t á comprendida en la 
zona de 16 de anchura donde los Esta-
dos Unidos han de ejercer d o m i n i o 
absoluto en materias de po l i c í a , j u d i -
catura ó higiene; y l a c iudad de Colón, 
s i tuada en la entrada opuesta se hal la , 
con mayor razón , comprendida en aque-
l l a zona. M r . H a y , como previsor , 
q u e r í a que se h ic iera ahora, lo que ha 
de hacerse m á s tarde: alejar de dichas 
ciudades la capi ta l de la nueva r e p ú -
b l ica . 
¿ P o r q u é el gobierno de P a n a m á ha 
hecho gran opos i c ión á ese proyecto? 
Sencil lamente porque, para aquel 
gobierno, no existen condicione^ de v i -
t a l idad fuera del centro urbano pana-
m e ñ o , j 
Pero como dice m u y bien el a r t i cu l i s -
ta del D i A i u o , el t ratado H a y - V a r i l l a 
es un reconocimiento p r á c t i c o de l a 
a n e x i ó n del I s tmo á los Estados U n i -
dos, y los que han servido de ins t ru-
mento á los anexionistas p a n a m e ñ o s , 
no t a r d a r á n en compreuder su error, 
a l verse cogidos en la masa, impotentes 
para reparar el d a ñ o causado á sus 
hermanos, y probablemente hasta bur-
lados en la distribución de los diez m i -
llones de dollara. 
L a a u t o n o m í a m u n i c i p a l de P a n a m á 
s e r á cues t i ón de meses. A l olor de los 
negocios y a l calor de la nueva s i tua-
ción creada, a f lu i r án americanos á 
aquella capi tal , y el saludo que les 
h a r á la fiebre a m a r i l l a en los meses de 
Agosto á Octubre, previsto en el t ra ta-
do, b a s t a r á para que los Estados U n i -
dos a l iv i en á l a mun ic ipa l i dad de a l -
gunos impor tantes servicios. Esto s e r á 
un inmenso beneficio para , l a c iudad 
de P a n a m á , si en las obras de sanea-
miento que seguramente se emprende-
r á n , entra la magna de te r raplenar los 
bajos ó escollos que quedan a l descu-
bier to en el reflujo y los cuales ocupan 
una e x t e n s i ó n contigua que no b a j a r á 
de cinco ó seis k i l ó m e t r o s de superfi-
cie . 
Las islas de Flamenco, que pasan á 
ser poses ión americana, s e g ú n el t rata-
do, se ha l lan á seis mi l l a s al frente de 
P a n a m á y de l Canal; son p e q u e ñ a s y , 
á su abrigo, anclan todas las embarca-
ciones mayores que hacen escala en 
aquel puer to ; pues por efecto de ser 
tan sensibles las mareas en aquella cos-
ta, ex i s t i r los escollos aludidos, y tener 
poco fondo la ensenada de P a n a m á , á 
los muelles no l legan sino embarcacio-
nes p e q u e ñ a s , y esto, cuando el mar 
e s t á á m á s pe media marea. 
Pasando las islas de Flamenco á po-
der de los Estados Unidos , P a n a m á 
queda de hecho sin puerto oficial . 
E l Canal s e r á neutral , pero los Esta-
dos Unidos pueden fort i f icar donde les 
plazca. 
T a m b i é n s e r á l i b r e para el comercio 
universal , s in que la r e p ú b l i c a de Pa-
n a m á pueda imponer gabelas á la na-
v e g a c i ó n . Esto se queda para los Es-
tados Unidos , que como d u e ñ o y cons-
t ruc tor , s e g u i r á en el Canal l a p o l í t i c a 
del F e r r o c a r r i l ; con una ta r i fa ,para los 
de casa y o t r a para los de fuera. 
Puede decirse, s in temor de errar, 
que los Estados Unidos han hecho el 
negocio m á s redondo de cuantos regis-
t ra la h is tor ia . 
D u d o mucho que las provinc ias del 
i n t e r i o r del Departamento acepten el 
T R I B U N A U B R E 
LOS PARTIDOS Y LA LIGA AGRARIA 
Los par t idos p o l í t i c o s e s t á n en crisis, 
y la u n i ó n que se c r e í a un hecho entre 
todas las fracciones l iberales como en-
t re las conservadoras, puede darse por 
deshecha. N i en uno n i en otro p a r t i d o 
hay divergencia de p r i n c i p i o , pero es 
lo c ier to que se ha l lan d i v i d i d o s y frac-
cionados en estos momentos que e s t á n 
p r ó x i m a s las elecciones de Representan-
tes y Consejeros Provincia les . 
L a crisis, pues, que padecen y el m a l 
que los corroe t ienen su causa solamen-
te en que no hay tantos puestos como 
aspirantes; en que todos quieren ser de-
legados á la Asamblea P r o v i n c i a l de su 
respectiva comunidad, y todos los dele-
gados quieren ser Representantes ó Con-
sejeros para asegurar los trescientos ó 
doscientos dol lars mensuales por cuatro 
a ñ o s , aparte de los parientes y ahijados 
que puedan protejer desde esos puestos. 
N o hace muchos d í a s que hemos leí-
do en el DIARIO—25 de S e p t i e m b r e -
una carta d i r i g i d a al d i s t ingu ido hom-
bre p ú b l i c o y hacendado, don Rafael 
F e r n á n d e z de Castro, postulado d e s p u é s 
para Representante por los par t idos y 
clases sociales de la comarca de Jaruco, 
p á r r a f o s tan sustanciosos como é s t o s : 
' ' E n los par t idos p o l í t i c o s actuales 
no hay que tener esperanza alguna, po r 
que de hecho no existen. No hay m á s 
que fracciones de amigos que se r e ú n e n 
alrededor del que creen m á s p r ó x i m o a l 
Poder ó m á s cerca del Gobierno pa ra 
alcanzar destinos 
L a p o l í t i c a en Cuba es hoy un caos y los 
par t idos ó fracciones de el la parecen 
formados por muchachos malcriados. 
L a c o n c e n t r a c i ó n de las fuerzas pro-
ductoras del p a í s , capi ta l y trabajo, 
b ien orientadas y d i r ig idas , s e r í a el final 
del nepotismo que existe, de los temo-
res y desconfianzas que prevalecen, y 
el p r i n c i p i o de una era que d e v o l v e r í a 
á Cuba su r iqueza y bienestar e c o n ó m i -
cos ." 
Y en efecto, par t iendo de la v e r d a d 
inconcusa de los pr imeros p á r r a f o s 
transcritos, debiera ponerse en p r á c t i c a 
lo propuesto en el ú l t i m a , u n i é n d o s e to-
nos los que producen y trabajan para 
mandar á la C á m a r a y Consejos P r o v i n -
ciales hombres de verdadero m é r i t o , 
interesados en el bien general del p a í s . 
L a c o n c e n t r a c i ó n de todas las fuerzas 
productoras y su d i r ecc ión , deben estar 
á cargo de la L i g a A g r a ; ¡a^ apoyada 
como lo e s t a r á por las d e m á s sociedades 
e c o n ó m i c a s , por tener" y á ' l a L i g a sus 
C o m i t é s organizados en casi todos los 
pueblos, y en las grandes poblaciones 
p o d r á contar, no solamente con sus pro-
pias fuerzas, sino con todos los gremios 
de indus t r i a , comercio y de obreros tau 
castigados h o y por los p o l í t i c o s de ofi-
cio, que aspi ran á seguir votando i m -
puestos y m á s impuestos contra un pue-
blo que de cinco a ñ o s á esta par te t u v o 
que hacer, como es tá haciendo, esfuer 
zos t i t á n i c o s para poder v i v i r y recons-
t r u i r el p a í s sin a u x i l i o de nadie. 
Vean esto con i n t e r é s nuestros ag r i -
cultores, comerciantes é indus t r ia les ; 
recapaciten lo bien todas las clases t r a -
bajadoras del p a í s , en cuyos hogares se 
h a b r á sentido mucho m á s que en otros 
las cargas abrumadoras de los impues-
tos, y de acuerdo todos los que repre-
sentan capi ta l y trabajo, manden á la 
C á m a r a y Consejos Provinc ia les hom-
bres de verdadero m é r i t o , p r á c t i c o s y 
experimentados en las cuestiones econó-
micas, que defiendan con i n t e r é s la p ro-
d u c c i ó n y el trabajo de este pueblo d ig -
no de mejor suerte. 
L a L i g a A g r a r i a que tiene en su seno 
hombres tan celosos y populares, de i n -
tel igencia superior, como Casuso, La -
coste, F e r n á n d e z de Castro y otros m u -
chos, por sí sola ó de acuerdo con a l g ú n 
p a r t i d o p o l í t i c o , debe presentar una 
candidatura en las p r ó x i m a s elecciones 
que defienda las ideas y p r i n c i p i o s eco-
n ó m i c o s que el la viene defendiendo con 
tanto calor como entusiasmo. 
E n las provinc ias de la Habana, M a -
tanzas y P ina r del Rio , puede tener l a 
seguridad del t r iun fo , y en las otras 
tres o b t e n d r á por lo menos las m i no-
r í a s . X . 
CONSULTA EVACUADA 
A ' ' V a r i o s suscri tores" de Guana-
j a y que nos preguntan s i el impues to 
de 30 por 100 acordado por e l Consejo 
P r o v i n c i a l de P i n a r de l R í o t iene efec-
to re t roact ivo, podemos decirles que n ó , 
y , a d e m á s , que e l Sr. Secretario de 
Hac ienda ha pedido informes a l Go-
bernador de aquel la p r o v i n c i a acerca 
de la fecha en que fué pub l icado e l es-
ta tuto, para resolver una ins tanc ia 
a n á l o g a que le han presentado los co 
merciantes de otro pueblo de la m i s m a 
p r o v i n c i a . 
DEBEN CONTRIBUIB 
Por la S e c r e t a r í a de Hac ienda se ha-
ce presente á la A l c a l d í a M u n i c i p a l de 
Gibara , que aquel A y u n t a m i e n t o debe 
proceder á fijar cuota c o n t r i b u t i v a , 
dent ro del concepto general de "Trans-
por te y l o c o m o c i ó n , " á las balsas que 
el Sr. R a m ó n I . Va l l ado , s e g ú n su pro-
p i a confesión, exp lo ta indus t r i a lmente 
en aquel t é r m i n o , d e d i c á n d o l a s á la 
c o n d u c c i ó n de viajeros y cargas de una 
á o t ra o r i l l a de los r í o s C a c o y u g ü i n y 
Gibara , mediante el ex t ipend io consig-
nado en la ta r i fa que se ha ten ido á l a 
v is ta . Se agrega por l a S e c r e t a r í a que 
comprobado, como ha sido, que las re-
feridas balsas no t r i b u t e n á l a A d u a -
na, ú n i c a e x c e p c i ó n que establece la 
Orden 389 de 1900, no hay r a z ó n a lgu-
na que las ex ima de c o n t r i b u i r a l m u -
n i c i p i o . 
LICENCIA 
Se le han concedido quince d í a s de 
l icencia á don Cayetano Rivas , v i s t a de 
la A d u a n a de Nuevi tas . 
TRASLADO 
Se ha dispuesto que la A d m i n i s t r a -
c ión de Rentas é Impuestos de l a zona 
fiscal de Santiago de Cuba, se instale 
en el edificio del Cuartel de Dolores, que 
ha sido reparado convenientemente. 
J E F E DE POLICÍA 
H a sido nombrado Jefe de P o l i c í a de 
Gibara , el Comandante de l E j é r c i t o L i -
bertador D . A r í s t i d e s Ochoa G o n z á l e z . 
L E Y E S 
De un momento á o t ro p u b l i c a r á l a 
Gaceta Oficial, las Leyes concediendo 
un c r é d i t o de $72,000 para la construc-
c i ó n de un acueducto en Santa Clara, 
creando una Escuela de A g r i c u l t u r a en 
la c i tada cap i t a l ; las S e c r e t a r í a s de 1? 
clase en las Legaciones de I t a l i a y A l e -
man ia y var ios Consulados y C a n c i -
l l e r í a s . 
abonar á los fondos munic ipa les los de 
rechos de que resulte ser deudora p o r 
l a obra de acometimiento real izada a l 
construirse e l c i tado edif icio de su p ro -
piedad. 
81N EFECTO 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha re-
suelto que e l A l c a i d e de la C á r c e l de 
la Habana, d é c u m p l i m i e n í o a l a r t í c u -
lo 80 del Reglamento de C á r c e l e s de 
1852 en todas sus partes, dejando por 
tanto sin efecto la p r o h i b i c i ó n de l a 
entrada de v í v e r e s , comestibles, frutas, 
dulces, tabacos y cigarros del e x t e r i o r 
del establecimiento y la orden de que 
se provean de los mismos en la can t i -
na, y á l a 4? de las disposiciones gene-
rales del C a p í t u l o 10 del refer ido Re-
glamento y que en 31 de D i c i e m b r e de 
este a ñ o , en que vence el contra to de 
arrendamiento de la can t ina con el Sr. 
R a m ó n G o n z á l e z sea c lausurada é s t a , 
p o r convenir a l mejor orden y a d m i -
n i s t r a c i ó n de la C á r c e l . 
NUEVO SECRETARIO 
E l s e ñ o r don Leoncio Serpa, nuevo 
A l c a l d e M u n i c i p a l de Matanzas , ha 
nombrado al s e ñ o r don Gabr ie l S i m e ó n 
su secretario pa r t i cu la r . 
LA ADUANA DE CÁRDENAS 
Estado de la r e c a u d a c i ó n obtenida 
en la A d u a n a de C á r d e n a s en el mes de 
Nov iembre de 1903, comparada con 
i g u a l p e r í o d o del a ñ o anter ior . 
E n 1903 $42,852-24 
E n 1902 $25,631-65 
M e l l í r i s ] LOOd 
A l i m e n t o M e l l i n 
U n n i ñ o sa ludable y b i e n a l i -
m e n t a d o a u m e n t a en peso 
L o s n i ñ o s c r i ados con e l A l i l 
m e n t ó M e l l i n son sa ludables 
y gozan de d i c h a ven ta ja . 
£V. j* recreará mirando sus retratos en 
nuestro librito que es gratis, 
Mellin's Food Co., Boston, Mass.jE.ü.A. 
SOBRE UNA PROTESTA 
L a Jun ta Super ior de Sanidad ha i n -
formado a l Secretario de G o b e r n a c i ó n 
que no existe r a z ó n c ien t í f i ca a lguna 
para l a protesta del A y u n t a m i e n t o de 
Mar ianao sobre el pe l ig ro que ofrece á 
j u i c i o de aquel Consistorio, l a instala-
c ión de un hospi ta l p rov i s iona l para en-
fermos de escarlatina en el campnmen 
to de Colombia , ba r r io de los Quema-
dos; pues un hospi ta l de ta l naturaleza, 
por su distancia del poblado, s i t u a c i ó n , 
v e n t i l a c i ó n , condiciones de aislamien-
to, etc., lejos de ser un pe l ig ro consti-
tuye una g a r a n t í a para l a salud p ú b l i -
ca, porque todo depende de las condi-
ciones sanitarias, prevent ivas , de ais-
lamiento y de v i g o r con que se mantenga 
el servicio. 
E l hospi ta l del campamento de Co-
l o m b i a se t r a t ó de h a b i l i t a r l o só lo como 
u n recurso extremo para el caso de que 
la escarlatina reinante exigiese u t i l i z a r -
lo, porque el hospi ta l ' 'Las A n i m a s " , 
de esta c iudad, careciera de la capaci-
dad indispensable para la a d m i s i ó n de 
todos los casos de escarlatina que fuere 
necesario aislar en é l ; pero como hasta 
la fecha e l n ú m e r o de tales enfermos 
ha sido re la t ivamente reducido, est ima 
la Jun t a que q u i z á s no s e r á preciso u t i -
l i za r en estas circunstancias e l hosp i ta l 
Co lombia . 
DIETA REBAJADA 
Se ha rebajado á setenta centavos, l a 
dieta que devengan los inmigran tes ex-
tranjeros que necesiten ser asistidos en 
el hosp i ta l "Las A n i m a s " . 
ACUERDO CONFIRMADO 
E n la alzada establecida p o r e l s e ñ o r 
Marcos A . Carvaja l como representan-
te de la C o m p a ñ í a a H . de Caba f í a s y 
C a r v a j a l " , contra acuerdo de la Comi-
s ión M i x t a del A y u n t a m i e n t o de l a 
Habana sobre pago de derechos de 
acometimiento ó entronque á l a cloaca 
por el edif icio levantado en l a manzana 
de terreno que de te rminan las cal les de 
Zulueta , Colon, M o r r o y Refugio , en 
esta capi ta l , ha resuelto la S e c r e t a r í a 
de Hacienda confi rmar e l acuerdo ape-
lado d e c l a r á n d o s e , á ese efecto, que l a 
C o m p a ñ í a recurrente e s t á obl igada á 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
X I € t l 3 € t X X £ t , 
c 21E9 
d e 3 ¿v 3 
ais 13-1 Db 
DEL 
'Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
ÜAVnO y el mayor aparato fabricado 
nülUk) ¿1 por la oasadeLiemens Alemar 
Pimpirm PQ/1ÍPQ1 de la Impotencia por el 
luldblUll ñílUlUdi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvot, 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION g p ^ T í 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
eníermo puede atender á sus quehacerea 
sin faltar nn solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en It y 2? grado 
RATOS ULTRA V I O L E T A p " 1 1 " u r ' -
y Antinomicosis. 
TRATAMIENTO 
ción de Lupus 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
CppnTfllI DE ELECTROTERAPIA en 
ÜLiUUlUil general, emermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT PPTPflT TW3 sin dolor en las estreche-
LMiUínUljlúlú cea. Be tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. tie prAoticau leconoeim^entoa 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
o 2111 I D 
De m á s en 1903 $17.220-59 
AYUNTAMIENTO 
DE SANTIAGO DE LAS "VEGAS. 
Tor Maceo y Gómez, séptimo aniversario 
Debiendo tener efecto el Iones 7 de l 
corriente á las once de la mafia na, l a 
honrosa c o u m e m o r a c i ó u que se t r i b u t a á 
la memor ia veneranda de aquellos m á r -
t ires gloriosos que cayeron en San Pe-
dro, M a y o r General A n t o n i o Maceo y 
su heroico C a p i t á n A y u d a n t e Francisco 
G ó m e z T o r o , y cuyos restos guarda 
el h i s t ó r i c o " P a n t e ó n j d e Cacahua l" , el 
A y u n t a m i e n t o en forma representado y 
de acuerdo con el i lus t re M a y o r Gene-
r a l M á x i m o G ó m e z , i n v i t a por este me-
d io á todo el pueblo de Cuba, s in dis-
t i nc ión alguna, para que concurra a l si-
t i o t i t u l ado "Cacahua l" á l a hora se-
ñ a l a d a para que, cumpl iendo con u n 
deber de pa t r io t i smo, otorgue con su 
concurso mayor solemnidad al acto, 
Santiago de las Vegas, D i c i e m b r e 1? 
de 1903.—José F . de Cosío, A l c a l d e M u -
nicipal.—Manuel de la Lastra.—Manuel 
Noriega.—José Miguel Hernández. 
MASCAS 
Por la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
l u d u s t r i a y Comercio se han hecho las 
siguientes inscripciones de marcas na-
cionales: 
" B o m b ó n Crema" , para d i s t i n g u i r 
un nuevo l icor de i n v e n c i ó n p o r ios 
s e ñ o r e s E n r i q u e A l d a b ó y C o m p a ñ í a . 
"Crema P i n a " , para d i s t i n g u i r un 
l icor en cuyos componentes entra el 
j u g a de p i ñ a , á los mismos s e ñ o r e s A l -
d a b ó y C o m p a ñ í a . 
" H i g h L i f e " , nuevo h i e r r o p a r a 
d i s t i n g u i r los tabacos de r e g a l í a de la 
ci tada marca, por el s e ñ o r KafaelAGar-
c ía M a r q u é s . 
" F l o r de S i l v e l a " , pa ra tabacos p o r 
los s e ñ o r e s J . P. EL H a g e i d o r n y Com-
p a ñ í a . 
"Hermosa" , para d i s t i n g u i r espá- . 
rragos maiz, aceitunas, frutas etc, p o r 
los s e ñ o r e s M a n t e c ó n y C o m p a ñ í a . 
" M . R J . C . " para el v i n o R io ja 
Clarete Superior que expende en su es-
tablecimiento, el s e ñ o r don Manue l EoJ 
mero J i m é n e z . 
" L a G o l o n d r i n a , " , para d i s t i n g u i r el 
ron clase refina que elaboran en su fá-
br ica de licores, los s e ñ o r e s Camp H e r 
manos. 
" E l M a i u e " , para tabacos, p o r el se-
ñ o r don Ado l fo A i z p u r ú a . 
" T r i b u n a " , para d i s t i n g u i r b ic ic le-
tas de p r i m e r a clase que expende en su 
establecimiento, el s e ñ o r don E m i l i o 
Nazabal . 
HOSPÍTAL NÚMERO 1 
Duran te las meses de Sep t iembre y 
Octubre del a ñ o actual , los m é d i c o s de l 
H o s p i t a l n ú m e r o 1 Boctores F o r t ú n , 
M é n d e z Capote, Duplesis , S á n c h e z 
Q u i r ó s , Souvi l le , Sonza y Carrera prac-
t icaron 188 operaciones q u i r ú r g i c a , s d e 
las cuales resultaron curados Í 8 2 pa-
cientes, y fallecidos 6. 
— — — — — 
P a r a c u r a r u n res f r i ado en u n d í a 
tome las PASTILLAS LAXANTES D E BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. GROVE 
se halla en cada cajita. 
I 
, R E L O J E S 
Kcystofle-Eígin 
TlíB KEVSTONB 
WATCM o s e 00. 
l . U b i f e U . ItU 
FbtUdelpbls. Ü.S. A. 
Li FibrCei do XIIOJM 
la nag vieja 7 la m«* 
grande an Anerlca. 
la* prlnofpaUo 
4e I» Itta d-a Ceba 
T O S I 
© Con la acción que ejerce sobre los 9 
e bronquios y demás vías respiratorias 9 
* el PECTORAL de Larrazabal, se domi- « 
na inmediatamente la tos, catarro, 2 
fluxión ó resfriados por rebelde que a 
sea.—No tiene rival en el mundo. 9 
DE VENTA EN TODAS LAS PAKMACIA3. ® 
D E P O S I T O : R I C L A 99 . 
rarmac ia S A N J U L I A N , » 
H A B A N A . % 
9 y en C ien fuegos, Santa C r u z 7 2 I 
I 02116 i D b 9 
9®©e«©©©®®S)©s©®e«»®®ftw€©»©3 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
30 Ot 
A p o l l i n a r i s 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A 
VENTA ANUAL: 
m á s de 3 0 . 0 0 0 , 0 0 0 de bo te l l a s 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
F ureza, substituye en todas partes del mundo as aguas potables impuras. 
Depósito general: 
B Ó N J J S G & K B A T J S E 
C-2076 alt 26-27 Nb 
A \ M E D I C A C M 
A N T I D I S P E P T I C A 
t9 J >yCuración de Ja Dispepsia, 
Bs \ / > 
D E P O S I T O 
FAHMACTA 
L A C A R I D A D 
T e j a d i l l o 3 8 
áCompostela. Habana. 
l  
Gastralgia, Vómitos de 
Vart embarazadas Con-
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rUROvDUIMBKLERI 
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. N O C E R A y U h B R A 
LA JOR AGUA DB MESA 
b l 6 £ S 7 I V A 
DE VENTA EN CASA DB 
J - B r o o o l a l c t o O o -
H , Avignorie sucesor, 
138, I N D U S T E I A 138, H A B A N A . 
C2078 yl3 27n ^ 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I X O S 
Consultos de 12 á 2.-
San Miguel.—Teléf. 
-Industria 120 A. esquina» 
1226. E G 
I I 
•. V A Y A V D . CORRIENDO 11 
á l a casa « « R E V U E L T A " 
A G U J A R 7 9 , a l l a d o d e l B a n c o 
y c o m p r e l a f e l á p a r a s u t r a j e 
antes que se a c a b e n . 
I I 
C-2090 7MÍ 8-2 
I I 
I I 
G R A N S U R T I D O DE ROPAS D E T O D A S GLASES P A R A I N V I E R N O . 
A b r i g o s , flamantes, desde 3 peso j . F iases de c a s i m i r , l a n a p u r a , á $4» O, 
í) j o t ros precios . A b r i g o s d i f e r e n t e s piases pa ra s e ñ o r a s , casi regalados . 
Y l o d a clase de r o p a pa ra s e ñ o r a s y cabal le ros . ^ l U K H J L E S , p rendas é Inf t -
n i d a d de ob j e to s , á precios q u e solo p u e d e n consegui rse en 
4 3 
1() 
12109 13-26 Nv 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premfada con medalla de bronce en la ftltlma Exposición de Paría 
C u r a las toses rebeldes , t i s i s y d e m á s enfe rmedades d e l pecho. 
eíOTO 26-27nT 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 6 d e 1 9 0 3 . 5 
D I A R I O -
Crófiica, P. Ghi\\t.—La (ierra y ti hom-
bre% Enrique José Varona.—Sonetos, 
poesía, Mercedea Matamoros.—Pít/o 
la palabra, Fray Cnxiú'ú.—El dogma 
de la Jnmuaulada Concepción, poesía, 
Dr. Eustasio Urra.—Fantasía, Ga-
briel Morales Valveráe. —Beso del 
cielo y Sin hogar, poesías, Isaac 
Alonso.—'SVne S'pcro, Arturo R. de 
Carricarte.—Zos más viejos, poesía, 
M. Lozano Casado. 
Hemos tenido en la Habana hace po-
co un ceríámeu de belleza femenil, qui-
zá el más disputado de cuantos se re-
-cuerdan; y después que se ha decidido 
la victoria, apenas si se ha vuelto á 
hablar mas del asunto. 
Todo esto iudica que los dichos cer-
támenes ya van en decadencia, quizás 
por la forma insustancial con que sue-
len verificarse. El sistema de averiguar 
lo bueno y lo mejor por la vía del su-
fragio universal, en política lo tengo por 
un error supino^ en estética es un ab-
surdo. >"nnca los más serán los mejo-
res, ni acertarán á conocer lo perfeck) 
y lo conveniente; porque Dios ha con-
cedido á muy pocos hombres «1 discer-
Dimiento claro de las cosas que pueden 
Ber útiles. 
En los certámenes de belleza por vo-
to popular casi nunca puede llegarse á 
una solución acertada, porque la mul-
titud suele tener ideas muy bastas en 
materia de hermosura femenil. En pri-
mer término, para formular un juicio 
sobre arte bello, tratándose de una fi-
gura de mujer viva, es indispensable 
descartar el juicio afectivo del juicio 
estético. No pocas veces encontramos 
muy hermosa una mujer, porque nos 
induce áello un móvil de simpatía per-
sonal; y si el juez de la belleza no tiene 
un espíritu cultivado en estudios de 
arte, se d 'jará arrastrar fácilmente por 
el cari íu), y juzgará como más bello, no 
lo de justicia, sino lo que cautiva su 
corazón. 
Para sobreponerse á tal escollo, hay 
que ser artista en primar lugar, y co-
nocer á fondo los cánones de la belleza 
eterna, consignada en los moclelos clá-
eicos. Ellos constituyen uó dogma inal-
terable de la hermosura soñada y conce-
bida en. el reino de las ideas, más que 
en el dejas meras sensaciones. La belle-
za de líidjef goío-. eib artística cuando 
inspira una admiración de éxtasis en la 
qtie'vibran pensamientos grandes y su-
blimes. Cuando la beldad nos despierta 
el menor rezago de inclinación sensual, 
ya nO es belleza arHstica, y carece en-
tonces de aquella elevación soberana 
que idealiza la materia, dotándola de 
prerrogativas morales. 
Conforme á lo dicho, para distinguir 
las formas puras del arte entre lo que 
•.es simplemeute fascinador ó agradable, 
precisa t«ner el gusto depurado, haber 
nacido con el sentimiento de lo bello, y 
haberlo educado después en la contem-
plación y estudio de la Naturaleza y 
de las creaciones de otros artistas. La 
multitud ignara y poco escrupulosa en 
BUS añeiouesde arte, nunca sabrá distin-
guir éntre lo verdaderamente bello que 
impresiona el alma como un troquel so-
bre acero, y lo simplemente bonito, 
que se olvida.á los pocos instantes de 
haberlo admirado. 
El primer error que salta á la vista 
entre la mayoría de los que toman par-
te en un torneo de belleza, es el de que 
todos buscan el tipo en una joven de 
corta edad. La inmensa mayoría de his 
mujeres bellas no alcanzan la plenitud 
de su hermosura sino después de los 
treinta años, que es cuando las faccio-
nes del rostro adquieren cierta majes-
tad de líneas correctas y proporciona-
das, á la vez que las ilumina una ex-
presión elocuente, impresa en el gesto 
habitual de un ser que piensa y ama, y 
que desea mostrar en su üsonomía lo 
más activo de sus aspiraciones: el de-
seo de agradar. 
Los pintores afamados por lo general 
«ligen para modelos de sus creaciones 
femeninas, mujeres entradas ya en la 
seguuda juventud, porque las pollitas 
de veinte años que encantan cou su her-
mosura infantil, no presentan el tipo de 
la hermosura perfecta en lo posible, son 
simples bocetos ó embriones do una be-
lleza en estado de crisálida, que aun no 
alcanzó completo desarrollo. 
Eu las ilustraciones modernas se pu-
blican á menudo fotograbados repre-
sentando los tipos de mujer que pueden 
llamarse académicos ó clásicos: el ros-
tro de la Venus de Médicis, la de Mi lo, 
la Bella del Ticiano, la Sibila délfica 
de Miguel Angel, la Gioconda de Vin-
ci, guardan el aspecto de una belleza ya 
madura. Observad el rostro de las he-
roínas ó encarnaciones simbólicas de la 
estatuaria moderna, en las que el escul-
tor quiere expresar la hermosura de 
un ideal grande y noble, por ejemplo: 
las cuatro virtudes que decoran el mo-
numento de los Bomberos de la Haba-
na, y notareis cierta corrección y auste-
ridad de líneas, á la par que una ele-
gancia de proporciones y, sobre todo, 
resalta en aquellas caras la expresión 
de un ser animado que refleja su pensa-
miento al exterior. 
Un rostro bello sin expresión, una 
belleza que no dice nada al espíritu, no 
es belleza; y esta condición no la ad-
quiere el ser humano hasta la edad en 
que el orgauismo remonta la cima de 
BU vigor completo. Las mujeres oéle-
bres por su hermosura, son casi toda 
algo mayores de edad, y brillan como 
estrellas de primera magnitud eelip. 
Bando álaa que empiezan, y que á su 
vez deslumhrarán á las otras nuevas 
cuando les toquo el turno. La Langtry) 
la Marsy, la Otero, Liana de Pugny, lá 
Hading, la Eejanes son ya crecidas, y 
no bajan del trono. La misma Sarah 
Bernhard con sus cincuenta rebasados 
es todavía hermosa, por la viveza espi-
ritual de sus facciones radiantes. 
A muchos les hará sonreír eso deque 
pueda presentarse como tipo de belleza 
una mujer madura, no conciben que á 
los ojos del arte sea preferible á otra 
más joveu. Eso es porque el artista 
cuando se lleva del sentido estético, sólo 
ve^la figura en el puro idealismo; mien-
tras que á los observadores vulgares les 
encanta principalmente una belleza á 
plazo largo, dejándose arrastrar por un 
sentido pasional de que el artista pres-
cinde por completo en aquel instante. 
Pero es cosa resuelta que, si de un as-
pecto bello se trata, los tipos más ar-
tísticos se encuentran en mujeres de esa 
edad ''en que la madurez auu siendo 
bella es amarga" como decía lord Byron. 
La hermosura revive en esplendores 
celestes cuando está próxima á su fin. 
Es ley de la Naturaleza que todo se ma-
nifieste más vivo en las grandes ciisis. 
Nunca ea más bello el Sol que cuando nace, 
y cuando ae despide. 
No es posible evitar la pesadumbre 
de los años; pero ¡qué importa llegar 
á viejos á los que aman y siguen sien-
do amados! No hay existencia más 
encantadora que la de dos seres de una 
misma edad, marchando al termino de 
la vida, envueltos en el perfume de una 
poesía saturada de recuerdos. 
P. G IR ALT. 
l i i i m n 
Señor don Esteban Borrero Echeverría 
La Ceiba 
Amigo muy querido: 
Pocas, muy pocas veces me he senti-
do más tentado del diablillo dé la indis-
creción, que desde el día en que recibí 
su carta, fechada en San Juan de Le-
tran, allá por lo más agrio de las sie-
rras de Trinidad. No sé cuantas ocasio-
nes he estado á punto de tomarme la 
libertad de publicarla; aunque al cabo 
ha vencido la fuerza del precepto que 
nos enseña que una carta es siempre de 
quien la escribe y no de quien la re-
cibe. 
Al íin he discurrido un medio de for-
zar á usted la mano, para que me auto-
rice á darla á la estampa, ó para que 
usted mismo se resuelva á ello. El me-
dio es confiar al publicólas razones que 
me mueven á desear que saboreo su 
carta. 
Leyéndola, yo que creía conocer el 
campo de Cuba, he tenido la clara vi-
sión de los muehos aspectos de nuestra 
tierra que están por revelar. Describe 
usted su subida á la serranía, co ai pene-
trado de tal suerte- cou la belleza del 
pai.saje y su significación, que sus pala-
bras adquieren el relieve de lo visible; 
y parece al lector que va junto coa us-
ted y ve por sus ojos, y lo que es más, 
que siente lo que usted siente y partici-
pa de lo mucho que usted sabe como 
naturalista y de lo que le hacen inter-
pretar su vista y su imaginación de 
pintor y poeta. 
Después, cuando se encuentra usted 
ante la luente del Táyaba, encuentra 
usted sin esfuerzo la manera de hacer-
nos asistir á ese fenómeno tan natural 
y frecuente, con la suspensión de ánimo 
con que se penetran los tentadores mis-
terios do la gran circulación de la vida.. 
Es maravilloso el efecto que produce 
usted, sin haberlo intentado siquiera. 
Por otra parte, en cuanto va usted 
escribieudo y piutando se advierte, co-
mo un acompañamiento pianísimo, que 
á trechos se acentúa y domina el cauto, 
el constante recuerdo del hombre, pro-
ducto de la tierra; su víctima ó su se-
ñor, según la capacidad y la energía de 
que sepa hacer uso. En medio de esa 
naturaleza exuberante, no olvida usted 
un momento al ser humano, su indus-
tria, su sensibilidad y su amor á la tie-
rra; y se entristece más por su ausencia 
y extrañamiento, que por la propia so-
ledad en que usted se encuentra. 
Es que cuantos, como usted, han v i -
vido de veras cerca de la naturaleza sa-
ben cómo la tierra hace al hombre, v 
cómo el hombre puede emanciparse de 
la tierra sin olvidarla, y hasta qué pun-
to el no olvidarla es condición forzosa 
de esa misma libertad. Usted, retoño de 
una vieja cepa cubana, sabe cómo se 
transfunde en la sangre de las genera-
ciones la savia del suelo natal, y cómo 
queda impreso en la mente su relieve, 
y de qué suerte se vacían en su molde 
industrias, costumbres y carácter. No 
ha de ser el habitante esclavo de la tie-
rra; pero sin amarla, sin conocerla, sin. 
saber cuanto contiene en elementos de 
vida y de belleza jamás se elevará á la 
categoría de verdadero poseedor suyo, 
Cuando leía yo su carta de usted, co-
mo cuando oí el fragmento descriptivo 
del viaje del Dr. Montanó á la extremi-
dad oriental de nuestra Isla, que nos ha 
dado á. conocer, he comprendido cuán-
to puedeu hacer por Cuba los que se 
han puesto en contacto cou sus bellezas 
naturales, poseyendo la preparación 
científica y el temperamento artístico 
necesario. Este es un campo virgen pa-
ra el literato, una obra que debe tentar 
á los hombres de espíritu cívico y una 
alta empresa para los de ciencia. 
Cuba ha sido estudiada; pero de un 
modo fragmentario. Su fauna y su tlora 
han sido clasificadas, se ha hecho su 
examen geológico, se ha descrito geo-
gráficamente, se han anotado sus con-
diciones climatéricas, se han enumera-
do sus industrias y sus habitantes. 
Palta concertar estas diversas partes, 
para que tengamos, en su viviente uni-
dad, la visión plena de nuestro país y 
nuestro pueblo. 
Así es como se estudia hoy la tierra. 
Se ponen de manifiesto las fuerzas na-
turales que la han conformado y la es-
tán conformando de un modo lento pe-
ro incesante; se descubren su acción 
permanente sobre el hombre y la reac-
ción de éste sobre ella por medio de su 
actividad y de su ciencia; se hace re-
saltar el resultado ineludible de esos 
antecendentes en la historia política y 
en la evolución de la cultura, del arte 
y de la sociabilidad humanas. 
No pretendo que, de súbito, haga-
mos tanto por nuestra bella Isla; pero 
deseo que los capaces, como usted, de 
hacernos sentir sus bellezas, y á la par 
los incontables veneros de vida sana, 
abundante y elevada que guarda, para 
abrirlos á la industria inteligente y al 
amor efectivo de sus hijos, no dilaten 
obra tan fructuosa. 
Por aso tengo tanto empeño en que 
publique usted esas páginas, escritas 
al volar de la pluma, con el calor fe-
cundo de la impresión fresca; oue las 
publique en su totalidad, con el amar-
go dejo de tristeza que sirve de claro 
oscuro á las pinceladas luminosas del 
brillante cuadro; con las acerbas refle-
xiones que le sirven de elocuente le-
yenda. 
Vea nsted si le convencen mis argu-
mentos y la indicación del buen ejem-
plo que pueda usted dar. 
Su muy amigo, 
EXKIQUE JOSÉ VARONA. 
S. C. 2 de Noviembre do 1903. 
S o n e t o s 
A UNA HERMANA DE LA CARIDAD 
Amazona de Dios, que has combatido 
junto al lecho del niño y del anciano 
llena de fe, con el dolor humano, 
sin que al rudo pelear te hayas rendido; 
tú, que el hábito humilde has preferido 
al í̂ ureo traje y al salón mundano, 
y á los ricos anillos en tu mano 
las lágrimas que en ella se han vertido; 
si del pobre hospital te han desterrado 
para albergar la indiferencia fría, 
la vanidad y el interés menguado, 
no gimas, que sí el hombre así lo quiso. 
Dios, nunca ingrato, para tí algún día 
las puertas abrirá del Paraíso! 
A LA TEMPESTAD 
Soberbia, arrebatada, pavorosa, 
cual fiera que sacude sus melenas, 
destrozando iracunda tus cadenas 
té revuelves indómita y furiosa. 
Ciegas del sol la llama esplendorosa, 
con tus r.igidos el espacio atruenas, 
y de luto y dolor los campos llenas 
trocando en ruinas la mansión dichosa. 
Mas cuando robas á la flor sus galas, 
y el mundo cubres con tus negras alas, 
y todo se perturba cu tu presencia, 
¡cuán dulce es encontrar un sosegado 
plácido asilo en el hogar honrado, 
y una luz celestial en la conciencia! 
MANOS FRATERNALES 
Estrechen vuestras manos blanca?, puras 
como flores de lis, castas doncellas, 
las manos pecadoras, las do aquellas 
que se embriagan del vicio en las locuras. 
Nobles, tiernas, colmadas de dulzuras 
borren del mal las vergonzosas huellas; 
cierren el lupanar y abran las bellas 
puertas de las angélicas venturas. 
Ciñan, inmaculadas, á sus frentes 
con fraternal amor, el blanco velo 
que vosotras lleváis por inocentes; 
y unidas Impecables y mundanas, 
cantad, alzando la mirada al cielo: 
—Redimidas están nuestras hermanas! 
MERCEDES MATAMOROS. 
PIDO L A P A L A B R A 
¿Quién ha dicho que las asturianas 
son groseras? Yo he estado en Asturias 
—la Suiza española—y, lejos de tener 
á las arturianas—hembras hermosas y 
rozagantes—por groseras, las tengo por 
inteligentes y dulces. 
Las asturianas son del Norte y la 
gente del Norte se distingue por lo so-
ñadora y lo grave. En Asturias llueve 
todo el invierno; de aquí lo exuberante 
de su vejetacióu, de aquí tarrfbién lo 
enérgico y melancólico del carácter de 
sus hijos. 
El asturiano es, tal vez, el hombre 
más inteligente y culto de España. 
El profesorado de la Universidad de 
Oviedo tiene fama universal. 
Su claustro se compone de los hom-
bres más sabios, más pensadores y más 
avanzados de la Península. Me honro 
cou la amistad de algunos de ellos y 
puedo afirmar, sin miedo á equivocar-
me, que son personas, á más de cultísi-
mas, decentes. 
El ingenio no reside, como general-
mente se cree, eu Andalucía, sino eu 
Asturias. Asturiano es mi buen ami-
go Vital Aza; asturiano Palacio Val-
dés, asturiano fué el gran Campoamor. 
jAqué prolongar la lista? 
Son, además, gente sería, de palabra. 
Amantes de su tierra, suspiran siem-
pre, donde quiera que estén, por el cam-
panario de su aldea, por sus valles, por 
su casa solariega. No son ajenos á la 
pasión, y no lo son, porque tienen salud 
y energía. 
¿De dónde salió la idea de la recon-
quista sino del pueblo astur? ¿Quién 
puede negar el arrojo cou que pelea-
ron? 
He conocido en mi vida á muchos 
asturianos, y he descubierto en ellos in-
teligencia aguda, gracia socarrona, sen-
timiento artístico, amor al trabajo, or-
den personal y audacia. 
Eu los asturianos, aparte su belleza 
saua y vir i l , he hallado travesura, vi-
veza de ingenio y cierta melancolía 
pensativa—producto del clima quizá— 
que me ha hecho recordar lo que se ad-
vierte eu las razas del Norte. 
En cuanto al medio físico, Asturias 
es de un orden casi tropical; sus mon-
tañas imponen y mueven á la medita-
ción; sus valles, risueños y hondos, tie-
nen contornos de seres femeninos; pero 
su cielo es triste, profundamente ele-
gía o. 
Habrá en Asturias, como en todas 
partes, gente ordinaria y soez; pero no 
es lo corriente. El godo, aunque rubio, 
fué un pueblo inteligente, y eu Asturias 
corre sangre goda. 
FRAY CANDIL. 
Madrid Noviembre 19 de 1903. 
a m i 
Cuando lejos de Roma le U* 11 
Facción inicua en bárbaro destierro 
Desconsolado un día, 
Y opreso el corazón, bañado en llanto. 
Desde el recinto de su triste encierro 
El PontíficQ santo 
Sus ojos dirigía oscurecidos 
Al lóbrego horizonte, do se alzaba 
Su querida ciudad, y rebramaba 
El huracán con fieros estampidos. 
Piedad, Dios mío, murmuró su labio. 
Baste á aplacar vuestro terrible enojo 
La mansedumbre con que el torpe agravio 
Sufro de ral prisión; y la tormenta 
Calmó su furia. En nube vaporosa 
De nácar matizada se presenta 
Pura Vírgeu hermosa 
De reluciente túnica vestida, 
Blanca como la nieve. 
Con gracia desplegado al aire leve 
De azul el manto: del fulgor ceñida 
De doce estrellas á su sien corona; 
Bajo su planta hollando 
La negra frente del dragón nefando. 
Que con su soplo el huracán movía 
Y la atmósfera en rayos encendía. 
Cesó su amarga pona y su sollozo, 
Consoladora célica esneranza 
Calmó sus ansias, le llenó do gozo, 
Y en ese instante de interior bonanza, 
Que su ánimo sentía 
Pronunció de entusiasmo arrebatado: 
"¿Nq.cres tü la sin mancha y toda hermosa 
La destinada á quebrantar un día 
De la serpiente la cabeza odiosa? 
Y ¿por qué. Virgen pura inmaculada. 
No postras hoy las olas del perverso, 
El ciego error y la maldad osada 
Que desoían al mísero universo?..." 
rna'piiblime celestial idea 
Eaeu, agitada mente centellea: 
La gracia del Espíritu divino 
La fecunda, la acrece 
Y de fulgores tantos la rodea, 
Qué al alma del pontífice sin sombras 
Llena de claridades aparece. 
uLlegó por fin de hablarla hora propicia" 
Dijo; y habló inspirado, y en los fuegos 
1) • pecho encendió los corazones 
Délos pastores santos: á sus megos 
Mezcláronse las tiernas oraciones 
Del mundo fiel: y el numen soberano 
A tan devotas súplicas rendido 
A Pío reveló su santo arcano. 
"Como entre espinas lirio rutilante 
La Madre de mi Hijo ha florecido 
Libre de culpa en el primer instante 
De su gracioso ser"; y el sacro acento 
De Dios, tradujo al anhelante mundo 
El pontífice enchido de contento. 
Las falanges angélicas llenaron 
De himnos de triunfo la celeste esfera. 
Los dulces ecos por la tierra entera 
Con amor repetidos resonaron.. 
Tembi Satán con su progenie espória. 
Los serpientes dispersas por el mundo. 
Hincháronse de furia, 
Y el pueblo santo de esperanza lleno 
Firme en su fe bendijo el dulce arcano 
Nuncio feliz de un porvenir sereno. 
Do un porvenir glorioso no lejano. 
La tempestad hoy ruge furibunda 
Todo en fatal devastación inunda: 
Tronos arrastra, altares desmorona. 
Derrumba sociedades. 
Por do quiera las ruinas amontona 
Y hace de espanto vacilar al mundo, 
Pero esperad: que son sus fieras iras 
La última convulsión del moribundo, 
Como la vil serpiente fué vencida 
Por la virgínea planta. 
La horrenda tempestad que se levanta 
Será por esa Virgen comprimid^. 
El astro de esperanza ya aparece 
Y el nuevo oculto al Universo ofrece 
La edad ansiada, el suspirado día. 
¡Salve, oh lucero, encantadora estrella 
De las Vírgenes todas la más bella, 
Inmaculada, edestiat Marial 
Habana, Diciembre de 1903. 
DR. EUSTASIO URRA. 
F A N T A S I A 
Recostado perezosamente en muelle 
sillón y después de realizar grandes es-
fuerzos para conseguirlo, pude al fin 
conciliar uno de esos sueñoi reparado-
res del cuerpo y del espíritu que tanto 
bien nos hace. Ya en brazos de Mor-
feo, comencé á vagar con toda libertad 
por los campos del arte musical y eu 
mi ilusión sin límites, parecíame que 
desQlaban ante mis ojos algunas de las 
figuras más gigantescas de ese arte. 
Entre nubes de nácar y de oro, v i 
cruzar primeramente á Bacli y á Haen-
del, á esos dos representantes en el idio-
ma de los sonidos de la fé ortodoxa, de 
la fé contraria á la que alimentaron 
Haydn y Mozart, católicos sinceros, que 
elevaban á Dios sus almas cada vez 
que querían trasladar á la pauta la es-
presión material de sus divinas inspi-
raciones. 
Mozart, como Rafael, esparció sobre 
sus obras el perfume embriagador de 
su talento inagotable y como el pintor 
inmortal de Urbino, basó su produc-
ción, complexa y abundante, en el ideal 
de la suprema belleza. 
Ya imbuido en estos pensamientos, 
emulóse el sentido del oido y me pare-
cía que escuchaba un fragmento de al-
gunas de las obras de Gluck. con sus 
acentos de pasión verdadera. El autor 
famoso de Alcestes y de Iphigenia en 
Aiilide, supo encontrar esos acentos y 
expresarlos con un vigor extraordinario. 
Si el génio de Mozart presenta pun-
tos de semejanza con el de Rafael, como 
ya he dicho, el de Beethoven lo ofrece 
con el de Miguel Angel, á juzgar por la 
idea que tengo formada de la potencia 
abrumadora del talento de este Príncipe 
de la pintura. El compositor á quien el 
mundo debe la JVoüena Sinfonía, pensaba 
| de su arte lo que pensar debía y el con-
cepto que le merecía expresado queda 
en el siguiente que su pluma dejó tra-
zado: "La música, es una revelación 
más sublime que la filosofía." Razón 
tenía el maestro. ¿Hay acaso seducción 
comparable á la de aquel arte todo en-
canto y todo belleza? 
Alejóse la figura de Beethoven ysur-
j gió de entre la sombra la de Weber, el 
| amante apasionado de la Naturaleza, el 
soñador eterno, cuyas composiciones en-
cierran un carácter marcadamente poé-
j tico y fantástico. A mante también de la 
i Naturaleza fué Schubert, que evocaba 
I en mi mente el recuerdo interesante de 
su temperamento melancólico al par 
que místico. Sus lieders encierran tal 
encanto, que no pueden por menos que 
herir dulcemente las más recónditas fi-
hras del corazón. Schumann, el com-
positor que en sus obras ofrece junto á 
las más densas obscuridades, rasgos de 
un colorido, de una intensidad de luz 
| solo comparable á los del iris y á la 
del meridiano, Schumann, repito, cali-
ficó bien el genio de Schubert diciendo: 
1 'Tuvo acentos para las sensaciones más 
delicadas del alma y eu su música hay 
pensamientos tan grandiosos como pro-
ducirlos pudiera el cerebro mejor orga-
nizado." Los lieders de que antes he 
hablado, constituyen el motivo princi-
^pal de la celebridad de Schubert, quien 
dicho sea de paso, distinguióse mucho 
por su culto á la poesía alemana, que 
prodigó á manos llenas junto cou sus 
producciones vocales. 
Así fueron pasando ante mi, cual 
procesó!n de séres sobrenaturales, mu-
chos maestros ilustres que han dejado 
marcada en el Universo una estela que 
no desaparecerá jamás, como no se 
apartará nunca de la memoria de los 
que aman el arte incomparablemente 
bello de la música los nombres de los 
Inmortales que tanto lo han engrande-
cido y elevado. 
Al final de esa procesión silenciosa, 
pude todavía distinguir á Rossini, el 
padre del virtuosismo vocal, el composi-
tor afortunado que supo recorrer to-
da la escala de los sentimientos huma-
nos, provocando la risa con I I barbieri 
di Siviglia y la tristeza, la sensación an-
gustiosa con los lamentos de la Mater 
Dolorosa, que llora sin consuelo al pie 
de la Cruz la muerte del Hijo que ha-
bía ya cumplido su divina misión en 
la Tierra. 
Todavía quedóme tiempo, antes de 
sentir que mis ojos se abrían de nuevo á 
la luz del día, para ver á Chopín que cou 
su lira de cuerdas delicadísimas, pasaba 
sonriente, entonando una de sus quejum-
brosas baladas; á Donizetti, que repetía 
el canto religioso, las penetrantes frases 
de amor de Fernando en el último acto 
de Ixi Favorita y los tiernos lamentos 
de Lucia, de esa segunda Ofelia, vícti-
ma también de un amor desventurado... 
Me incorporé y como si viniera de las 
regiones celestiales, percibí, con algu-
na confusión, el eco de una voz llena 
de ternura y entrecortada por los sollo-
zos Hice un esfuerzo para no desper-
tar y gozar un instante más de aquella 
música arrebatadora y tuve la fortuna 
de lograrlo Entonces v i á Bellini, 
el poeta elegiaco, il piú triste dei mortali, 
que apoyando la cabeza en el seno de 
Amina, caminaba distraído Des-
pertó y aún cuando todo había sido un 
sueño, sentime contento de haberlo te-
nido. ¡Se goza tanto con lo que se ama 
bien! 
G A B R I E L MORALES V A L V E E D E . 
(Edgardo.) 
B E S O D E L C I E L O 
Cuando por las noches 
absorto me quedo mirando las sombras, 
veo en lo invisible, 
el almfdivina de un ser que me nombra. 
Alma que desciende 
envuelta entro gasas, bañada en aromas, 
mi faz acaricia, 
y un beso amoroso me imprime en la boca. 
Y luego, entre nieblas, 
cual suben las aguas que el sol evapora, 
al cielo se vuelve 
dejando una estela su beso, en la atmósfera. 
¿Quién de mí se acuerda? 
¿De quién es el alma que viene y menom-
(bra; 
que me da ese beso, 
y luego se pierde del aire en las ondaa? 
Oh!, madre querida!; 
ya sé que en el cielo resides ahora; 
pues tuya es el alma 
ĉ ue, á darme es© beso, desciende amorosa. 
I I 
Encubre al horizonte limitado 
extensa nube de plomizo tono, 
y el viento silba con feroz encono 
deshecho en huracán desenfrenado. 
Las aves van piando por el jarado 
sorprendidas, al verse en su abandonoj 
mas se acogen veloces en su trono 
de hierbas y de plumas tapizado. 
A mí también la tempestad violetna 
muchas veces, ¡oh Dios!, me ha sorpren* 
(dido/1 
el corazón hiriéndome y el alma. 
Que nunca hallé durante la tormenta 
como halla el ave, el amoroso nido 
donde acogerme hasta surgiría calma. 
ISAAC ALONSO. 
Habana. 
S I N E S P E R O 
FRAGMENTO. 
L i tarde avanzaba, implacable, bra« 
mosa, fría. j 
Julio Heredia, el luchador irrednoV 
tibie, paseaba á lo largo de las callea^ 
incierto, vacilante, no del todo conic 
cíente de la dirección de sus pasos; iioit 
pulsado por una fuerza obscura y po£ 
derosa, que le impelía á marchar s i í 
descanso, como obedeciendo á una mali 
dición á la eual ni su esfuerzo ni e» 
do ningún otro ser humano pudiera 
sustraerlo. 
Vagaba así de largos días, en aquellf 
ciudad huraña, repulsiva, vorágine in^' 
saciable que le volteaba en su torbellií 
no sin darle paz ni descanso. Comí^ 
á veces tendiendo su mano descarnada 
en el ventanillo de un figón: un bodrio^ 
un pedazo de pan; y vagaba, vagabj 
siempre, triste y mustio, falto de alien" 
tos; incapaz de rebelarse, inerme par^ 
hacer frente á aquel destino despiadaj 
do que le condenaba en lo más florid^ 
de sus años juveniles, á ser un pá r i^ 
inútil; huérfano de todo v ínculo, desli^ 
gado de todo estrecho lazo de cariño ó 
de amor. 
Declinó la tarde con voluptuosa len^ 
titud. La luz en aquel brumoso ere*' 
púsculo se fué esfumando en el cuadro 
de sombras de la noche vencedora; y 
cada casa que encendía sus lámparas,1 
mostrando á través de la entreabiert^ 
pnerta los seres que formaban el hogarj 
cada una escena de aquellas revelado* 
ras de un amor, de juna dicha, de nn% 
paz que su alma doliente ansiaba tanto 
sin lograr hallarla, parecíanle sarcás* 
ticos apóstrofes, y doblaba . la cerval 
continuando su marcha dolqrosa, su pe» 
regriuación inacabable. 
Y cuando la noche envolvió en sn té-
trico manto negro la ciudad entera, f 
en cada hogar la luz de la lámpara ce-
dió el dominio á las tinieblas y cad¿ 
puerta parecía un bastión formidable, 
inexpugnable valladar que defendía u^ 
presente de tranquilos goces; el pobr^j 
trovero errante, el sin ventura sofiadon 
la espalda enarcada, el busto hundidO| 
las mejillas ílácidas, miraba aquellaa 
puertas que jamás habrían de abrirse 
ante él, y pensaba, allá en su ment« 
conturbada, en su anémico cerebro, si¡ 
por encima de la maldad de los hom^ 
bres y de la impiedad del destino, ná 
habría algo aún más despiadado y máí 
cruel: la existencia misma... 
ARTURO R. D E CARRIOARTB. 
Del libro en prensa Noch? Trágica. 
LOS MASJIEJOS 
Como indómitos guardianes 
con sus penachos de flores, 
son los viejos de mi aldea dos titanes 
de los años vencedores. 
Dos arbustos mutilados, 
aunque nunca derrotados 
en la lucha sempiterna con los vientos, 
rodeados 
por los valles y las lomas; 
son el punto de las Intimas reunionea 
y á allí van los gorriones, 
y á adorarse 
y á arrullarse 
las palomas. 
Cuando la luz languidece 
y aparece 
del crepúsculo la niebla vagorosa, 
la caravana achacosa 
de los viejos do mi aldea, 
van en filas 
á reposar las tranquilas 
horas en que el sol flamea 
en las agrestes montañas; 
y á sentarse 
junto á sus troncos roídos, 
y á contarse de los años ya vividos 
y perdidos 
las historias más extrañas. 
Ellos son los confidentes, 
de esas gentes 
que agota el tiempo á su paso; 
de esos seres de miradas jadeantes, 
como soles vacilantes 
deteniéndose en el borde del ocaso. 
Bajo sus copas jugaron 
con infantiles anhelos, 
de estos débiles abuelos, 
los abuelos que pasaron 
de las mil generaciones 
que á sus sombras reposaron; 
ellos son los que guardaron 
como místicas ficciones 
y por eso 
cuando dá el último beso 
el sol ó los picachos que caldeó, 
evoco en mis recuerdos más sentidos , 
á esos viejos, los más viejos y querido^ 
de la gente de mi aldea. 
M. LOZANO CASADO. 
G D I A R I O ' D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Diciembre 6 de 1903. 
REV I S T A M E R C A N T I L 
Hahona, Biciémhre 4. de JOOS. 
AZUCARES.—Confiando en qup la loy 
relativa al tratado de reciprocidad será 
aprobado el 16 del corriente por el Sena-
de americano y que aquel empezará á 
surtir sus efectos inmediatamente, algu-
nos exportadores pagaron durante los 
primeros días de la semana una fracción 
más elevada que los precios vigentes en 
el mercado por unas cuantas partidas, 
tanto de fruto viejo como del nuevo, y 
aunque dichos precios no llenaban por 
completo sus aspiraciones, varios especu-
ladores y hacendados se apresuraron á 
aprovecharse de la oportunidad que se 
Jes ofrecía para realizar parte de sus exis-
tencias. 
Con tal motivo cambiaron de manos 
las siguientes partidas: 
27,000 sacos centrífugas, pol. 9o, (de 
Ja anterior zafra) i 8.5[8 rs. arroba, en la 
Habana. 
2,000 sacos cenf. pol. 93X, á 3% reales 
arroba, en Matanzas. 
lú.OOO s. cent. pol. 96 (fruto nuevo) á 
4 rs. arroba,* en Matanzas, íí entregar en 
Diciembre y Enero. 
20.000 sacos cent. pol. 96, (fruto Hue-
vo) á 4 rs. arroba, en Cárdenas, á entre-
gar en Diciembre y Enero. 
Pero debido á noticias de bajíi que se 
recibieron de Nueva York á mediados 
de semana, se suspendieron las órdenes 
pendientes y se retiraron los comprado-
res del mercado, el cual cierra hoy quie-
to, flojo y nominal »f)br© la base de á 
3 ^reales arroba por centrlfngk de 80(97, 
cuya clase es sumamente escasa, á pesar 
de sumar sobre 122,000 toneladas, las 
existencias que quedan aún en toda la 
Isla por vender. 
E l promedio de precios pagados por 
centrífugas, tipo de embarque, pol. 96, en 
los dos meses anteriores, fué como sigue: 
Octubre 8.9925 rs. ar. 
Noviembre 3.8040 rs. ar. 
E l movimiento de azúcares en ios al-
macenes de este puerto, desde 1-' de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
.Recibos has ta 
el 4 de Dbrc 
Total 
Salidas h a s t a 
el 4 de Dbre 
Existencias: 
















366.274 198.612 177.847 
1.187 1.762 13.380 
La lluvia de las pasadas semanas ha 
Bulo muy benéfica paralacaiía, cuya ma-
durez progresa rápidamente bajo la in-
fluencia del tiempo frío que prevalece de 
nlgunos días á esta parte. 
Por razones diversas, ninguno de los in-
genios que se anunció empezarían á mo-
ler eLprlmero del actual, ha podido, que 
sepamos, hacerlo 4iasta el presente, y el 
central "Caracas'' sita en ('ienl'uegos, 
^ue debe imutgórár sus tareas mafinnu, 
(jerá probablemente el primero de la 
Isla que muela en la, presente zafra. 
Debido al tieínpo favorable que ha pre-
valecido en las últimas semanas, ol esta-
do general de los campos ha mejorado 
considerablemente, y como su rendi-
miento promete ser muy grande, los pre-
parativos para la molicmla se están ac-
tivando en todas partes, supuesto que en 
vista de la abundancia de la materia pri-
ma, los hacendados tratan de empezar lo 
más pronto posible, á fin de rendir la to-
talidad de sus campos en los cuatro me-
BCS que han de transcurrir antes que se 
entable Ja estación de las aguas en el año 
entrante. 
M I K L DE CASA. —Agotadas las exis-
tencias, nada se hace todavía, que sepa-
mos, en las de la próxima zafra y los pre-
cios rigen enteramente nominales. 
TABACO. — Rama.—Este mercado ha 
seguido con buena demanda, pero las 
operaciones han sido, no obstante, de es-
casa importancia, comparada con aque-
lla, debido á la escasez de clases apeteci-
bles y altos precios pretendidos por sus 
tenedores, quiene8,esperanzados en la re-
ciprocidad, no demuestran mucho de-
seo de vender. 
Torcido y Cigarros. — Continúa no-
tándose regular actividad en todas las fá-
bricas de tabacos y cigarros independien-
tes y algunas de las del Trust. 
AGU A R D I E N T E . — E l mercado rige sos-
tenido á las anteriores cotizaciones: de 
$11% á $12 pipa de 125 galones de 22 
grados, con envase, y $8% á $9 por los 
130 galones de 20 grados, sin envase, y 
además, los sellos correspondientes á las 
partidas destinadas al consumo local. 
ALCOIIOI-.—Con regular solicitud, los 
precios rigen sostenidos de $22 á $23 
la pipa de 173 galones, marcas do prime-
ra, y de $18 á t¿i) idem por las de me-
nos crédito, y además, los sellos «u idén-
tica forma que al aguardiente. 
CERA.—Regular existencia de la ama-
rilla por la cual se mantiene buena la de-
manda de $28% á $29 qtl., la de primera, 
y de $27% á $28 id. la de segunda. 
M I E L DE ABEJAS. — Regulares exis-
tencias y corta denianda para la ex-
portación, cotizándose, sin envase, de 
25 á 25% cts. galón, y con envase para 
embarque, 32 á 32% cts. id., habiendo 
disminuido algo la solicitud,á consecuen-
cia de la flojedad en los principales mer-
cados consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R K ) 
Y D E V A L O R E S 
( AMBIOS.—Con reducida solicitud, las 
cotizaciones han variado poco, á pesar de 
la abundancia relativa de papel en plaza. 
AccioNKS v VALORES.— Sumamente 
quieta ha estado la Bolsa esta semana y 
las cotizaciones de todos los valores han 
regido enteramente nominales, en vir-
tud de las pocas ventas efectuadas. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde V- de Enero hasta la fecha, 




En la semana... 




cha eu 1902... 
3.249.4S9 $ 377.817 
N E C R O L O G I A . 
A n a A r b i z u d e G u a r d i o l a 
En prensa ya nuestra edición 
de la tarde de ayer nos entera-
mos de que había llegado á la 
Casa Presidencial la más doloro-
sa de las noticias para la digna 
esposa del primer magistrado de 
la República. 
La señora Genoveva Guardio-
la de Estrada Palma ha recibido 
un cablegrama comunicándolo el 
fallecimiento, ocurrido en Tegu-
cigalpa, república de Honduras, 
de su anciana y virtuosa madre, la 
señora doña Ana Arbizu de Guar-
diola, enlazada, por vínculos de 
parentesco, con una de las prin-
cipales familias do aquella so-
ciedad. 
Rudo es el golpe que en sus 
más santas afecciones recibe la 
distinguida d:mia; y por lomismo 
ju^to es su deseo, que por este 
medio hacemos público, do no 
recibirá las personas que acudan \ 
á Palacio (\ expresarlo su testi-
monio de duelo. 
El D I A R I O DK LA M A P . I X A se 
asocia al dolor de la honorable 
señora y envía con estas líneas á 
los ilustres esposos la expresión 
más sentida do su condolencia. 
ALBERTO S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades tde 
8ra. Consultas del a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 563. 
6739 Croeses—10J1 
J u a n L u í s P e d r o 
Doctor en Cimjía Dental de la Facultad de 
Pennsylvania.—HABANA 68 12176 26-29 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho & doce. 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultafl de 12 á 2.—Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11641 26-14N 
RAMON MONTálVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
12252 26-D 1 
B E R N A R D O D E L A V E G A 
Y M I G ü K L A. PLiANA 
Abo» adot. lD« 1 á 4. Monte 57 (altos). 
12217 26 1? D 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocad ero. 
12229 26-24Nv 
S.24ÍUSÍ) . " 377.817 
I 








En la semana... " 
967.530 $ 96.000 
T O T A L al 4 de 
Diciembre $ 967.530 $ 
Idm. igualen fe-
cha 1902 " " 
96.000 
850.339 
Una conenrrencia numerosa y distin-
guida, acudió anoche á la Academia 
de Ciencias á la sesión que celebraba la 
Sociedad de Estudios Clínicos, con ob-
jeto de proceder á la elección del Co-
mité Directivo del Primer Cuerpo Mé-
dico Cubano. 
Después de nn cambio general de 
impresiones, se aclamó la siguiente 
candidatura: 
Presidente: Doctor Pedro Albarrán. 
Vicepresidentes: Doctores Juan Gui-
teras y Rafael Tristá. 
Secretarios: Doctores Neyra, Presno 
y Albertini. 
Un largo aplauso, testimonio elocuen-
te del jábilo con que era recibida por 
todos la elección hecha, resonó en los 
ámbitos del edificio al darse lectura á 
la candidatura triunfante. 
Nosotros nos asociamos á esas felici-
taciones, y llenos de fe confiamos eu que 
el Primer Cuerpo Médico de la Repú-
blica de Cuba ha de ser digno expo-
nente de nuestra cultura. 
DOX GUILLERMO PIKDKA Y V I L L A . 
Hemos sabido con pena que el día 4 
del pasado IUCH. falleció en Valladolid 
el señor don CuiilermoPiedra y Villa, 
antiguo y acreditado comerciante de 
ropas en la próxima ciudad de Beju-
cal. Sus hermanos, doña Feliciana, do-
ña Isabel y don Vicente Piedra y V i -
lla, ruegan á sus amigos encemienden 
su alma á Dios. 
Sus funerales se efectuarán el 14 d» 1 
actual, en la iglesia parroquial de Be-
jucal, á las ocho de la mañana. 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ¿e Patología Quirúreica y Gine-
cología ton su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE ]2 A 2. VIRTUDES 37. 
• C—2069 27 nv 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 
o 2040 26-21 4 
J . Váleles Martí. 
FRANCISCO FÉLIX LKDÓN 
ABOGADOS 
Dr ocho á once. O'Reilly 24, altoí 
11809 26-19Nv 
m G-, y IÜÜU U . UUIUIUU 
Abogado y Notario 
TELEFONO 338, CUBA 25. HABANA. 
C-2176 4 D 
D K . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 417. 
Vías urinarias y afecciones veníreas y aifllt-
-Consultas d« 
31 N 
¡ L a t i j e r a de V a l d e p a r e s a l 
a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s ! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 1 2 7 
C-2020 26tl2Nv 
Como bebida estomacal y relrigorau-
tc lío hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y K O P I T A L 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hilado. 
Enfermedades del Estómago. 
para faciiíiar la digesilda 
üespoÉs de la comida. 
T I M B R E 
D E A L A R M A 
Hay individuos que á Jo,,mejor caen, 
y decimos:.[cómo! ¡si lo t'íi ^ará Seis 
días, el domingo estaba en éVlVIalecóh; 
parecía tener buena salud; estatih gor-
do, etc., etc.! Yesque tienen la en-
fermedad latente,originada por el dese-
quilibrio de Ja célula nerviosa qnc se 
manifiesta por síntomas muy diversos 
á los que suelen dar poca importancia 
diciendo: eso no es nada, ya pasará, y 
cuando menos se espera, el corazón se 
vuelve perezoso, el hígado se haré irre-
ductible, el estómago se dilata, los in 
testinos se paralizan ó las arterias se 
rompen. En vano el clínico lucha ata 
cando á cada uno de los síntomas. 
E l equilibrio de la célula nerviosa 
tiene que ser igual en todo el cuerpo y 
en cada una de sus partes. 
Muchas personas dicen: me siento mal 
del esiómaf/o, y el pobre estómago no 
tiene nada, lo que hace es avisar el 
desequilibrio, es el iimbre de alarma, y 
en pago do su cariñoso aviso lo cargan 
y [o recargan de drogas y pótíngiles, 
con lo que aumentan el desequililu io \ 
á£aBañ por enfermarlo de verdal 
manera incmahle: y quien dice el estió-
mago, dice el hígado, el riñon, el bazo 
ó el pulmón. 
¿Qné medicina hay capaz de sostener 
el equilibrio de la célula nerviosa? solo 
el Biógeno (engendrador de vida) que 
da al cuerpo los elementos primordia-
para el sostenimiento de la salud. 
Los médicos de toda la Isla recetando 
el Bióf/eno han obtenido maravillosas 
curaciones, como se publicar.! muy 
pronto. 
E l Biógeno se vende en todas las bo-
ticas y droguería*} de la Isla. 
4-3 Ubre. 
«y 
ticos.—Enfermedades de señoras, 
14 a Lamparilla 78. c ?0'18 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Agniar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
1227S Itl"—78m2Dc 
I*A15LO H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núin. 159. 
c 2125 1 Db 
D r . S e g u r a . 
A B O G A n o , A ( i U I M i : \ s o R , 
P E R I T O CA L I G U A F O . 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real ¿33. Marianao. Empedrado 30. Habana, 
c 2067 26 1 D 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Ciruiía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 36 
, C 2141 1 Db 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 ft 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 2142 >Db 
H l E f t R O B R á V A I S 
(PER BRAVAIS) Son el remedio el mas eficaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
A N E M I A , CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravais carece de olor y de sabor. Recuiuecdado por todas los médicos, 
«o COSTRIÑB • kuks. tmüCK E 'KEijRüOE LOS DIKNTM — DtSMnfiiM de Its ImiUcioass. 
En mny poco Uempo procura : 
S A L U D , V I Q O R , F U f R Z A , B E L L E Z A 
SB ITAT.T.Í BK TODAS LAS FARMA.CTA.1 Y T)ROOCJ€RIAIÍ : DEP($!T0 : 130, Rué Lafaytte. PARIS 
P R O F E S I O N E S 
E l E l i x i r de V l r g i n i e cura las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
H H Inofensivas cuando BOU inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pe$ad^t el entu-
sus frecuentes reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envío gratuito dol 
folleto ciplicativo ejcribiendo á : Pliannacle MCM.IDE, 2, rué de la Tachcric, Paris, 




H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
rrinci/n'o forruüino'áH vital-de la aangre. E l ¡r.as poderoso 
de los recoiiéútuyentes. Prescrito por todas las notabilidadJS medipts. 
Devuelve rápidamente ídáriáé] apótUo y colores. Béoiiíplam h carne cruda, 
no enunijrce.o los dientes, tío rn -itriñe, no caasa el estomago. 
Conviene v lO-./'s /.. tfehilutados, a/as muj res y j lo» niñj.i. 
V I N O , J a r a L e . E l i x i r . D r a g e a s , G R A N U L A D O 
DesconOarsc de li* Iml'icioaei y ««¡ÍU el notafcre DESCHILNS y li íimít AddM, PARIS 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLACENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputoa, 
orina, etc. y análisis de química general. 




G. S á e n z d e C a l a h o r r a 
Corredor titular , ¿¡otario contercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reBerva en las operaciones. 
Aniargiira 70 Teléfono 877 
12110 26-4 De 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
' (FUNDADO EN 18S9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Comnostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 2&-4 D 
•DR. ADOLFO e. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado del ft 3. Bernaza 32 
12300 26-2 De 
CONTINUA EN ESTA CAPITAL 
la profesora de Masaje do Londres, ospeoiali-
dad en la cara y busto para las Sraa. Impon-
5-2D dráa Compostela 110. 12298 15 : 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l u ü i u . 1 
C O N S U L T A S DE 12 fi'2. 
Para pobres: Lnne^, MIércolea y Viera». 
T E L E F O N O 1727., 1013Í 78t6-?7fcnft 0. 
Dr. Enr ique Núñez 
Cirujano del Hospital "Mercedes" — Ciriijía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2 —Neptnno 48.—Teléfono 1212. 
C2143 l_l)b 
% ) r . J Í u g u s t o S / í e n t é 
C I R C J A N O D E N T I S T A 
COmtAS Y Ol'ER.U'ilttES DE S á 5.—S HABANA 8 
122» 26-1 D 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JKSUS MAKÍA 91, DE 12 á 2. 
C 2130 1 Db 
D r . C E . F i n l a v 
Especialista cu eiifern»<vhulo.s de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
C 213(> i Db 
A N Á L I S I S D E O f i l M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
rumiada <MI 1SS7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P H A D O NUM. lO."» 
C2154 iDb 
P E L A Y O G A R C I A 
OKESTÉS FERKARA 
A B O G A C O S . 
leléfono: 887. Empedrados. 
C2i:J8 iDb 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
•iosaa y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllls).— 
Consultas do 12 á2 y días festivos de K 
PRADO 19.—Teléfono 459. á 1.— C 2128 1 Db 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS UPJNARIAS 
KSTItlOCHEZ D E L A UIMOTKA 
Jeíús María 33. De 12 á 3: C 2127 1 Db 
Ü Luis Montana 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
OS, " —San Ignacio 14.—OID 
QAKTA. 
C 2128 
NARIZ y GAR. 
1 Db 
Dr. t rónzalo Arós tegu i 
M E D I C O 
de la C. de Beneí ícencia v Maternidad 
Esuecialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 6 L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
0 212:» IDb 
Dr . R. Choniat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda» 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono'Sói. Ejido núm. 2, altos 
C 2130 1 Db 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María Barraqué 
NOTAIUOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO «4. 
C 3132 1 Db 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SU HA TRASLADADO A AMARGURA 31 
0 2138 x Db 
D r . Juan Pablo G a r c í a 
0 
VIA3 ÜB-INARIAS. 
d o m a , LUZ NÚM. a 
1 Db 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 2140 1 Db 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
c 2135 1 Db 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D E 11 A ti CHACON 17 
C—2116 1 Db 
D o c t o r J u a n E . - V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l c o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 1529. 
c 2044 N-21 
Dr. Femaiílo W á n Capote 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirniano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 2046 ind. 26--1N 
> • • • • • • • • • • ^ 
HIIESTROS BEPRESEHTAHTES M S I 7 0 3 X 
para los Anuncios Franceses son los T 
SraMAYENCE FAVREjC'I 
4 
18, ruó do la Grango-Bateliére, PARIS 
Dr . Abrahain P é r e z M i r ó 
Tratamiento <1H alcoholismo crónico. 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5; esquina á F. 
c. 2177 4 D 
D R . A D O L F O R E Y E S 





aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA 
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
baio la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2179 4 D 
\ UOIhiDIO 
conocid/ íiasta hoy 
ha o'/tenido tanto 
éxito en Francia 






G O T A 
>F TODAS LAB 
A F E C C I O N E S 
R E U M A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar ol ma 
Envió franco de la Noticia sobre pedido. 
fiepoiíto priocipal : A. B E J E A N . 'arnittitico, 
en BESANCJON y «a PARIS. 
En La Habana: V" i» JOSÉ SARRA é HI.l 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Heñora-s.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 63. Teléfono 1342. C—2045 2lNb 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C 2014 
H A B A N A Gi*. 
13 nv 
Enanque H e r n á n d e z C a r t a y a 
AiíVí'do R l a n r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesfis María 20 
9317 78-1(3 Sb 
G. 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
11473 2G-10Nv 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 11455 26-8 Nb 
D o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2 
11673 26-14Nv 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los HERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín lOSUprózimoáReina. 
del2ái2. 
C—2180 6 D 
Jpaquin IVrnáiulez de VólaM-o 
ABOGADO 
( arlos Callejas y Armentcros 
Tejadillo 11—NOTARIO PUBLICO—Teléf.'56S 
10023 • 78-4 Ot 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres |1 al 
I y San José. 
2614 N 
mes. Manrique73, entre San Rafael 
C 2021 
D K . A N O E I i P . P I K D K A . 
:.iri)i(o cmujANo 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedadoA 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c2050 21 n 
Dr . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Tía regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C2947 26-21 N 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
B E L L E Z A de su TEZ, emplead 
i ' E A U 6 0 B L I E R 
S e ñ o r a s 
que dá al culis una frescura y un 
aterciopelado Incomparables, y lo| 
protege contra todas las irritaciones: 
ISOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis consorvar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
A c e i t e " L a F A V O R I T E " 
C. R 0 Ü S S E L y C'a, Parmacéutico-Oulmico - Paris 
Kn La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
U R C T R O P I N E 
REMEDIO PRECIOSO contri Us ENFERMEDADES 
* Iw RIÑONES, d. la V E J I G A y it la PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTJTIS 
GOTA — REUMATISMOS — ALBUAIIÜÜRIi 
FIJEBnES TiFOÍBKAm 
PARIS — 21, Placa das Yosgas — PARIS 
Êxijir sobre cada frtteo «1 retrato del »• mnrggvmSv*. 
y el Sello de «armnila. 
O S 
G R i P A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio rápido usando las 
CAPSULAS MONTEGNIET 
A. TOTTXXS, FARMACÉUTICO 
9, Faubi Folssonniére, PARIS,/ todas las Farmaciatí 
C u r a de l a T O S en ^ 8 S O B A S 
ANTI • AMlMICO - ANTI • WnVIOSO 
H E C Q U E T 
lagrttdo it la icadenia di Vaditlna ii Pirli. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Ferruglnoaoa, 
oontrn : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El único que reconitltuyo la sanare, 
calma loa nervloa y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Orajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE del D̂  HECQUET 
de Srsqiii-Bromuro de 1.ierro. 
PARIS : MONTAQU, 12. Ru» dat Lombtrdt. 
T «> TOD1S I AS FAKMACUa 
G L I C E R 0 F 0 S F A T 0 
G R A N U L A D O 
(GLICEROFOSFA 70 de CAL y da SODA) 
E l solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 







HOSPITALES DE PARIS 
Infalible contr* 
el Raquitismo. Debilidad de los 
Huesos, Creclmientojlc los Niños, 
Amamantamiento, Preñez, Neuras-
i. rsceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de lomar cu un poco do agua o I 
de leclie. 
los Diabéticos se prepara bajo la forma de conprimidos. 
VENTA AL pon MAYOR 
tenia 
13, Rué de Poissy, PARIS. 
C A C A O 
DE H O L A N D A 
D E J O M I I 
• M • • 
P u r o y s o l u b l e 
O o v e n t a e n i o J o s / o s p r l n c l n 
E s l a h l e c i m i e n t o s 
DEEPVE 
n. DE JQNG VQRHL̂ XSR 
T O D A S u s H E R N I A S 
esfuerzos, caídas y enfermedades Similarias del hombre como déla 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O i S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra elaramento 
explicado, es enviado gratis y franco ú todas las personas que lo pidan 
al Sr. C L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en Paris ó á la 
Sra. V^de J. SARRA e Hijo. Depos^rios en La Habana,Teniente Rey.n04l. 
Es<e maravilloso método, aprobado por todos los métlicos sábíos, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y lia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Diciembre (5 de 1903. 
P U B L I C A C I O N E S 
C U l í A . Y A M E R I C A . 
Justificando su t í tu lo , Cuba y Améri-
ca uo pierde ocas ión de poner de ma-
uifiesto los progresos y adelantos de los 
países que constituyen el Nuevo mun-
do y en tan fecunda y noble labor, no 
oniite sacrificio ni perdona medio ade-
cuado, atento sólo al interés general. 
U n a nueva prueba de sus loables ini 
ciativas, la tenemos en el ú l t imo u ú -
picio, correspondiente al domingo 6 de 
Diciembre, dedicado por entero á La 
Repúbl ica hermana, Méjico. 
Este número especial es de gran va-
lor por su tamaño, sus grabados nu-
merosos y sus trabajos escogidos. 
L a s ilustraciones son vistas de cuan-
to de notable contiene Méjico, asi co-
jno retratos de sus hombres m á s ilus-
tres en pol í t ica, artes, literatura y 
ciencias. E n cuanto á sus trabajos, to-
dos de gran interés, ¡han sido expresa-
mente escritos para Cuba y América, 
por distinguidos escritores mejicanos. 
Compónese el texto de los siguientes 
artículos: Méjico, por la redacc ión; 
Salubridad públ i ca ; Seguridad púb l i ca ; 
L a ciencia y la filosofía en Méjico, por 
Agus t ín Aragón; Reseña his tór ica de 
la geología en Méjico, por Ezequiel 
Ordoñez; Observatorio A s t r o n ó m i c o 
Kacional de Tacubaya, por Fel ipe V a -
lle; E l Observatorio Metereo lóg i coCen-
tral de Méjico, por M . Pastrana: E l 
Instituto Médico Nacional de Méjico, 
por el Dr. Fernando Altamirano; Da-
tos relativos á la Comis ión geodés ica , 
por Va lent ín •Sama; L a Carta de la Re-
públ ica Mejicana, por Angel Garc ía 
P e ñ a ; E l sistema de Pesas y medidas 
en los Estados Unidos Mejicanos, 
por E . Pérez; Ligeros apuntos so-
bre la propiedad industrial de Méj ico , 
por M. S. Carmona: E l desagüe del 
Val le de Méjico, por A g u s t í n A r a g ó n ; 
L a irrigación de Méj ico , por Aure l io 
L e y va; L a s fuerzas h idráu l i cas mejica-
nas, por Manuel Marroquin y R i v e r a ; 
Ferrocarriles, por Jul io Poulat; E l ar-
te en Méjico, por A . Hoffmaan; Re la -
ciones comerciales entre Méj ico y Cuba, 
por Arturo Palomino; Méjico actual, 
por Gilberto Crespo y Mart ínez . Con-
tiene a d e m á s numerosos versos de ins-
pirados poetas mejicanos. 
L a ofrenda rendida á Méjico por Cu-
ba y América, es merecida y de inesti-
mable valor, y honra tanto á Ja nac ión 
á la cual va dirigida, como á la impor-
tante revista que lo l leva á cabo. 
' Nos tiene acostumbrados Cuba y 
Amér ica á continuos esfuerzos. E l de 
hoy, con ser uno más, merece caluroso 
elogio por su índole especial. 
RESUAU3N 
í saci inieutos 12 
Matrimonios 0 
Defunciones 10 
D i c i e m b r e 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—4 varones, blancos, le-
g í t imos; 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO E.STE.- -1 varón blanco legí-
timo; 1 varón blanco natural; 1 hembra 
blanca natural. 
DISTRITO OESTE—1 varón blanco na-
tural. 
M A T R I M O N I O S . 
DISTRITO OESTE .—Francisco González 
Febles con Esperanza González, blancos. 
—Ramiro González con Herminia Soto 
Rodríguez, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR—Merced Nuñez , 18 años, 
Matanzas, Monte 109. Metorragia puerpe-
ral. 
DISTRITO ESTE .—Enrique Moreno, 18 
meses, Habana, Inquisidor '20. Atrepsia. 
—Andrés lelesias, í) días, Habana, H a -
bana 113. Debilidad congéui ta .—Agust i -
na Díaz, 23 años, Habana, S. Isidro 63>/. 
Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE—Rita de Reyes, 30 
años, Portugal, Infanta 37. Quiste del 
cráneo.—Cecilia Eiisant , 65 años. Haba-
na, Santa Rosa 35. A . esclerosis.—Anto-
nio Suárez, 48 años, Asturias, Covadon-
ga. Lesión.del corazón.—Carlos Alvarez, 
78 años, Nuevii Paz, Pr ínc ipe 20. Paráli-
sis.—Merced Chacón, 6 años, Habana, 
Velazquez 9. Escarlatina. 





L A A . F . M E R R I L L 
- L a goleta americana de,este nombro 
liú el viérnes pantTampa, con carga. 
. • s . E L T f i A N S Í Ti. 
Ant i er sa l ió i^ara Mobila, ('ón:ear*a!, el 
vapor iioi-uegjo luausit. \ . \ 
E L M A I X Z | ' ^ 
Para Bromen v osea la* f ^ i ó antier, con 
carga y pasajeros, el vtvpor alemán Mainz. 
E L O L I V P n T E 
E l va^or americano de este nombro .«a-
l ióayer liovando carga, pasajeros ycorres-
•pondonria j>ara Cayo Hueso y Tampal 
K L 3 I O R R O C A S T L E : 
Con rumbo A Now York salió ayer el 
vapor americano Morro Casíle, con carga 
y pasajeros. 
L A H . R T R A N B R I D G E 
E n lastre salió ayer para Brunswick la 
goleta americana de este nombre. 
E L D O M I N G O D E L A R R I N A G A 
E n la mañana de ayer tomó puerto, 
procedente de Liverpool, con carga gene-
tal, el vapor inglés "Domingo de L a r r i -
Iiaga." 
E L B O N N Y D E E N 
E n lastre salió ayer para Mobila el ber-
gantín americano "Bonny Deen." 
L A M A U R I C E S W A N 
Ayer salió para Brunswick, en lastre, la 
goleta americana "Maurice Swan." 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s 
Sesión del día 6 
P R I M E R D I S T R I T O 
E n los juicios por delito y fallos cele-
brados en este día, fueron sentenciados: á 
100 pesos de multa; José Díaz Carcía, por 
hurto; Ti 50 pesos, José Fragio Lugares, 
por rifa no autorizada; & G0 días de arres-
to. James Koffor, por hurto; íl 20 pesos, 
Ernesto Pérefc Sánchez, por lesiones; «1 10 
días de arresto, Amado Hernández E s -
trada, por faltas y desobediencia; á 10 pe-
sos, Arturo Díaz Rodríguez, Fé l i x M. 
Ossorca, por riña y lesiones; á 5 pesos, 
J o s é Fernández Alonso, por maltrato de 
obra; Aurelio Poulgaron, por maltrato 
do palabras y amenazas; Vicente Luaces 
Díaz , por maltrato de obra; Pablo Sehel-
der, por desobediencia, embriaguez y es-
cándalo; J o s é Rezuela, por embriaguez y 
escándalo; Miguel Céspedes Arteaga, por 
embriaguez y escándalo. 
D i c i e m b r e 5 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE .—1 hembra blanca 
leg í t ima; 1 varón blanco leg í t imo. 
DISTRITO OESTE—5 hembras blancas 
legí t imas; l hembra blanca natural; 2 va-
rones blancos legít imos; '2 varones blan-
cos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE .—Eduardo Martínez 
Aparicio, 04 afios. Habana. Animas 100. 
Xctero grave. 
DISTRITO SUR .—Cándida Nodarse, 52 
ellas, Habana, Maloja 98. Bronco alveoli-
t i s . -Alejandro Blanco, 48 años, Habana, 
Arsenal .'14. Tótanos . - Rita do Armente-
ros; 01, Trinidad. Manrique 108. A escle-
rosa —Diego Griper, 63 • años, Cantón 
Revdlagigedo 73. H e m o p t i s i s . - C a , ! ^ 
D .-M'uiTooFSTE-María Prieto, 2 años 
OBlicla, Salud 181. Meningitis.' -Pablo 
Wassip, m años Habana, San Cristóbal 
C.^Lntent .s . -Alfonso Porras, 3 meses, 
Habana, Marina 26, Atrepsia. 
NUESTRO D IRECTOR.—Son hoy sus 
d ías . 
E l almanaque anuncia la festividad 
de San N i c o l á s de B a r i y es, por con-
siguiente, la fiesta o n o m á s t i c a de nues-
tro Director mny querido, don Nico lás 
Rivero y Muñiz , á quien todos, por be-
nevolencia de su carácter, miramos en 
la redacción del DIARIO DE LA MARINA, 
m á s que como al jefe, como el mejor de 
los compañeros . 
K l saludo que desde a q u í hacemos no 
es solo del gacetillero. No. L l e v a 
t a m b i é n la e x p r e s i ó n afectuosa de todos 
los que nos agrupamos en la redacción 
de este per iód ico . 
A c é p t e l o as í el s e ñ o r Eivero . 
E L DESCANSO DOMINICAL.— 
Mandada está retirar 
esa ley, por inhumana, 
por antigua y por vulgar... 
Es otra mucho m á s sana 
la que debieran votar: 
descansar en la semana, 
y el domingo trabajar... 
si de trabajar hay gana. 
S. y J . Alvarez Quintero. 
L o s T E A T R O S . — A los espectáculos 
teatrales es á lo que se reduce, en par-
te pr inc ipa l í s ima , el XK-ograma del día. 
E x c e p c i ó n hecha de Payret están 
hoy abiertos a l p ú b l i c o todos los tea-
tros dé la ciudad. 
J)ps funciones habrá en el Nacional. 
•-•Pbr kv tarde, á la nna y media, l a 
hermosa comedia en cuatro actos L a 
fierecilla domada, y por la noche, á l a 
hora acostumbrada, Mancha que linqña, 
gran trranfo de A n i t a F e r r i . 
Ambas funciones con notable rebaja 
de precios. 
Mañana: Juan José. 
Dos •funciones dará también Alb i su 
en este día. 
E n la mat inée v a primero E l sueño 
de una noche de verano, á cont inuac ióu 
£ 1 puñao de rosas y por ú l t imo L a Mar-
cha de Cádiz. 
L a luneta con entrada, por toda la 
tarde, só lo cuesta un peso. 
Por la noche, una tanda, con E l sue-
ño de una noche de verano y después , 
en función corrida, la preciosa zarzue-
la en tres actos. E l salto del pasiega, 
donde tanto se hace aplaudir la siem-
pre celebrada tiple Josefina Chaffer. 
E l martes: Campanúnc. 
E n Martí p o n d r á en escena la Com-
p a ñ í a que dirige el primer actor señor 
Soto el conmovedor drama L a muerta 
resucitada. 
Y en Alharabra tenemos, á primera 
hora, la zarzuela de Olal ío D í a z ¡ A 
Saint Tyouisl, donde la s impát i ca carmi -
ta Betancourt hace con suma gracia nn 
papel de alemana; d e s p u é s va la zar-
zuela de Y i l l o c h , Los lindos, la obra d<-
la temporada; y como fin de fiesta, E l 
bobo Serajinito, divertido juguete cómi-
co de Castillo. 
Nada más . 
LA M A R I N A . — 
— ¡ T i n ! ¡ t in! ¡ t i n ! ; t i n : 
—¿Eli? ¿Quiéu Haioal 
—Quien puede llamar. 
— ¿ N ú m e r o T 
- 9 , 2, 9. 
—¿Pe le ter ía L a Marina? 
— E s a j pero la verdadera, la l e g í t i -
ma, ía de los Portales de L u z . 
— Y a está ¡T in! ¡ t in! ¡ t in! ¡ t in! 
— ¿ Q u i é n l lama á L a Marinal 
— Y o . 
—Quedo enterado. Usted es? 
— E l p ú b l i c o , l a opinión, la fama. 
—Muchas gracias, porque veo que 
me conoce ustéd. 
— Y a se ve que s í : l a conozco y l a 
estimo, 3r por eso la busco. 
—Pues aquí rae tiene usted. ¿Es co-
sa de ar t í cu los de viaje? jde capas do 
agual ichauclos de goma? ¿paraguas? 
¿cinturones! 
—No, s e ñ o r ; es cosa de calzado. 
—Pues pida usted por esa boca, ó 
por ese alambre: que calzado excelen-
te, duradero, elegante, de clase supe-
perior para señoras , para n i ñ o s , para 
caballeros, lo tiene usted aquí tan bue-
no, que enorgul l ecer ía a l m i s m í s i m o 
San Cr i sp ín si bajase de las alturas y 
se diese nn paseito por los Portales de 
L u z . Clase extra, pero precio corriente. 
Con que ¿qué deseat 
— M i r e usted, he pensado que lo me-
jor es que vaya yo m i s m o á escogerlo, y 
a l lá voy. 




- i Q n é ! 
—luterrumpa con el 929. 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quinielas que 
se jugarán hoy domingo, en el frontón 
J a i - A l a i : 
Pr imer partido^ á 30 tantos^ 
Irdn y Mach ín , blancos, contra E l o y 
y Urbieta, azules. 
Pr imera quiniela, á 6 tantos: 
Arnedillo, Navarrete, Altamira, Tre-
cet, Mácala y E loy . 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit y Trecet, blancos, contra Maca-
la y Arnedil lo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urbieta, U r r u t i a , Ycrgara , Petit, 
Abaudo y A y e s t e r á n . 
E l e spectáculo , que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
SOLLOSO.—Decir Solloso, hacer que 
ese nombre aparezca aquí, significa m á s 
que un reclamo amistoso, un grato re-
cuerdo para los lectores, porque esta-
mos seguros de que, pocos, muy pocos 
habrá, que no hayan tenido el gusto de 
vis i tar la popular casa de nuestro a m i -
go, del s i m p á t i c o librero importador de 
todas las novedades literarias y cientí-
ficas de Europa y A m é r i c a . E n el sim-
pát ico saloncito que unos conocen por 
"antigua casa de AYilson," y otros por 
"casa de Solloso," todo el que lee, to-
do el que gusta de buenos perfumes, 
buen papel, buenas carteras, bueifa 
cepi l ler ía , buenos paraguas, buenos ar-
t í cu los de dibujo, buenos—y por con-
siguiente l e g í t i m o s cubiertos Christo-
fle,—y, en fin, todo el que busque ó 
haya buscado alguna cosa buena, y a 
para su uso, y a para un regalo, por 
Obispo 43 habrá pasado, y de all í ha-
brá salido completamente complacido-
Porqué Solloso, con excelentes corres, 
ponsales en Londres, París , Madrid, 
Nueva Y o r k , Aus tr ia , I ta l ia y Méjico, 
recibe en su casa todo lo nuevo, todo 
lo que de alguna manera puede intere-
sar á nuestro púb l i co , siempre, á v i d o 
de novedades.-
A y e r estuvimos viendo las tarjetas 
de f e l i c i t a c i ó n — e n i n g l é s y en espa-
ñ o l — q u e para las p r ó x i m a s Pascuas y 
para A ñ o Nuevo ha recibido; son pre-
ciosas. Con ellas, rec ib ió t a m b i é n el 
activo Solloso magníf icas colecciones 
de libros de cuentos en español , ing lés 
y francés, todos propios para niños. 
Los p a p á s ha l larán en casa de Solloso 
manera de adquirir , por muy poco di-
nero, un instructivo regalo para sus 
n iños . 
Y los novios, un surtido de perfu-
mería exquisita en estuches preciosos, 
todo propio para regalos. 
B A S E - B A L L . — L a gran novena ame-
ricana de los Cut)a x Gtanis se bat irá 
i hoy, en los terrenos de Carlos I I I , con 
el aguerrido Colombia. 
E n el Vedado juegan las novenas del 
Clio y Vedado. 
Y en Guanabacoa, en los terrenos de 
la antigua Quinta de Castañedo, h a b r á 
un reñido encuentro entre el club Gua • 
nabacoa y un fuerte pick-nins. 
A las dos de la tarde. 
U N TÓNICO E X C E L E N T E . — E l c r é d i t o 
del Vino Pinedo sube como la espuma, 
Y nada m á s natural. 
Garantizado esfcá su é x i t o en los ca-
sos de anemia, raquitismo, afecciones 
nerviosas y, en general, en cuantos pa-
decimientos tienen por origen males del 
es tómago. 
L a acción del Vino Pinedo como tó-
nico es de una gran oficacia. 
A s í lo recomiendan, en todos los pa í -
ses, eminentes méd icos qne han hecho 
de dicho producto las más felices expe-
riencias. 
Há l la se el d e p ó s i t o principal en la 
antigua y popular farmacia .S'an Jul ián, 
de Mural la 99, y en las boticas todas 
de la Isla. 
Su sabor es delicioso. 
Palabra. 
EKTRKTAS.—Programa d é l a s piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
Pasodoble E l Gaitero, A . de Ortega. 
Obertura Patr ia , Bizet. 
Mazurca primera de Concierto, Saint 
Saéns , 
Escenas Pintorescas: a Marcha; b 
A i r e de Ballet; c Angelus; d Bohemia, 
Massenet. 
Escena final de Tristón ó Isolda, 
"VVagner. 
Tvvo step Dance Irresistible, Kenton. 
D a n z ó n Invencible, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecutará 
la B a n d a E s p a ñ a en la retreta de esta 
noche en el Malecón: 
P o l k a Grelehan, N . 
S infonía Marta, Flotou. 
F a n t a s í a de la zarzuela L a verbena 
de la Paloma, de Bretóu, arreglo, O r -
tega. 
Romanza de tenor y dno de tiple y 
contralto de la ópera Gioconda, de Pon-
chielli, arreglo. Ortega. 
Habanera Santanderina, Ortega. 
Pasodoble Granada, Juarranz. 
E l Director. 
M. Ortega. 
NOTA F I N A L . — 
Juanito ha tenido muy malas notas 
en ar i tmét ica . 
Su padre lo l leva á los caballitos á 
ver unos perros sabios. 
— ¿ Y e s , Juanito—le d i c e — q u é bien 
cuenta ese perro? ¿No te d á v e r g ü e n z a l 
—Sí , p a p á j pereque le hagan una 
pregunta de geograf ía . A que no con-
testa. 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A 6 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Domingo I I de Adviento, San Nico lás 
de Bari , obispo y confesor, y santa Ase-
la, virgen. 
Santa Asela, virgen, en Roma, la cual, 
no teniendo apenas doce años, vend ió 
(sin saberlo sus padres) una cadena de 
oro que tenía, y v i s t i éndose una ropa 
honesta y v i l , se consagró al Se-
ñor para que entendiesen todos sus deu-
dos, que aquel era su propósito, y que no 
podrían persuadirla de otra cosa. 
V i v i ó en su recogimiento tan encerra-
da, que nunca sal ió en público. Ayunan-
do todas las semanas con gran sentidad y 
alegría, y con esta aspereza de vida, lle-
gó á cincuenta años, sin haber sufrido 
ninguna enfermedad. 
Tenía por delicias la soledad, y en me-
dio de la yudad de Roma v iv ía , como si 
estuviera en el yermo. 
De santa Asela hace mención el marti-
rologio romano el 6 de Diciembre, y el 
cardenal Barónio en sus anotaciones y en 
el I V tomo de sus anales. 
D I A 7. 
Santos Ambrosio, obispo y doctor, Ur-
bano y Martín, confesores, y santas Tara, 
virgen, y Victoria, márt ir . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 6.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesíis en San Fel ipe, y el d ía 
7 la Divina Pastora, en Jesús María. 
I l M 18 MMM M 
Archicofradia de Hijas de María Inma-
culada y Teresa de Jesús. 
E l lunes 7, al oscurecer, se cantará una Salve 
solemne en honor de María Inmaculada. 
E l día 8, á las 1)4 será la Misa de comunión 
general. A las S î la fiesta con sermón por el 
R. P. Fr. Aurelio de la Virgen del Carmen. 
Por la tarde rosario, sermón por el R. P. Fr. 
Constanzo, y procesión. 
TM Presidenta. 
12439 ,2t5-2m5 
IGLESIA D E L I V . O . T , 
DE SAN mNCLSCO. 
E l domingo seis, tendrá efecto la fiesta anua, 
en honor de San Nicolás de Bari, á lasTiueveí 
con orquesta y sermón por un padre Francis-
cano. B: martes 8 del actual, se celebrará con 
toda la solemnidad posible la fiesta de la Inma-
culada Concepción con orquesta y sermón á las 
12443 nueve. 2t5-2m6 
pá. Comunidad de Religiosas de Ursulinas 
iiivíran'A todos los fieles a los cultos que tribu-
tarán á BU arnada Madre María Inmaculada. 
A 7,li4 Misa de Comunión general, á las ocho 
y cuarto Misa solemne. Predicará el Rvdo. 
P. Anselmo Moreno, Agustino. Recibirán la 
cinta de aspirantaá ae Hijas de María las 
Alumnas que por su buena conducta lo hayan 
merecido, quedando en este acto establecida 
la Asociación de Hijas de María afiliada á la 
Primaria de Roma v gozando de las mismas 
gracias. 124(;9 2-d-5-l-a-7 
EN SANTA CATALINA 
E l martes próximo, día 8, fiesta de la Inma-
culada Concepción. A las 8 y media misa so-
lemne y sermón por el P. José Cienfuegos. 
12406 4-4 
P r m i t M Real y i m Iltre. i r c l i i cGtMia 
DE 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles.' 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 2090 1 Db 
A -S A S M A T I C O S . 
Les llo^o la hora feliz tan deseada: el 
A s m a se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en AmOriea y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga^ 
ña, el que cura de verdad el asma ó aho-
go, cüyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto d é hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
no mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Plabana, calle de Aguacate nCimero >22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
12452 I t7- lm6 
V I H O T í R E D O d e K O L A c o m p ü & s t o 
T ó n i c o N U T R I T I V O 
K b & ¿ w S v A Í A o i U A R M A Y T Ó S F - O ^ O A S W W 
Conva lecen d a . a n e m ¡ a 
r a q u i t i s m o , afecciones 
n e r v i o s a s y cardiacas . /f2CO 
en d a do en e/ embarazo , 
. lac ían c ía h i s l e r / s m o diges 
' í / o n e s d / f í a l e s fatiga w i e - / 
\ ¡ e c t u a l y corporal, d/s'en-
Hería c r ó n i c a . J T 
Ü 
f r u z / O . / ú r a n V i a / l B I L B A 
IDEPÓsiTo.fÁ^HRdATJESanJuuám. Muralla 55. HASftNft. Vidaseentoddsíashmcbs 
N O T A : E s t e vino, h a sido premiado con g r a n diploma de honor, cruz de 
m é r i t o y meda l la de oro ( E x p o s i c i ó n de Marse l l a de 1903) y el g r a n P r i x en 
la e x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l de L o n d r e s en S c p l i e m b r e Üe 1 9 0 Ü . 
C2027 Alt 7-15 
l í COMPETIDORA GADITANA 
B t f FABRICA 51 TABACOS, (1GARS0S y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E LA. 
Vdu% de M a n u e l C a m o c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2Ü17 26.dl4 a l 4 N 
de. m u mim. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a f e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í " 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C—2160 26-1 Db 
EL MEJOR CHOCOLATE 
E n envoltura de relieve. 
Clases A . B . C y Vain i l la . 
E n envoltura corriente. 
Ciases números 2, 3, 4, 5, 
6 y 8. Va in i l l a A , B y C . 
Cocoa en latas de media 
libra. 
. 8 5 . l í 89 
c 2191 alt 8-6 
© © - © -
OBISPO 56.—HABANA. 
D i r e c t o r a : Mlle . Leonie O l i v l e r . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S DE MAESTRAS, 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
12392 15-3Dc 
[ W Di M M i . 
Esta Escuela cobra por la Enseñanza por 
Correo para los Exámenes de lf)01, tres pesos 
mensuales en moneda americana a cada uno 
de sus alumnos, cuya suma al cabo de seis me-
ses representa la de DIEZ Y OCHO PESOS 
(M. A.) 
Por sólo S I E T E PESOS americanos, pagados 
de uoa sola vez, en todo el presente mes, se ob-
tendrá igual beneficio. 
A todo suscriptor por un semestre de la R E -
VISTA ESCOLAR ($2) se le enviarán hasta 31 
de Mayo próximo, 12 temas semanales que ha-
cen loá 226 que forman el Programa de exáme-
nes de maestros para su ustudio por sólo $5 mo-
neda americana. 
CALIXTO GARCIA 63, GUANABACOA. 
12442 4-ó 
J . C U E R V O 
profesor de inglés, teneduría de libros y arit-
mética mercantil. Da ciasen á domicilio y de-
sea encontaar una 6 varias casas donde llevar 
las cuentas. Enseña teneduría de libros en tres 
meses. Informes Angeles 3. 12430 26-D-5 
TIN PROFESOR PENINSULAR, de 49 años 
ü de edad y 26 de práctica en la enseñanza, 
se ofrece á los Sros. padres de familia para dar 
clases a domicilio de enseñanza Elemental, 
Superior y Aritmética Mercantil. Tiene certi-
ficados de conducta y moralidad de las Auto-
ridades eclesiásticas, civiles y padres de fami-
lia de los puntos y .capitales en que ha vivido. 
Informarán en la Academia Mercantil "Arcas" 
Sol 9b, de 7 a 10 de la noche, Habana. G 4-5 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de Obranía n. 80. Precios módicos. G8A 
E L P K O F E S O K H E N I T I O U K O H 
dá clases en inglés con gramática y sin ella en 
conjunto y á domicilio y colegios, con un pe-
queño aumento. Dos pesos al mes. Coucepción 
de la Valla n. 18. 12376 4-4 
Jar/ l /s en tfos inrseft 
Método Progresivo, á 50 cts. en las mejores 
librerías. Su autor E . Menéndez Banciella, 
educado muchos años «n Londres, da lecciones 
á precios corrientes, en diferentes colegios y 
en su academia Compoatcla 7S altos 
12379 8-4 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Milles Mnrtinon.— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pu-
pilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12058 13-25 
iLFRED b o i s s i é , Officier d' Acadé-mie. Caballero de I. 
*̂  %- -.r»/v Católica, fund*-
G a l i a n o 1 3 0 ^ d o r de l'Alliance 
FrariQaise en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís de 1900. 11707 26-15Nv 
TINA señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en In-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é inutracción general 
se ofrece á dar lecciones A domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
altos de la panadería. 11638 26-13 Nv 
E s p a d a n ú m . 
12349 
r s . H i l d a R a f t e r 
PROFESORA INGLESA 
7, esquiua á C h a c ó n 
26-3 D 
TTNA señorita americana que ba sido durante 
" algunos años profesora de las escuelas p&-
blicas de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupadas, 
dirigirse a la esquina de L. y Línea, Miss H. 
Vedado. 11434 26-8 Nb. 
A C A D E M I A d e F . H E R R E R A 
OBISPO 86-ALT03. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en ingles. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 meses. 
11490 26-10 Nv 
H a b a n a 2 4 . 
D i r e c t o r a : Marín Aday de G ó m e z . 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor. Pen-
siones módicas, 11414 26-8Nv 
L I B E O S £ O f i m O S 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y muy barata. Obispo 88, libre-
ría. 12384 4-4 
SOBRES.Y TARJETAS DE LUTO 
clase muy buena. 100 sobres y 100 tarjetas pot 
uu peso. Obispo 86, librería. 12383 4-4 
MODISTA MADRILEÑA. — Ofrece su casa 
11 donde se hacen trajes de seda á $5-30 los de 
oían á f3. Batas á | l -50. Se adornan sombre-
ros á 50 cbs. En la misma se alquila un cuarto, 
cocina y comedor. No se admiten niños. Ha-
bana 145 entre Luz y Acosta. 
12445 4-6 
H O J A L A T E R Í A DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y ja-
rros para lecheriaa. Industria esquina a Colón, 
c 2080 26-27 n 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de O r í j a n o s , armoniunis y 
Pianos , t iene el sus to de par t i c ipar 
á su cl ientela y a i p ú b l i c o en general , 
que se bace cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones, como 
t a m b i é n c a m b i a y vende Organos , 
A r m o n i u m s y P ianos . Concordia « 3 , 
T e l é r o n o 1173. 
11761 26-17 
ib i j i a g u a . 
Se mata instantáneamente sin bomba, fuella 
ni geringa, ni líquido de ninguna clase. Se pa-
sa á domicilio. En Obispo 76, altos, informan. 
ISm 8-29 ^ 
P e i n a d o r a . 
Ofrece sus servicios á precios módicos en sa 
casa y á domicilio; peinados á última moda y 
á capricho. También tlñe el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 64. C-2013 26-12 N ^ 
E L V E S U B I O 
TALLER DE PLATERIA, DORAR Y NIQUELAR 
(Je Antonio P a l u m b o y C a . 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Candeleros, Candelabros y Cucharas; se doraa 
y florean camas al fuego ¡cambiándolasdel ea* 
tilo antiguo al moderno); se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizados y precios módicos.—0,Eeilly 
71. entrada por Villegas. 
11409 26-7 Nb 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPKC1AL - U - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de ediflcio.s, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías qua 
se deseen.—Becibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-30 St 
P E R D I D A . 
A ver, en el trayecto de la manzana del Ho-« 
tel Pasaje y bajo sus portales por Prado, se 
perdió una perrita color Canela. La persona 
que la lleve al Lazo de Oro, peletería. Manza-» 
na de üómez, se le gratificara expléndidamen* 
Le. 12447 2t5-2m6 
P E K D I D A 
Se suplica á la persona que haya encontrado 
dos clavos para sombrero, los devuelva á Com* 
postela 46, donde será gratificado. 
12477 4-6 
i .4 
C O T I A S . 
C a j a d e h i e r r o 
Deseo adquirir una grande y que sea á prue-
ba de incendio. Dirigir comunicación por es-
crito á Morales, Lagunas 9 A. 
124S0 - 4̂ 6 
Se «losoa comprar 
una casa cuyo valor no paso de $2.800 en Jcsúa 
del Monte, oarrió de la Víbora, preflriénno ea 
la calzada, 6 bien en el Vedado; desde Bañog 
a Paseo hasta la calle 17, libre de todo grava-' 
mcn. Trato directo Subirana n° 6. 'impondrán,' 
CarlosS.' • 12429 ' ' ;(. 8-5 , 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mana 6" manejadora ana joven 
peninsular reción llegada tiene quien respon-
da por su conducta, inlormes Sol 8. 
12444 ' ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ̂  ma* 
nejadora para corta familia; tiene quien res* 
ponda por ella. Informes calle de Habana 162, 
derecha. 12454 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de criada do manos 
que sabe su obligación. Tiene quien respondí 
por ella. Carlos III 22, al fondo. 
12153 4-6 
S E S O L I C I T A 
un portero joven, una costurera que cosa y 
corte por figurín y una fina criada que sep* 
peinar señoras con buen sueldo, si trae relé-» 
reucias en Neptuno 34, altos. 
12450 4-6 
Desean colocarse dos peninsulares, una de 
-^criandera, con buena y abundante leche, 
de tres meses de parida á leche entera, y la 
otra de criada de mano. Sabe cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. I n -
forman Animas 61. 12131 4-5 
C R I A D O 
Se solicita uno joven Escobar 46 esquina á 
Animas. 12478 4-fi 
C O C I N E R A 
se solicita una cocinera ó criada de manos que 
sepa algo de cocinar, que tengan buenas reie-r 
rencias. Familia corta. Calle 17 esquina á H, 
Villa Regina, Vedado 4-6 
S e d e s e a c o l o c a r 
un señor de mediana edad¿:que llegó en -'La 
Navarre," estuvo varios anos de cochero par-
ticular, en esta capital. Sabe leer y escribir y 
de cuentas, de todo un poco, no escoje destl*;' 
no, aquí ó en el campo, tiene personas que le 
garanticen, dirección por correo J . V. infor-
man San Nicolás 20.. 12446 4-8 
S e s o i i e i t a 
para que ayude álos quehaceres de una casa 
una muchacha de 12 á 14 años, ó bien á una 
mujer de edad; sólo tienen que servir á un ma-
trimonio. Com postela 130. 12434 4-5 
rrENEDOR D E LIBROS con práctica de doco 
* años y actualmente en establecimiento Jo 
vinos y licores, que suspende sus negocios de-
bido a los impuestos en vigor, se ofrece al co* 
mercio para ía contabilidad y corresponden-* 
cia. Para referencias 6 informes dirigirse á es-
ta Administración. 12175 8-6 
U n a buena coc iuera \ 
peninsular desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento. Sabe bien su obligación jf 
tiene quien la recomiende. Informan Gloria 84« 
12466 4-6 
C R I A D A D E M A N O 
se solicita una con referencias, se da buen 
sueldo. Calzada 86¿entre A. y B., de-^aS de la 
tarde. 12449 4-6 ^ 
U n a c r i a n d e r a 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Maloja 173. 1215S 8-6 
N MA TBIMONIO recien llegado de la Poj 
ninsu Ja. desea colocarse, si puede ser eq 
una misma casa, ól de jardinero y entiende do 
agricultura, y ella de criada de mano. Tiene 
quien lo recomiende. Informan Obispo 68, 
12467 4-6 
C E DESEA SABER el paradero de Secundinq 
^ Parada Ruibal. español, dar razón en eí 
Manicomio de la Habana a su hermano Ma* 
nuel Parada Buibal. 12461 4-6 J 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular sabe bien su obliga» 
ción. Informan Villegas 60. 12459 4-6 \ 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano qne sena bien su obliga* 
clon. Sueldo 13 pesos. San Nicolás 60. 
12462 4-6 i 
S E S O L I C I T A 
una señora de respeto para acompañar BttSMi 
señoritas, y ayudar en los quehaceres de la ca<fj 
sa. Se dará sueldo, mnnutención y ropa lim*] 
gia. Debe traer refeisncias. Virtudes 49 (altoS' .) de 11 a 12 y do 5 a 7 áe la tarde. 
12423 It4-3m6 
D I A R I O D E L A M A K I S í A — E á i c i é n d i - l a m a ñ a n a . — í » « V í c n i b r e 
1 9 0 3 , 
D i c j c i i i b r t 
n i n g o 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a d e 
v m i ü l m a a a q u s 
B L A B A T E ! F L E l 1ÍY 
PóooB libros lian sido 
raáfl leido^ q'ie el Co. 
teni wto h i s t ó r ic o dol 
abate Claudio Flonry, 
como (|ue su accj»! ^'ión 
ha sido universal, coas-
tituyeiido un texto indiscutible en las 
escuchis católicas de primera enso 
fianza. 
En .J'arís nació, el « de Diciembre 
de 1640, el autor de ese libro. Abo 
gado .su padre, dedicóle al foro, en el 
que llegó adquirir por sus talentos 
uoinbradía. Pero la Iglesia lo atraía 
más que las leyes, y á ella se consagró, 
distinguiéndose por sus virtudes y sa 
ber. Fué profesor,-á par que rene 
K m , de los Duques de Korgoña, de 
Anión y de Berry, y aunque Luis XI \ 
le dispensaba su prolección, vivió so-
litario en medio de la corte del gran 
rey. 
Luis X V lo nombró su confesor, eu 
1710, y seis aíios más larde, abrumado 
por el peso de los años, renunció el 
cargo para morir meses después á cau-
ta de un ataque apoplético, dejando 
numerosas obras escritas, que acredi-
tan su vasta instrucción, y el recuerdo 
de sus \ irtudes. 
REPOKTER. 
SE DESEA UNA CRIADA 
que .sepa coser y t r a l g » r e c o m e n d a c i o n e s . S i no 
sabe coser que no se p r e s e n t e . C a r l o s I I I n. 
12163 4-6 
l'na señera peninsular 
d e s e a co locarse de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a . E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
c o n s u deber . T i e n e qu ien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n C o n c o r d i a 19o. 124f¡4 4-6 
S e s o l í c i t a 
u n a c r i a d a que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
e n A n g e l e s 32. 12472 4-0 
Una joven peninsular 
d e s e a co locarse de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a -
no. S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n A m a r g u -
r a 47, al tos . 12470 4-6 
ü u peuinsular desea colocarse 
de c r i a d o de mano; t iene b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n V e l a z o o 3, 12425 4-5 
T I N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R d e s e a co lo -
carse de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a p r e -
firiendo esto rtltimo: es a m a b l e y c a r i ñ o s a c o n 
los n i ñ o s . S a b e c u i p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e personas que r e s p o n d a n p o r e l la . I n f o r -
m a r a n A n i m a s 58, c u a r t o n l l 4 12416 4-5 
vegueros , m a c h e t e r o s , c a r r e t e r o s , c a m i n e r o s , 
c r i a d o s , c o c h e r o s , d e p e n d i e n t e s , c r i a n d e r a s , 
c o c i n e r a s , m a n e j a d o r a s , c r i a d a s y l a v a n d e r a s . 
A g u i á r S4 te lefono 486, R o q u e G a l l e g o . 
taüte . 4-5 
L'na joven peninsular 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a . d e m a n o . S a b e c o -
s e r á m a n o y a m a q u i n a y c o r t a r p o r e l figu-
r í n . THett» qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n 
P a u l a - V a l tos de í a bodtí^a'. ' 12412 4-5 
S K S O L Í C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que s e p a su o b l i g a c i ó n y 
t e n g a recemendacaones de húsToaaasVlonde h a -
y a s erv ido . C o n s u l a d o nfira. 66 de 12 a 4. 
1^43 . . r . . c 4-5 
í. na Joven peninsular 
desea iJOlOcArse d é m a n e j a d o r a . es c a r i ñ o s a c o n 
l o s i i i ü o s y t i ene buenas r e c o m e n d a c i o n e s d e 
las casas donde h a estado c o l o c a d a . I n f o r m a n 
S a n N i c o l á s e s q u i n a a l M a l e c ó n . 
1^435 ' . . • 4-5 • 
l > e s e a colocarse 
una p e n i n s u l a r de c o c i n e r a 6 c r i a d a de m a n o s , 
•abe d e s e m p e ñ a r b ien su o b l i g a c i ó n , de l a s 
dos cosas t iene personas que l a g a r a n t i c e n . 
I h f o n n a n M o n s e r r a t e i;«3. 12436 4-5 
3 I A M ' : J A I > ( ) K A 
se n e c e s i t a u n a de m e d i a n a edad a s e a d a y c a -
jriñe-sa c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s en M a n r i q u e 48. 
123S6 4-4 
Un asñltico excelente, cocinero 
m u y aseado, t iene p e r s o n a s que r e s p o n d a n 
"ér ; j c o n d u c t a , desea co locarse , S a n J o s é 52. 
12330 4-4 
Un muchacho 
d e s e a co locarse de depend iente , a y u d a n t e co -
c i n a , de c a f é y fonda, ó c r i a d o á c m a n o e n c a s a 
p a r t i c u l a r , t i ene re ferenc ias . I n f o r m a n B e r -
n a z a 3 7 ^ , T e l é f o n o 909. 12381 4-4 
C E d e s e a saber e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r F r a n c i s -
^ R e o y r , que hace poco l l e g ó á e s ta I s l a pro-
c e d e n t e de E s p a ñ a , p a r a un asunto que a l mis -
m o i n t e r e s a . P u e d e d i r i g i r s e á C o l ó n 38, e n 
e s ta C i u d a d , 12382 4-4 
S e s o l i c i t a 
u n a p e r s o n a , h o m b r e ó m u j e r , que q u i e r a o c u -
p a r s e de p r o p o a e r a l m a n a q u e s B a i f l y - B a i l l i e -
r e p a r a 1904, en casa* de f a m i l i a , de c o m e r c i o 
y bufetes. Obispo 86, l i b r e r í a . 
12385 4r4 
Una criandera peninsular 
de u n m e s de p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n -
te l e c h e , desea co locarse i LVche e n t e r a . " í i e n e 
Suien la r e c o m i e n d e . In fo l 'man O ' R e l l l y 47, n l a m i s m a se c o l o c a u a a c o c i n e r a . 
12107 4-4 
U n a criandera peninsular 
de dos meses y m e d i o de p a r i d a , con b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche , desea co locarse á l e c h e e n -
t e r a . T i e n e su n i ñ o que so puede v e r y q u i e n 
l a g a r a n t i c e . N o t iene i n c o n v e n i e n t e e n ir a l 
c a m p o . I n f o r m a n A n y e l e g 79. 12359 i-i 
UNA COSTURERA 
dórica colocarse: c o r t a y e n t a l l a y p u e d e dajr 
l a s m e j o r e s re ferenc ias . L a m p a r i l l a 20. 
1237S 4-4 
U n a n « f i o r a p e u i n s u l a r 
«Sesea co locarse de c o c i n e r a en e a t a b l e o i m i e u -
to 6 c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n r e s p o n d a 
p o r su c o n d u c t a . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 66, 
12398 4-4 
Maison Boíery síbíifs 
Se n e c e s i t a n m u y b u e n a s of ic ia las c h a q u e t e -
r a s y s a y e r a s . B u e n sue ldo . 12408 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a m u c h a c h a f o r m a l , p a r a c r i a d a 4 a m a n o 6 
m a n e j a d o r a , sabe coaer i m a n o y 4 m á q u i n a , 
t i e n e buenas r e c o m e n d a c i o n e s , O ' R e i l l y 42. 
1236D • • 4_4 
C E S O L I C I T A N dos c r i a d a s , u n a m a u e j a d o r a 
^ y o t r a de m a n o , si no h a n es tado en b u e n a s 
casas y no s a b e n b i e n su oficio que no'se p r e -
s e n t e n . S u e l d o dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . — 
O - l i e i l l y 88, a l tos . 12888 4-4 
L'na buena eoeinera peninsular 
desea co locarae en casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o . S a b e el oficio c o n p e r f e c c i ó n y t i ene 
qu ien l a g a r a n t i c e . I m p o n d r á n M u r a l l a 42, 
t a b a o u e r t a . 12372 i-i 
U n a c r i a d a d e c e n t e 
V que presente buenas r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a 
e o S a á r e z m 1Z3| p a r a una c o r t a f a m i l i a . 
12361 *-* 
EJflia s e ñ o r a p e n i n s u i a r 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o , p r e f i r i e n -
d o casa de c o r t a f a m i l i a . Sahe coser u n p o c o y 
< s c u m p l i d o r a en d e b e r . T i e n e q u i e n l a r a -
cono iende . I n l o r m a n Sau M i g u e l 18. 
12369 4-4 
D o s j ó v e n e s <le c o l o r 
desean c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a n e -
j a d o r a s , p r e f i r i e n d o c o l o c a r s e les dos j u i i t . i ; . 
S o n c a r i ñ o s a s c o n los n iño - í y s aben c u m p l i r 
c o n su o b l i a a c i ó n . T i e n e n q u i e n las g a r a n t i c e . 
I n f o r m a n V i r t u d e s 56. 12401 4-4 
U u a b a e n n oo< i n e r a 
q u e sea h o n r a d a p a r a una c o r l a f a m i l i a . Se 
p r e ñ e i c d u e r m a e n e l a c o m o d o , d o n d e h a y ha-
b i t a c i ó n a l t a i n d c p e r i d k i u t e , s i e n d o f o r m a l 
Sue ldo $12 p l a t a . A n c h a d e l N o r t e 258. 
12105 4-4 
SE SOLICITA 
u n a b u e n a c o c i n e r a en H a b a n a 75, a l t o s . 
m r ) 9 4-4 
IJERSONA prác t i c -a ÍMI t »-! i c U s e de é o n t a b l * 
J l idad se o f r e c e p a r a l l e v a r l i b r o . i - ú c í e p i c o 
a n á l o g o . L o m i s m o a c e p t a p l aza p e r m a n e n t e 
c o m o h a c e a r r e g l o s p a r a l i e v a r i o - i e n h o r a s de-
s o c u p a d a s . O b i s p o 125, c a m i s e r í a de C a b a n a s ó 
D o l o r e s 19. en J e s ú s de l M o n t e . C 
A l i j l I I E 1 Í E 8 
-Si: A L Q I M.A 
u n h e r m o s o l o c a l 
A g u i a r . I n f o r m e s A g u i a r y T e j a d i l l o , c a r n i c e -
r í a . 124CS } i 
C C A Í . Q C I L A N en cosa de faiQiÚa d o ' h a b i -
it-taones c o n p u o de niOHaico, y C e c i l i a i n d e -
n e n d i e n t e . Se d a n v t o m a n irewiraaclaft S o -
m e r u e i o s 13. 12338 5-3 
YAI el punto más céntrico 
ú . l V e d a d o se a l q u i l a la h e r m o s a casa , c a l l e 
K n ú i a . 5«. 1232S 5-3 
V t í I > A Í » 0 
I T N J E S U S M A R I A N . 
S j c i e n e s a l t a s y b.vir .s. 
• Se a l q u i l a u n a c a s i t a e n u n o d e los p u n t o s 
m á ü p i n t o r e s c o . - » , c a l l e J . esq. á 19. I n f o r m e s 
, J . e n t r e 19 v 21 y e n L a E l e g a n t e . G a l i a n o fil. 
p r o p i o p a r a u n a p e q u e ñ a i n - i-Wr* - ' | _ j 
17 e s q u i n a á ¡ — — i '-
SIO A L Q U I L A 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n á Sras. ó m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . E l p i so s ó l o l o h a b i t a u n m a t r i m o -
n i o . Se d a c o m i d a s i se desea. V i l l e g a s n ' 19, 
e n t r e s u e l o s . 122H7 8-2 
fi \ N O A p a r a pfitabiocerse con p^co d i n e r o , 
1 Tsc venden v a r i o s a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r . p o 
l l era; p a r a puesto de frutas con l i c e n c i a , paga 
por un a ñ o , se d á m u y b a r a t o por d e d i c a r s e su 
d u e ñ o ü otro giro. I n f o r m a n r i g u ras 3. 
_ 1 2 3 7 8 : 
A N C í A . — S e vende una c a s a en la C a l z a d a 
^ r d c l x'odado, con e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e p , 
produce de a l q u i l e r e s al mes f71 p l a t a , t a m b i é n 
se vende e l e s t a b l e c i m i e n t o , j u n i o ó s e p a r a d o 
de Ja casa. S i n c o r r e d o r . I n / o r a i a n C a l z a d a 
n á t n 2. S a n t i a g o N u e v o , de 12 á 6 de la tardo . 
12387 J-4 
Para vestir liaraío y iiiieiio 
Iunien.s > s u r t i d o de abrigos y t o d a 4 2 1 
r o p a de i n v i e r n o , p a r a s e ñ o r a s v^ñaK,.??6 
todo l l a m a n t e y á prec ios i n v e r o s í m i l e s 
Muebles , p r e n d a s é in f in idad de ob je t 
s i ta & L A / 1 L I A y se c o n v e n c e r á n de" 03. i 
6, se a l q u i l a n h a b i t a -
sa lones p a r a e s c r i t o -
r io s y g r a n d e s d e p a i - t a m e n t o s pa.*a f a m i l i a s . — 
E n l a m i s m a se a l q u i l a u n a c o c h e r a y u n a h e r -
m o s a c o c i n a c o n 8 h o r n i l l a s , e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 124(.7 4-6 
S K S O L I C I T A 
u n b u e n c r i a d o de m a n o que sepa d e s e m p e ñ a r 
b i e n su ob l i ga< i ó n y c o n b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones . S u e l d o u n a onza o r o . I m p o n d r á n A g u i -
l a 13 e s q u i n a ; i S a n K a f a e l , a l t o s de L a M a r -
b ufes i t a . 12357 4-4 
j ^ K . S E A c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de c r i a d a 
de m a n o ó de m a n e j a d o r a , t i e n e q u i e u l a 
r e c o m i e n d e en l as casas d o n d e h a e s t a d o y sa-
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n Co-
r r a l e s 147. 12399 ' 4-4 
Una Joven peninsular 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o : sabe de-
s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . I n f o i i n a n C o r r a l e a n ú m . 125. 
12339 4-3 
S E S O L I C I T A 
u n a p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o , que s e a 
a s e a d a y s e p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n : i n -
l o r m a n S. M i g u e l 149. 12344 ; , 4.3 
Un buen cocinero peninsular 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i -
c u l a r : t iene q u i e n r e s p o n d a p o r é l y sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n : M a n z a n a de G ó m e z , a l -
m a c é n de v í v e r e s p o r M o n s e w a t e , i n f o r m a n . 
12334 4-3 
s i : SOLÍ C I T A 
up c r i a d o p e n i n s u l a r , no t m i y j ó v e í n , que s e a 
t r a b a j a d o r y f o r m a l , que t e n g a b u e r i á * r e f e r e n -
c i a s y s e p a las ca l l e s . í í e p í u n o 96. 
12309 , , 4-3 
] ) O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ó m a n e j a d o r a s . 
S o n c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s : tambiOn.se c o l o c a 
u n a b u e n a c o c i n e r a : Saben c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n qu ien r e s p o n d a por e i las . 
I n f o r m a n M o r r o 24. 12322 4-3 
S e a l q u i l a n 
e n e l c e n t r o de los P a r q u e s y t e a t r o s h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t r a n v í a á l a p u e r t a i N o 
se a d m i t e n n i ñ o s . Z u l u e t a 3 2 , A . 1247 4 8-6 
l U A I S O N D O R E E . — O r a n casa d e h u é s p e d e a 
? de S o l e d a d M . de O u r a n d . — E n es ta h e r m o -
sa casa t o d a de m á r m o l , se a l q u i l a n e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n o s y d e p a r t a m e n t o s e l e g a n t e -
m e n t e a m u e b l a d o s á f a m i l i a s , m a t r i m o n i o s o 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , p u d i e n d o c o m e r e n 
sus h a b i t a c i o n e s s i n a u m e n t o . C o n s u l a d o n . 124 
e s q u i n a á A n i m a s . T e l é f o n o 280. 
12468 4t7-4mf) 
SK V E N D E N 
los m a g n í f i c o s so lares n ú m e r o » 2 y 3 de l a m a n -
z a n a 49 de l V e d a d o — S i t u a d o s c u l a c a t l e 19 es-
q u i n a á B. T e n i e n d o e l e l é c t r i c o á u n a c u a d r a . 
Se venden en m ó d i c í . prec io . Informaran M<»n-
te 15& 12367 4-4 
San Juan de líios i 1 
se a l q u i l a , c o n s t r u i d a : i l a e u r o p e a c o n t o d o s \ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p r o p i a p a r a u n m a -
t r i m o n i o d e g u s t o p o r s u e s p e c i a l c o n s t r i u c i ó n . 
Su d u e ñ o L i n c a 180, V e d a d o , de 11 á 12 y de 
5 4 6. 1229(1 8-2 
Z ü l u e t a n ú m e r o ^ o . 
Se vende u n a casa r e c i e n c o n s t r u i d a en la 
c a l l e 9. c o n ¡¿ala, c o m e d o r , 7 c u a r t o s y 4 d e 
c r i a d o s , de p o r t a l , c o b i m n a s de c a n t e r í a , sue-
los- l i - mosaico , lü va ras de f r e n t e p o r 50 d o 
f o n d o , t e r r e n o i i b r e de g r a v á m e n . D a r á n r a 
ZÓn Of i c ios y T e n i e n t e R e y , c o u ü t o r í a L a M a -
r i n a . 123'!» 4-4 
Sl<: A L O L I L A 
l a casa San H a f a e l 42, c o n sa la , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o . L a l l a v e e n 
e l 40. R a z ó n : B a z a r " E l M u n d o " A n i m a s y 
G a l i a n o . 12421 ' i 4-5 
E n esta espaciosa y 
se alquilan varias li 
balcón á lá calle, otras interiores y wn 
espléndido y ventilado sótano, C«MI 
entrada indepemiiente por Animas. 
Precios modu o--. iuionuarii el por-
tero á todas horas. 
C 2146 • 1 D b 
v v e n t i l a d l a oa$*a ! ^ V E N D I - : é n 2."01 pesos o r o l a casa S a n í s i 
' | _ O d r o 11, c o m p u e s t a de-.ala. , 2 c u a r t o s , e O t t é -
l a D i t a c s o u c s c o n d o r , p a t í o y c o c i n a , ú l t i m a m e n t e h a g a n a d o 5 
c e n t e n e s , p u d i é n d o í i e sacar m u c h o m á s p o r l a 
c lase d e i n q u i l i n a t o q u e p u e d e t e n e r , C a l i a n o 
n ú m . 63. 12335 4-3 
S e a r r i e n d a 
17n la c a l l e de M a r i n a e s q u i n a a C o n c h a , b a - ' 
J J r r i o de J e s ú s d e l M o n t e , se a l q u i l a n cas i t a s ! 
i n d e p e n d i e n t e s , c o m p u e s t a s de u n a sa la , dos 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , d u c h a y p a t i o . E u a r a l , e x c e l e n t e a g u a d a , a r b o l e s f r u t a l e s , e d i h c o c i n a 
l a m i s m a i n f o r m a r á n y t a m b i é n e u O b i s p o 84 
12441 
BARCELONA 20, ALTOS 
S E A L Q U I L A N . 12427 4-5 
Q e a l q u i l a l a c a s a c a l z a d a de A r r o y o N a r a n j o 
^ n . 107, c o n t i g u a a l p a r a d e r o de l f e r r o c a r r i l , 
c a p a z ¿ m r a u n a d i l a t a d a f a m i l i a . T i e n e a g u a 
p o r c a ñ e r í a , c o c h e r a , c a b a l l e r i z a s , g r a n aroo-
l e d a , e tc . L a l l a v e el g u a r d a - v í a de l p a r a d e r o ; 
é i n f o r m a r á n e n esta c i u d a d , M e r c a d e r e s 2, 
altos . 12138 4-5 
V E D A D O 
Se 1 alquila^ en p r e c i o m ó d i c o u n a c a s a c o n 
s a l a , c o m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s en l a l o m a 
c a l l e 10 e n t r e i l y 13. P u e d e verse a todas ho-
ras , é i u l o r m a r a n en A m a r g u r a n ú m . 23. 
12426 - ^ 8-5 
C a s a S o í 77 
Se a l q u i l a e n once centenes . I n f o r m e s A g u a 
c a t e 128 de 12 a 3. 12423 8-5 JSE A L Q U I L A 
en ve inte cen tenes l a c a s a C u b a 88 e n t r e T e -
nietjte R e y y M u r a l l a , de m u c h o fondo p r o p i a 
p a r a a l m a c é n de c u a l q u i e r g i ro y c o n a l to s to-
d a e l l a c ó m o p a r a v i v i r l a f a m i l i a . C a l z a d a 143 
V e d a d o . 12440 15-5 
a n e x a á l a Q u i n t a de P a l a t i n o s y c o n acceso á 
l a m i s m a ca l zada q u e c o n d u c e a V e n t o , se 
a r r i e n d a u n a m a g n í f i c a e s t a n c i a de t r e s c a b a -
l l e r í a s de t i e r r a , s e m b r a d a c o n y e r b a d e l pa-
cios , c a b a l l e r i z a s , etc . etc. 
A n e x a t a m b i é n á la Q u i n t a de P a l a t i n o se 
a r r i e n d a n dos p e q u e ñ a s e s t a n c i a s c o n y e r b a 
de l p a r a l y las m i o m a s v e n t a j a s que 1» a n t e -
r i o r . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 4 G a l i a n o 79 de 
11 a. m . a 3 p . m . C 2124 1 D b 
P r a d o 6 4 , A 
Se a l q u i l a es ta e s p a c i o s a c a s a de a l tos y ba-
jos; i n f o r m a n en C o r r a l e s 6. A m b o s pisos se 
a l q u i l a n s e p a r a d a m e n t e . 12249 8-1 
8c alquilan 
los bajos V i l l e g a s 92, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te , s a l a , s a l e t a y t i n c o c u a r t o s c o n h e r m o s o 
pat io y lo d e m á s necesar io . L a l l a v e e n l a m i s -
m a . I n f o r m a n O b i s p o 1; ' 
12220 itJSi « • ? 5 " . , 8-1 
que se p r o m e t e es v e r d a d . 11614 lo * 12ÍÍ 
S E V E N D E 
u n t e r r e n o y e r m o , l i b r e de t o d o g r a v a m e n , s i -
t u a d o en el m e j o r p u n t o de la ca l / . ada d e l Ce-
r r o , c o n u n h e r m o s o frente, i « l i c h á C a l z a d a y 
c o n u n a BUperOcie p l a n a d f 2,179 v a r a s c u a d r a -
das cubanas ; p o r su f o r m a y s i t u a c i ó n es a p r o -
p ó s i t o p a r a c u a l q u i e r clase de f á b r i c a . M a s 
p o i m e í i o r e s C a l z a d a de ' la I n i a n t a n. 10. 
12342 4-3 
se v e n d e es ta b o n i t a c a s i t a de m a m p o s t e r í a 
y t e j as c o m p u e s t a de, sa la , c o m e d o r , u n c u a r -
t o p a t i o y d e m á s c o m o d i d a d e s . Su p r e c i o $900. 
I n f o r m e s e n E m p e d r a d o n i i m r>l». 
122S2 8-2 
B A R B E R I A 
se vende n n a en g r a n g a n g a , cas i r e g a l a d a , por 
no p o d e r l a a t e n d e r su d u e ñ o . I n f ó r i n á r á n ep 
l a v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s ' ;E1 C a s i n o " , 
O b r a p í a y Zulueta . P a r q u e C e n t r a l . 
12292 8-2 
E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
de e squ ina , c o n dos balcones , de los c u a l e s uno 
d a a l M a l e c ó n , S a n L á z a r o 240 ( a l t o s ) , p o r 
C a m p a n a r i o . - 12360 8-1'; 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a ó m a n e j a d o r a , 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t iene p e r s o -
nas que r e s p o n d a n p o r e l l a . I n f o r m a n A g u i l a 
n Q m . 114. 12348 5-3 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
C u a n t a s c a n t i d a d e s se p i d a n , g r a n d e s y c h i -
c a s , S a n J o s é 15, e s q u i n a á K a y o , bodega, y 
N e p t u n o n ú m e r o 112, bot ica 123:12 4 3 
LNA J O V E N P K M N S L L A I l 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 c o c i n e r a . 
S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n estos oficios y t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n R a f a e l 
n á m , 148. 12316 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n a s i á t i c o c o c i n e r o y repos tero , á l a cr io l l e i 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , t iene p e r s o n a s que abo-
n e n p o r BU c o n d u c t a , C ienfuegos 22, i n f o i n u m -
12853 4-3 
D E S K A C O L O C A R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó 
m a n e j a d o r a , p a r a i n í o r m c s L u y a n ó 47, J e s ú s 
de l M o n t e . 12.125 4-3 
Una joven <le color 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d u r a , es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
c o n su deber. T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n A g u i a r 4. 123.Í7 4 3 
O e s e i i c o l o c a r s e 
u n a j o v e n p e n i m u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s , de 
m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o y n n a c r i a n d e r a 
á m e d i a l e c h e , son c a r i ñ o s a s c o n los n i ñ o s . I n -
f o r m a n P r a d o 50, ca f f . 12330 4-3 
T I N A c r i a n d e r a j o v e n , s a n a , de 2 m e s e s de 
^ p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , de 
b u e n a m o r a l i d a d y c o n d u c t a , desea c o l o c a r s e 
p o r tres c e n t e n e s mensua le s , p e r o e n c a s a de-
cente . I n f o r m a n L e a l t a d 155 entre B a l a d 5 
P e i n a . 12343 4-?! 
C E a l q u i l a l a b o n i t a y l i n d a c a s i í a L e a l t a d 151 
•^entre R e i n a y S a l u d , p r o p i a p a r a un m a t r i -
m o n i o , c o m p u e s t a de 3 nabitac. iones a l tas , s a -
l a , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o é inodoro , c o n poco 
t i e m p o de f a b r i c a d a . L a l l a v e e n R e i n a 78. 
I n f o r m a n M o n t e 156. 12366 4-4 
O E A L Q U I L A N los e l egantes a l tos de l a c a s a 
_ P r a d o 54, con e n t r a d a s y s e r v i c i o i n d e p e n -
d iente , h e r m o s a s m a m p a r a s , sue los de m a r m o l 
y mosaicos . E s t a r á a b i e r t a los d ias h á b i l e s de 
1 á 5. 12371 4-4 
• v n r m i i v s -S') 
esq. á Z u l u e t a , s*.- a l q u i l a un e l egante p i so ; b a 
r e n t a d o 5 ornas ; t iene l a s v e n t a j a s de l P a r q u e 
y P r a d o , s i n sus i n c o n v e n i e n t e s . C i n c u e n t a 
pesos oro a m e r i c a n o al mes . 
12403 8-4 
Bfi eoujtiuto ó por pisos 
se a l q u i l a l a e spac iosa c a s a O b r a p i a 36. . frente 
a l B a n c o de l Canadf i . E s U ; a b i e f f a de S á U y 
de 2 á 3, • I n f o r m a n en C a i n u a n a r i o , 158, de 12 
A dos. 12J04 8-4 
S e a l q u i l a n 
los al tos de A g u a c a t e 63 e s q u i n a a M u r a l l a . L a 
l l a v e e n l a t i e n d a de t o p a s ' / L a G r a n D u q u e -
s a " . I n f o r m a r a n A m a r g u r a n ú m . 13. 
12226 « - « 26 1 D . 
X E P T I N O ,><; 
E s t a m o d e r n a , g r a n d e y c ó m o d a c a s a , se a l -
q u i l a . L a l l a v e en e l n ú m e r o 54. 
12242 8-1 
S E A L Q U I L A 
l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e de D r a g o n e s 102 de dos 
v e n t a n a s , s a l e t a , pat io , t raspat io , c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s , c a b a l l e r i z a ; u n a l to c o n dos sa lones , 
a g u a y d e s a g ü e . I n f o r m a n A g u i l a 102. 
12121 8-29 
Habana S5, esquina á Lamparilla 
e n e s t a h e r m o s a cosa se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s 
b a b i t a c i o í i e s c o n ó s in muebles . 
12181 8-29 
EN LA ESQUINA DE TEJAS 
se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a r e c o n s t r u i d a . C e r r o 
u. 523, c o n s a l a , z a g u á n , s a l e t a , o n c e c u a r t o s , 
b a ñ ó , etc . H i g i é n i c a y m o s á í c o , 12185 8-29 
Se alqqila. 
e n p u n t o c é n t r i c o de es ta , c a p i t a l , N p p t u n o oS 
u n a h a b i t a c i ó n y u n z a g u a u j u n t o s 0 9er>r,:a-
dos: e n l a m i s m a se s i r v e c o m i d a á ( í o q n c i l i o . 
R e c i b o ó r d e n e s e u N e p t u n o 5S. r l̂ Stí̂ 1"1 '.ÍÍSM^ 
Se alquilan 
d e s p u é s de g r a n d e s r e f o r m a s , a c a b a d o s de p i n -
t a r y e n m u y m ó d i c o p r e c i o , los vent i lados , c ó -
modos y espac iosos bajos de la casa S a n R a f a e l 
50, l o s c u a l e s son c a p a c e s p a r a 2 n u m e r o s a s fa -
m i l i a s , t en iendo t a m h i é n un t r a s p a t i o con sul l -
c i eh te c a p a c i d a d p a r a un g r a n a l m a c é n de t a -
baco. I n f o r m a r á n en la m i s m a y e n T e n i e n t e 
R e y 28. B r e a y N o g u e i r a . 12402 10-4 
Bernaxa 4ií, ;>ltos 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o p a r a c o r t a f a m i l i a 
s i n n i ñ o s . C a m b i a n re ferenc ias . 
12390 4-4 
A B O G A D O Y P R O C U K A O O R 
Se h a c e c a r g o de toda c lase de cobros y de 
intes tados , t e s t a m e n t a r í a , todo lo que perte-
n e c e a l F o r o , s i n c o b r a r basta l a c o n c l u s i ó n , 
f a c i l i t a d i n e r o á c u e n t a de h e r e n c i a y sobre 
h i p o t e c a s , S a n J o s é 30. 
12383 1 4-3 
UN J O V E N PION I N S U L A R 
d e s e a co locarse de c r i a d o de m a n o a u n q u e 
s e a e n c a s a de p o c a f a m i l i a . S a b e d e s e m p e ñ a r 
b i e n su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n lo r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n M o n t e 145. N o t i ene i n c o n v e n i e n -
te e n j r á c u a l q u i e r punto . 12336 4-3 
Desea co/ocarse 
u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r c o n b u e n a y abun-
d a n t e l e c h e , t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a r á n e n O - R e i l l y 42, i a í s t r e r f a . 
12337 4-3 
San >l i g j i c l í)4: 
c a s i e s q u i n a á M a n r i q u e : se a l q u i l a es ta c ó m o -
d a y e l egante c a s a a c a b a d a de r e s t a u r a r : t iene 
pisos de m a r m o l y mosa ico , e l e g a n t e b a ñ a d e -
r a y p r e c i o s a s m a m p a r a s . 12396 4-4 
Se alquila 
el bon i to p i s o a l to F a c t o r í a 22, c o m p u e s t o de 
s a l a , sa l e ta , dos c u a r t o s y d o m a s s e r v i c i o s . L a 
l lave e n los bajos y su d u e ñ o V i l l e g a s 22. 
12395, 4-4 
O R E I L L Y S O , A . 
Se a l q u i l a un m a g n í f i c o l o c a l c o n dos p u e r -
tas á l a ca l l e , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r c l a s e de 
I n d u s t r i a , se d a b a r a t o , y e n e l m i s m o se v e n -
de u n a m a g n í f i c a .mesa de b i l l a r c o n j u e g o s 
c o m p l e t o s de tacos , t a q u e r a y bolas; t o d o se 
d á a r r e g l a d o . I n f o r m a n c a f é , á todas h o r a s . 
12362 4-3 
r \ E S E A co locarse u n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o . 
S a b e b i e n su o l i g a c i ó n , t iene p e r s o n a s q u e 
r e s p o n d a n p o r »u c o n d u ó t a . P r o g r e s o 27. 
12349 4-g 
1 j n a j o v e n a c l i m a t a d a e n «1 pa i s , d e s e a colo-
^ oarse de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o , en-
t i e n d e de c o s t u r a y es c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s , 
t i ene qu ien l a r e c o m i e n d i í , i n f o r m a n V i l l e g a s 
n. 22. 12345 4-3 
S e s o l i c i t a 
c u C a r l o s I I I n. 2, u n a c r i a d a f r a n c e s a que s e p a 
coser |iien. 12311 4-3 
n O ^ E B O E S P A Ñ O L h a b l a e l f r a n c é s , re -
^ c i e n v e n i d o , d e s e a co locarse de repos tero y 
p a s t e l e r o , en hote l ó c a s a p a r t i c u l a r , a c r e d i -
tando su conduota . M o a t e 211, s a s t r e r í a . 
12312 4-3 
¡ R E L O J E R O : 
se s o l i c i t a uno que e n t i e n d a b i e n e\ a r t e y c o n 
b u e n a s r e f e r t n c l a s . ai no ouo no se p r e s e n t e . 
S u e l d o t60 p l a t a . E n L o s R a y o s X , B a l a d n. 1. 
12324 8-3 
('na J*ven peniusuíav 
d e s e a co locarse d « c r i a d a de m a n o ó p a r a m a -
n e j a d o r a . D a r A n r a z ó a P o r v e n i r n. 8, H a b a n a . 
12321 4-3 
S e s o l i c i t a 
u n a c r i a d a de m a n o que haga mandados á l a 
c a l l e . A g u i l a 75. 12400 4-4 
Una seftora peninsular 
de t r e s meses de p a r i d a , desea c o l o c a r s e do 
C r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a que t i e n e buena y 
a b u n d a n t e y c o n peraones q u e l a g a r a n t i c e n . 
I n f o r m a n R a s t r o entre M o n t e y C ó r r a l o s , a c -
c e s o r i a B . 12377 4-4 
Un joven peninwiilar 
f o r m a l y h o n r a d o , deoea co locarse de c r i a d o 
de m a n o ú otro c u a l q u i e r t r a b a j o : t i e n e bue-
Boa in formes . D i r i j i r s e á C o n c o r d i a 18 
]23()8 4-4 
C r i s t o 1 8 a l t o s , 
•e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a de co lor y que t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e u c i a s , t i e n e que p o n e r mesa, ' 
Sue ldo 16 pesos p l a t a . 
12391 4-4 
T T N A j o v e n p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e d e 
^ c r i a d a do m a n o ó m a n e j a d o r a , es de c a r á c -
t e r bondadoso y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t i ene 
¡ r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas donde h a e s t a d o 
c o l o c a d a . I n f o r m a n E s c o b a r 142, en tre Z a n j a 
y S a l u d . 12394 4-4 
B E S E A C O L O C A R S E ... 
una j o v e n per.inaular de m a n e j a d o r a ó c r i a d a 
de m a n o . I n f o r m a n M o n t e 63, a l to s 11. 
12320 4-4 
F I N M A T R I M O N I O p e u i n s u l a r d e s e a c o l o -
1 c a r s e de c a m a r e r o s 6 de or lados de m a n o , 
t i enen r e c o m e n d a c i o n e s de las casas en que 
h a n serv ido . I n f o r m a n N e p t u n o 31. 
12365 4-3 
S e s o l i c i t a 
e n N e p t u n o 114, u n a c o c i n e r a que s e p a c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n p a r a c o r t a f a m i l i a , s i 
p u e d e s e r que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
12163 4-3 
F I N C A 
se s o l i c i t a en a r r i e n d o u n a de 2 a 5 c a b a l l e r í a s , 
e m p a s t a d a ó de mente , c o n 6 s i n c a s a , a u n a 
d i s t a n c i a m á x i m a d e 8 l eguas de l a H a b a n a , 
s i t n a d a e n c a r r e t e r a 6 c a l z a d a i m p o r t a n t e . Se 
P ' e ñ e r e en l a c a l c a d a de l a H a b a n a a Q i ü -
nee, p e r o se a d m i t e n propos i c ionee de todas 
p a r t e s e n las condic iouen d ichas . E s c r í b a s e 
d a n d o p r e c i o ? , de ta l l e s y cond ic iones a don L . 
L a m a d r i d c a l l e 9; n ú m . 107, H a b a n a . 
12232 8-1 
Próximo a «lesoeuparse 
se a l q u i l a n unos bonitos altos c o n t r e s c u a r t o s , 
s a l a , c o m e d o r y todo el s erv i c io : h a de s e r p a -
r a c o r t a f a m i l i a , son m u y v e n t i l a d a s y c ó m o -
das e n O b i s p o 96, t e l é f o n o 992. 12341 4-3 
Coneordia íi—Se alquila 
e s t a c a s a b ien s i t u a d a , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r y 4 h a b i t a c i o n e s , c o n buenos pisos de m á r -
m o l y mosa ico . E s t 4 en es tado s a n i t a r i o moder -
no y t iene todos los serv ic ios . I n f o r m a n C u b a 
u. 35, altos , e n t r e O - R e i l l y y E m p e d r a d o . 
12310 8-3 
S o c t l q u L i l ^ t 
e n diez centenes l a e spac iosa c a s a C a m p a n a r i o 
n. 71, c a s i e s q u i n a á N e p t u n o , c o n s a l a , c o m e -
d o r de m a r m o l , c o n t res h a b i t a c i o n e s ba jas y 
t re s a l tas de mosa ico , c o n d u c h a y u n e s p a c i o -
so b a ñ o de i m i t a c i ó n á m a r m o l : l a l l a v e en l a 
t i e n d a de r o p a s L a Z a r z u e l a : s u d u e ñ a C u b a 69 
12308 4-3 
Caliano o3 y 4 2 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , dos de 
e l la s con v is tas á l a c a l l e , no se p e r m i t e n n i -
ñ o s , c a s a d é f a m i l i a r e s p e t a b l e . 
12208 , 8-29 
S E A L Q U I L A N 
e n e l V e d a d o m u y en p r o p o r c i ó n , 5 casas a c a -
b a d a s de f a b r i c a r , c o n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s 
c o c i n a , b a ñ o 6 inodoro , gas y a g u a ; c a l l e 11, 
en tre C . y B . , en l a m i s m a i n f o r m a n . 
SU V E N D E 
u n a fonda m u y a c r e d i t a d a en su c lase en l a 
c a l l e de T e n i e n t e R e y , por t ener que a u s e n t a r -
se su d u e ñ o por h a l l a r s e e n f e r m o , c u e n t a con 
u n a b u e n a m a r c h a n t e r í a y a d e m á s u n f o g ó n 
de h i e r r o f r a n c é s m a g n í f i c o : i n f o r m a r á n e n e l 
c a f é " L o s P a j a r i t o s " S a n I g n a c i o n ú m . 9 P l a -
z a V i e j a . 12293 . 8-2 
. E n $ 2 . 8 0 0 
se v e n d e u n a c a s a e n l a c a l l e C o r r a l e s dos 
c u a d r a s de la P l a z a de l V a p o r , c o n s a l a , s a l e -
t a y tres cuar tos , l ibre de g r a v a m e n g a n a n -
do fíe.-üü I i i f o r t n a J o r g e J . Posse , S a n I g n a -
cio n f i r a , 9 A de 12 a 4Í 
; 12221 8-1 
S easas y una linea r ú s t i c a 
E n el J u z g a d o de l E s t e e s c r i b a n í a de P i m e n -
te l . se v e n d e r á n el d í a 9 de D i c i e m b r e 8 c a s a s 
de l a c a l l e R e a l de S t a . M a r í a d e l R o s a r i o y 
u n a finca r ú s t i c a que l i n d a con l a c i u d a d . 
12180 8-29 
P I A N O S P L E Y E l T 
UhaHaifíe I t o i i i a l s 
Cavean L i n d e i n a n 
R o n i s c b T h e c : a b l « 
bara tos al c o n t a d » » y á p a g a r l o s de 2 a 6 ceru 
nes a l mes los v e n d o su f í n i c o i n p o r t a d o r ' 
A N S E L M O L O P E Z . - r O b r a p í a 2 a 
e n t r e C u b a y San I g n a c i o . R e p e r t o r i o . 
de m ú s i c a . - « n e r a i 
I n s t r u m e n t o s p a r a o r q u e s t a s y B a n d a s M1-
ta res . 
P i anos y A r m o u i u m s de a l q u i l e r . 
P R E C I O S M O D I C O S 
c 2109 a l t 13-1 Db 
" L A P E R L A " ^ 
Casa <(<• l'vétttntnoH 1/ Mueblería Ant* 
man S4.— Tc/éj'ono 1403. 
Se r e a l i z a u n g r a n d i o s o s u r t i d o de nuieblea 
l á m p a r a s d e c r i s t a l , a l h a j a s , r o p a s é i u f i n l d a d 
de o b j e t o s d e v a l o r . V i s t a hace fé . 
P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s , c o m p r a m o s m d a s de oro v p i edras 
11652 
m i 
finas y oro viejo. 
2G-14Nv 
r í a l a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
A 
M) Loa n.t y ujsj'onm. 
G K AN 
Cuchillos 
Id. 
C u c h a r a s 
Id. 
Kttií .VIA Di; PUKCfOS 
Orandes, docena 
P o s t r e , i d . 
G r a n d e s , id. 
Postre, id. 
G n c h a r i t a s para café, id. 
Tenedores Glandes, id. 
I d . Postro, I d . 










para ensalada. Cubiertos para pes 
ca«lo. Cucharones grandes, chicos \ 
medianos, lo mismo de filete qíie Usos' 
t 
C-2103 1 D b 
B A R B E R I A 
se v e n d e u n b i e n m o n t a d o s a l ó n c o n b u e n a 
c l i e n t e l a y m u y a c r e d i t a d o , se v e n d e p o r q u e 
su d u e ñ o t iene otro negocio , y h a c e de en -
t r a d a m á s de 300 pesos. I n f o r m a r á n S a n I g n a -
c io n ú m . 82. bajo . 12152 8-28 
wmwmi 
C E V E N D E u n c a r r o de dos r u e d a s c o n t e c h o 
de l o n a a c a b a d o de p o n e r , p r o p i o p a r a l e -
c h e r o ó v e n d e d o r a m b u l a n t e , t a m b i é n « e v e n -
de u n a v i d r i e r a p a r a tabaco , todo^e d a b a r a t o 
p o r no n e c e s i t a r l o su d u e ñ o . I n f o r m a n A g u a -
c a t e 88. 12460 4-6 
C E vende un t r e n p a r a n i ñ o ó niña m a y o r e s 
^ d e un f a e t ó n , dos as ientos , r u e d a s <déi g o m a , 
su l i m o n e r a y su p o n e y , m u y m a n s o y sano , 
todo m u y barato , t a m b i é n u n c o c h e de dos 
r u e d a s p a r a n i ñ o , n u e v o s i n uso, M o r r o 10. 
12419 . . . . . | 4-̂ 6 
12207 26-29 N b 
E n Paula 3 8 
se a l q u i l a u n a s a l a c o n b a l c ó n c o r r i d o á l a c a -
l le c o m p u e s t a de 3 depar tamentos^ sue lo d e 
m a r m o l ; u n a b u e n a b a D i t a c i ó n i n t e r i o r a l t a . 
E n l a c a s a h a y d u c h a , azo tea y t o d a s las c o -
m o d i d a d e s . . 12160 8-28 
S E A L Q U I L A X 
los h e r m o s o s bajos de l a c a s a a c a b a d a de fabr i -
c a r A m i s t a d 27 y 29, cas i e s q u i n a 6 N e p t u n o . 
P r e c i o m o d e r a d o . A l a v u e l t a N e p t u n o 40, da-
r á n r a z ó n . 12162 lf l -28Nv 
S E AívQUILA 
en c a s a de f a m i l i a r e s p e t a b l e u n a b o n i t a h a b i -
t a c i ó n ¿ c a b a l l e r o s solos c o n m u e b l e s ó s i n 
e l los , no h a y n i ñ o s . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
S a n J u a n de D i o s 6. bajos. 12163 S-28 
S e a l q u i l a n 
c a s a s de f l2 -75 oro a l mes , con s a l a , c o m e d o r 
y dos cuar tos . C a r n e a d o , G a l i a n o y A n i m a s . 
12081 * ; \ • 26-26 N b 
B U E N N E G O C I O 
Se a l q u i l a u n loca l p r o p i o p a r a un t r e n de 
c a n t i n a s ó p a r a u n a fondi ta , en e l hote l L a 
C a m p a n a i n f o i m a n . E g i d o f a l tos . 
12097 ¡ í ' ! • 1 15-26 N b 
R e i n a 4 3 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s c o n pa t io , 
c i ñ a y s e r v i c i o c o m p l e t o . 
12026 15-24 N b 
N E P T U N O 2 A . , F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L . — E n es ta m a g n l i c a caaa, f resca , c o n 
b a ñ o a , e n t r a d a á todas h o r a s y demás c o m o d i -
dades , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e 
a m u e b l a d a s . H a y cr iados de l a c a s a y e s m e r o 
e n e l oseo d é l a s h a b i t a c i o n e s . N e p t u n o 2 A . 
; 8?57 15Í-10 J l 
Se alquila 
l a e l egante c a s a S. M i g u e l 71, c o n dos v e n t a -
nas , z a g u á n , sa la , a n t e s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes bajas y d os a l tas , s a l e t a , b a ñ o y d u c h a ; e n 
p r e c i o de 15 centenes . L a l l a v e é i n f o r m e s e n 
G a l i a n o 52. 11916 15-20 N v 
Otícios 7 , altos 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n d i v i s i ó n , dos 
b a l c o n e s & l a ca l l e y todot los d e m á s serv ic ios : 
h a y m u c ü o o r d e n y s e g u r i d a d . 
12316 5-3 
S E A L Q U I l i A 
l a ca sa de a l to y bajo c a l l e G e r v a s i o n ú m . 27. 
P r o p i a p a r a P a h r i c a d e tabacos . C i g a r r o s ó 
p a r a u n g r a n Coleg io . T i e n e i n s t a l a c i ó n ABnl-
t a r i a m o d e r n a , con o c h o inodoros y o c h o 
u r i n a r i o s en dos d e p a r t a m e n t o s . T a n t o los ba-
j o s c o m o los al tos e s t á n r e p a r t i d o s e n sa lones . 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú m e r o 26. 
12356 4-3 
V N L A C A S A A M A R G U R A 81, o c u p a d a p o r 
^ f a m i l i a r e s p e t a b l e , s e c e d e n en a l q u i l e r n a -
b i tac iones al^as y b a j a s á p o c a s p e r s o n a s que 
o f r e z c a n r e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a s y no tem-
g a n n i ñ o s n i a n i m a l e s p e r m a n e a t e m e n t e . 
12326 8-3 
C A N L A Z A R O 314, con fondo a l M a l e c ó n , se 
^ a l q u i l a e n 5 c e n t e n e s y u n e s c u d o . T i e n e sa-
l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , p a t i o é in s ta lac iones de 
gas , a g u a y s a n i t a r i a . D u e ñ o e n B a ñ o s 20, V e -
dado . 1232H 4-3 
SE ALQUIIAN 
f)ara c o r t a f a m i l i a los boni tos a l tos C o r a p e s t e -a 47. e n t r e O b i s p o y Q - R e i l l y . 1281.8 4-8 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de J u a n R o d r í g u e z y de J u l i á n R o -
dríguez, que se d i r i j a n a C a m p a n a r i o 104. 
12240 16-1 D 
ETtMI señora peninsular 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e mes 
m e d i o de p a r i d a . I n f o r m a n B e r n a z a 27. 
12195 8-29 
UN JOVEN PRACTICO 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de E s c r i b i e n t e , b i e n en No-
t a r í a ú Of i c ina , g a r a n t i z a n d o M b u e n a c o n d u c -
ta. P a r a i n i o r m e s p o r c a r t a s á I , B. d e s p a c h o 
de a n u n c i o s dt este D i a r i o . 12157 8-28 
S E A L Q U I L A 
l a e s q u i n a d e l a c a l l e R o m a y y V i j í a , p r o p i a 
p a r a ea tab lec imiento , c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o u n g r a o entresue lo , t i ene m o s t r a d o r 
y a r m a t o s t e , su d u e ñ o R o m a y 65 ó B a r a t i l l o 1. 
12350 15-3 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos a l t o » de l a c a s a c a l l e de l a M e r -
c e d n. 49, c o n u n a h e r m o s a s a l a , 5 c u a r t o s , s a -
l e t a de c o m e r y m u y fresca . T r a t a r á n de s n 
p r e c i o e n P a u l a 72. 12346 4-3 
E n caá respetable 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l to , c o m p u e s t o de 
t res p iezas , c o n todo el s e r v i c i o . E s c o b a r 142. 
12331 4-3 
C E a l q u i l a n los bonitos a l tos de l a c a s a E s c o -
^ b a r 81, todos de m a r m o l , y e n la esq . de N e p -
t u n o , c o n s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , s a l ó n d e 
c o m e r , c o c i n a i n d e p e n d i e n t e , inodoro e t c . L a 
l l a v e e n los bajos , e i n f o r m a n eu A g u i a r 60. 
12351 4-3 
Dinero é Hipotecas. 
DIN IZHO B A R A T O 
T o d a s las c a n t i d a d e s que se q u i e r a e n h i p o -
tecas de ca-aas g r a n d e s ó c h i c a s y c o n p a g a r é y 
a l q u i l e r e s de casas . S a l u d 4 r e l o j e r í a L a D a l i a 
ó S a n J o s é 10. 12428 4-S 
D i n e r o e n l ú p o t e ' - a - * 
L o f a c i l i t a e n todas c a n t i d a d e s c o n b u e n a s g a -
r a n t í a s , el S r . S a e n z de C a l a h o r r a , N o t a r i o C o -
m e r c i a l . A m a r g u r a 70. T e l e f o n o n? 877. 
12411 4-5 
Dinero b a r a t o y verdMl en hipotecas 
A l 7 y S p g en s i t ios c é n t r i c o s y e l t i e m p o que 
se q u i e r a . E n b a r r i o s y V e d a d o , c o n v e n c i o -
n a l . J o a q u í n E s p e j o , A g u i a r 75, l e t r a C . R e -
l o l e r í a . 12210 8-29 
S E V E N D I A 
v a r i a s c a s a s en el b a r r i o de M o n s e r r a t e y u n a 
e n l a ca l l e de M e r - n d e r e s , c u y o s p r e c i o s s o n 
de flO.OOO a $25.000. D e e l la s h a y dos de e s q u i n a . 
D a m a s 40 d « 11 a 12 y d e s p u é s d t l aa 6 d e l a u r -
de. 12471 4-6 
Solares en OarloS I I I 
se v e n d e n en l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a e n t r e 
S u b i r a n a , A r b o l Seco , P a s e o y E s t r e l l a : p a r a 
m a s i n f o r m e s . S a l u d 26, al tos . 12476 8-6 
S E V E N D E 
uu depósito de materiales y ferretería. 
Informau Komay 41. 12455 4-6 
V E D A D O — s e v e n d e n var ios s o l a r e s e s p l é n d i -
d a m e n t e s i tuados , l ibros de g r a v a i u e p ó re,-
c o n o c i e n d o p a r t e de l p r e c i o a c e n s o . P r e c i o s 
m u y moderados . I n f o r m a n c a l l e 2 n? 17 de 9 a 
11 de l a m a ñ a n a . 124.97 8-5 
S E V E N D E 
u n c o c h e f ó n e b r e c a s i nuevo , e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m a r a n e u l a c a l l e de Laaa-v 
p a r i l l a n° 65. ' 12424 8-6-
S E V É N D E 
E n la Aj;eucia (ii-al. de Automóviles 
Z U L U E T A 28 
1 A u t o m ó v i l de coh i t e en fSOO.OO oro e sp . 
1 A u t o m ó v i l de O l d s m o b i l e en . $500.00 oro c s p . 
f500.00 o r o esp. 
.¿diiercís aiinicWar vuestra casa por hoco 
DLN E R O ? 
V i s i t a d l a c a s a " L O S D O S H E R M A N O S ' de 
G u e r r e i r o y C a , s i t u a d a en A g u i l a 183 esq. á 
G l o r i a , qu ienes v e n d e n m á s b a r a t o que nadie 
t o d a c lase de muebles , ropas y j o y a s . So c o m -
p r a n r o p a s y j o y a s , a l c a n z a n d o en e s i a c a s a l a 
m á s a l t a t a s a c i ó n . No o lv idarse , A g u i l a 183 
e s q u i n a fe G l o r i a . 11923 26-20 Nb ' 
O ' H . E S I I J Í X I Y e x 
Pianos ' K A L L M A N r 
Son los más solicitados por sus ex-
celentes cualidades. 
E l almacén de música 
lliilcQ importador. 
Los vende á muy r e d u c i d o precio y 
á p a j e a r por cómodas nu-usiialídades. 
Oiavisimo error: es puyar alquiler 
de un piano viejo, pudirndo adquirir-
lo en propiedad, nuevo y de superio-
res condiciones. 
Sefvenden pianos de n<ó desde 
S centenes <m adelante. 
O ' K E l L E V <H. 
Teléf. Ty85. Apartado ?<> I . 
f> C- jQ92; -"'^ t ; ; . Qft-i—D 
: Filbriea d é IdIfalte*. ' 
Se venden , e l q u t l a n y c o m p r a n nuevos y 
usados. E s p e c i a l i d a d en efectos franchees r e c i -
bidos d i r e c t a m e n t e p a r a los m i s m o í 1 , . V i u d a é 
h i jo s de J o s é F o r t e z a , B e r n a z a n . 53, H a b a n a 
10834 78-25 oc 
1 A u t o m ó v i l de coh i t e en . 
12375 6-4 
V i l l e g a s 2 3 
Se v e n d e n dos t r o n c o s de p l a t i n a f r a n c e s a 
y u n a l i m o n e r a de id . 12352 4-3 
Q E V E N D E u n c a r r o de c u a t r o r u e d a s , n u e -
^ vo, c o n m a g n í f i c a p i n t u r a , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . P u e d e verse á todas h o r a s , 
S a n J o s é 66. 12244 8-1 
C E V E N D Í J d n T i é r m o s o c a b a l l o a m e r i c a n o , 
co lor moro , fino, m a e s t r o de t i r o , s a n o y 
m a n s o , d é 7 a ñ o s , m u c h a a c c i ó n , m u y m a n s o 
y fuerte, se d a m u y b a r a t o , c o s t ó 1,350 pesos y 
se vende e n m u c h o m e n o s de l a m i t a d en M o -
r r o n. 1(1. 12420 4-5 
H A C E N D A D O S f ^ M o ^ : 
d e n a L i n k B e l t n ü m e r o 103 y 78 . ' Ruedas, - ejes, 
c h u m a c e r a s y d e m á s p e r t e n e n c i a s p a r a i d e m , 
conductores p a r a m á q u i n a de moler . T u b e r í a 
de h i e r r o ftindido de p la t i l l o has ta 18, i d . de 
enehuf l e de 4 y 6. T u b e r í a de h i e r r o d u l c e des -
de 2 h a s t a 12, Codos , tes, c r u c e s p a r a i d e m , 
ra i l e s v í a a n c h a y e s t r e c h a , l l a v e r í a de toda 
c lase y t a m a ñ o s , vent i l adores , m a q u i n a B mo-
toras de todos t a m a ñ o s , m a q u i n a s de v a c í o y 
D o n k e y s D u p l e x y S imples : l l a v e r í a de b r o n c e 
y t u b e r í a de c o b r e de v a r i a s c lases , t a n q u e r í a 
d e h i e r r o fundido y du lce , c o l u m n a s de I i ie i ro 
var ios t a m a ñ o s (; in f in idad de efectos n e c e s a -
r ios p a r a r e p a r a c i ó n de I n g e n i o . — D e p ó s i t o : 
C a l z a d a de C o n c h a á dos c u a d r a s de l a c a s a de 
S a l u d L a B e n é f i c a é i n f o r m a r á L e ó n G . L e o n y , 
M e r c a d e r e s 11. 12212 12-29 Nb 
B U E Y E S 
se v e n d e n c u a t r o y u n t a s d e p r i m e r a y m a e s -
tros de t i i o y a r a d o . I n f o r m a n M a n r i q u e 33. 
12414 4-5 
T O R O P A D R E . 
E n f300 oro se v e n d e uno de p u r a r a z a H o l s -
t e i n , l a m e j o r r a z a l e c h e r a . T i e n e su c e r t i f i c a -
do de reg is tro y e s t á a c l i m a t a d o en e l p a í s , — 
M a n r i q u e 83. 12415 4-5 
S E V E N D E 
u n a p r e c i o s a m u í a c r i o l l a de 7 c u a r t a s e s p e c i a l 
de m o n t a y f a e t ó n y s i n resabio , p u e d e verse á 
todas horas . B u e n o s A i r e s 13, establo. 
12397 8-4 
C E V E N D E u n a m e s a de b i l l a r m u y b a r a t a 
•^por no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , c o n a c c i ó n 
ó s in a c c i ó n a l l o c a l que o c u p a , p a r a t r a t a r de 
su ajuste d i r i g i r s e á N e p t u n o y S o l e d a d , c a f é , 
J u a n F r a g a . 12458 4-6 
N V 
Ü E S T R A S M A Q U I N A I S . & K . 
IRHATORl A8 g a r a n t i z a d a s p o r 
d i e z afíos, l a s damos á. piaros y s i n fía-
¿ o í - C r a ñ a y C o m p a ñ í a 
O ' R F . I L L Y 74 Y 7(1 
c 2183 8-5 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
L a S e g a d o r a Bnckeye núm. 8 de A d r i a n c a 
P l a t t & C o . , es l a mejor en todos conceptas , 
pue . ie a d o u i r i r s e á prec ios r e d u c i d o s en S a n t a 
I s a b e l de las L a j a s del S r . A n d r é s B l a n c o y en 
l a H a b a n a C u b a 60, del S r . F r a n c i s c o P . A m a t . 
O 13M al t 1 N v 
C e o . F l e t c h e r & C o . 
I n g e n i e r o s c o n s t r u c t o r e s de L o n d r e s . U n i c o 
r e p r e s e n t a n t e p a r a l a i s l a de C u b a , A L F R E D O 
L E B L A N C , H a b a n a . A 
11394 
p a r t a d o 403. 
2fi-7N 
De m e s l e s y l i s . 
pENA EN EL JEREZANA!) 
V Hotel y Restaurant V 
ESTA NOCHÊCeM tela la ana. 
D I C I E M B R E 6 
ARROZ CON FOLLO. 
Postre , p a n y c a í » . 
A l m u e r z o , c o m i d a ó c e a * desde 40 c a n t a r o s . 
H a y t í q u e t s de 30 c o m i d a * c o a deaoueato do 
16 p . g . 
C a s p a c h o fresco á todas hora*. 
Oran alvxuereopara viajeros y catadores $1 plata 
P R A D O 102. T e l é f o n o 556. 
11825 2fltJ8-m-4Nv22 
N0 H A T ; 
competencia p o s i -
ble con nuestra si-
lenciosa má q u i n a 
de *'os<'r Vibratoria. Su pun-
tada es redonda y su meca-
smo sencillo. L a garantizamos 
por lO anos. C J - i ' / x X l « . y O ^ -
O ' K E I L L V 7 4 y 7<í 
c 2184 8 5 
r 0 de escribir 
/ a m a q u i n a 
/ fab) n a d a 
por V'aumann, goza de crédito 
univernal. 
E s de escritura risible. 
G r a n a y C p . — 0l Rellli/ 74 V 76 
c 2185^ 8-5 
p i N C A S A N T A C E C I L I A . - S e v e n d e n e n 
$4.000 oro c u a t r o c a b a l l e r í a s d e t i e r r a c o n 
m o n t e , c a ñ a , h e r m o s o p a l m a r de p a l m a s r e a -
les y c a ñ a s , un p i ñ a l , pozo, c a s a , g a ü i n e r ó y u n 
p l a t a n a l , en el t é r m i n o de B o l o n d r ó n . S a b a n a 
G r a n d e , p r o v i n c i a do M a t a n z a s , I n f o r m a n A -
p o d a c a n. 49. 12383 15-4Dc 
P I A N O S 
A c a b a n de l l a g a r lo» pianos m á s e l e g a n t e s y 
de mejores vocea que se c o n o c e n en l a H a b a -
n a , de los fabr icantes Bo i se lo t de M a r s e l l a y 
F . M e n z e l de B e r l í n c o n doble t a p a h a r m ó n i -
c a y tres pedales , cuerf las c r u z a d a s y l i r a de 
h i e r r o e n t e r i z a , í e v e n d e n al c o n t a d o y á pia-
r o s , g a r a n t i z á n d o l o s por 10 a ñ o s . S e Venoen 
accesor ios p a r a i n s t r i i n i e n t o « y m a t e r i a l e s p a -
r a compos i tores de las mejores f á b r i c a s f r a n -
cesa? y las famosas c u e r d a s r o m a n a s ú n i c a c a -
sa que las rec ibe . 
Se a f inan v c o m p o n e n p ianos de todas c l a s e s 
g a r a n t i z a n d o e l t r a b a j o . 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
A G U A C A T E 5 3 . 
y 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
U n i c o r e m e d i o que q u i t a t o t a l m e n t e l o s c a -
l los y ojos de gal lo . P í d a s e e n todas las bo t i -
cas . 12129 26-27NV 
P A R A D I G E S T I O N E S 
VINO DE PAPAYINA 
d e C a n d u l . 
i a - l D b 
15-2D 
TUBOS 
Se v e n d e n 4 k i l ó m e t r o s de tubos, de h i e r r o 
fundido , de 4 x 12 pies de largo , p a r a j u n t as de 
p l o m o , en C r e s p o 10 i n f o r m a n , V . de la C a l l e . 
12272 g-j _ 
S E V E N D E N 
30 t a n q u e s de b i e r ' o g a l b a n l z a d o y c o r r i e n t e 
desde una p i p a á 25. nuevos y uso. Z u l u e t a 
n ú m . 16. 12006 2 6 - N . '24_ 
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